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b u d i p o s t a l 
12 mee es ..... f21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id. 5 6-00 « i s l í i i e c ü b a { 
12 meses,, 
6 id. „ 
3 id.... 
fl5.00 placa. 
. , f 8,00 id. 
,., f 4.00 id. 
12 meses .. 
6 id. ._ . 
3 d 
?14.00alata. 
.$ 7.00 íd. 
| 3.75 id. 
i H G H A M A S F j S . C A B I I 
SERVICIO P A E T I C Ü I A R . _ 
DEL 
D l A K í O D 5 L»A M A R I N A . 
^ ^ ^ J X T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, En«ro 18. 
REFUERZOS 
E l "Diar io Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica hoy un Decreto 
creando tres regimentcs do infantería, 
ios que serán destinaclos y reforzar las 
guarniciones de Baleares, Ceuta y r í e -
l i l l a . 
A LOS TRIBUNALES 
En Barcelona reina la más completa 
tranquilidad. 
E l Director del periódico " L a Tra-
l l a " , ha sido entre-gado á los Tribu-
nales con motivo del art ículo inju-
rioso para las mujeres de Castilla que 
publicó recientemente. 
LOS CONSUMOS 
En la semana próxima empezará á 
¡discutirse en el Congreso el proyec-
to de ley para la progresiva supre-
eión del impuesto de consumís . 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-19-
Kingston, ha pasado al Secretario de ' 
la Marina un apreográma dicisndele 
que ha perecido en la catástrofe acae-
cida á Jamaica, el Cónsul de Cuba Sr. ' 
José Pérez, y que su señora ha sido 
brevemente herida. 
NO HUBO T A L OLA 
No se ha recibdo en las eñeinas 
del gobierno noticia alguna de haber 
habido en Jamaica una gran mareja-
da que se llevara parte de las cestas 
y cambiase la, conilgTiraeión de aquella I 
isia. 
VIVERES ^lAICA 
B l Senado ha ratificado hoy la ley • 
votada ayer por la Cámara de Repre-
sentantes, por la que se autoriza al 
Presidente, tomar de los depósitos na-' 
vales del gobierno j enviar á Jamaica ; 
cuantas provisiones sean necesarias 
para socorrer á los habitantes de aque-
lla isla-
TEMBLORES DE TIERRA 
San Petersburgo, Enero 18.—A las 
cinco de la mañana de hoy ha habido i 
en Kuba,, provincia de Baluó, sobre 
el mar Caspio, dos violentos tc-mblo-; 
res de tierra. 
Serv ic io de i a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
, MUERTE DE UN OONuSUL 
Washington, Enero 18.—El Almi -
r w j f Ev ^ ^ c o ^ r i d r - t ^ d e j a ^ -
cuaura americana que se halla en 
D e i a n o c h e 
E L TERREMOTO DE KINGSTON 
New York, Enero 18.—Según des-
pachos fechados ayer en Kingston, los 
temblores de tierra se sucedieron unos 
á otros sin el más leve aviso y duraron 
36 segundos. 
E N L A OBSCURIDAD 
Acto continuo se levantó hacia el 
Oriente una densa nube de polvo que 
envolvió la ciudad dejándola casi en 
la obscuridad. 
PANICO 
gritos, corrió hacia el hipódromo. 
Centenares de personan con la ca-
beza y el cuerpo lleno de heridas, 
lastimados por todas partes y cho-
rreando sangre, buscaban refugio fue-
ra de la población. 
BAJO LOS ESCOMBROS 
Dícese que un gran número de se-
res humanes han quedado sepultados 
bajo los escembros de las tiendas y 
casas de vecindad. 
LOS MEDICOS 
Los médiocs de la población se han 
p- ^ado toda la noche amputando bra-
zos y piernas y vendando heridos. 
OBRA DE SALVAMENTO 
La obra de salvamento y auxilio ha 
continuado sin cesar un momento el 
martes y el miércoles. 
Se han encontrado unos cuatrocien-
tos cadáveres y hay muchos otros que-
mados. 
SACUDIDAS 
E l lunes se sintieron 15 sacudidas, 
el martes 20 y el miércoles 10, todas 
han causado daños de consideración. 
VAPOR ENCALLADO 
La Compañía Hamburguesa Ameri-
cana, ha recibido aviso de que el va-
por "Prinz-Waldemar" ha encallado 
al este de Plum Point, en Jamaica, 
y que han salido varios vapores con 
objeto de prestarle los auxilios que 
sean necesarios. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Roma, Enero 18,—Altos funciona-
rios del Vaticano, declaran que es 
falsa la noticia que ha circulado de 
que ellos hayan tenido negociación 
alguna con el Emperador de Alema-
nia, el Presidente Roosevelt, ú otra 
potencia, respecto á la representación 
de la Santa Sede en la Haya y que 
por lo tanto no es cierto que ninguna 
potencia haya hecho objecciones á la 
part icipación Papal eiv dicha confe-
rencia. 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
DEL 
D i a r i o d e l a í ^ a n n a 
m m m i w m 
S a l í í a g o de Cuba, Enero 18 de 1907 
6 p. m. 
Ha muerto á consecuencia de la ca-
tástrofe un hermano de H^U Caine, 
y no el novelista Charles Ogüusell. E l 
fallecimiento del Cónsul de España no 
se ha confirmado aún. 
A l caer el edificio Bank Myrt i le 
aplastó al capitán Campbel. 
Pasa de $3,000 la cantidad recogi-
da en esta ciudad para socorrer las 
! víctimas. 
La brigada de bomberos se dedica 
á recoger los muertos. 
E l vapor "Candi ta" salió con perio. 
distas cubanos y americanos. 
Hoy se sintió un ligero temblor de 
tierra. 
Santiago de Cuba, Enero 18. 
8 p. m. 
Ha.n llegado los supervivientes de la 
catástrofe de Kingston. Se hospedan 
en el hotel "Venus" el doctor Vergel 
ly señora, Fehsman y señora y señor 
1 Roland. A las 2 sale la lancha "Candi-
i t a " para Jamaica. E l Alcalde reunió 
hoy el comercio y los propietarios en 
el Ayuntamiento para enviar fondos 
ly víveres. 
i Salieron varias comisiones á recolec-
I tar por la ciudad. 
Hase incendiado la fábrica de taba-
' co de Machado; el fuego llega hasta la 
I calle de Duque. 
Desde la oril la del mar hasta la 
! calle Bauy todo se encentra derrum-
i bado ó quemado. 
Murió el Cónsul cubano señor Pé-
rez, 
Caloulanse en 500 las víctimas, sien-
do 200 el número de niños aplastados. 
Hase derrumbado el edificio de la 
Penitenciaria escapándose los presos 
y muriendo varias personas aplasta-
! das. 
; Llegó e8 vapor " B r o o k s " con 15 
i pasajeros, y un cubano herido. 
Santiago de Cuba, 18 Enero, á las 
12-05 p. m. 
E l lúnes á las 11 de la mañana sa-
lió el vapor "Tomás Brooks" con el 
objeto de l impiar fondos en Kings-
ton. E l mismo día á las 4 de la tar-
de, hora del terremoto, sintió un fuer-
te oleaje, temiéndose zozobrara. 
Consiguió llegar el martes á las 11 
de la mañana encontrando solamente 
los muelles Royal Mai l y de la Ca-
Hamburguesa. 
Fondeó frente a l "Vic to r i a Mac-
ket" , que se encuentra en pie: lo mis-
mo ocurre con la oficina Consignata-
ria, pero se encuentra en peligro de 
caerse, lo mismo que la Aduana. 
Los escombros llenan las callee, 
siendo imposible el t ráns i to . 
A la entrada de la bahía hundióse 
el "Post "Royal" y se desvió el ca-
nal de las casas, en algunas de las 
cuales se ven los techos ;otras apareoen 
debajo del agua. De las.matas de 
coco no se ve más que el ramaje. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
. 7ew York, Enero 18. 
Bonos de Cuba, 5 por clent© (ex-
interés) 102.1 [4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
100.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jr^ 
6 á 6.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.81.30, 
Cambios sobres Londres ¿ la. vista, 
banqueros, á $4,85,50. 
Cambios sobre Paría, 60 d.¡vM ban-
queros, á 5 francos 18.314 céntimos. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d.jv. bao. 
queros, á 94.3|4. 
Centrífuga, poL 96, en plaza, 
3.1|2 cts. 
Centrífugas, número 10, p«l. 96, cos-
to y flete, 2.1|8 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaaa. 
2.3¡4 cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos do 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerola*. 
$9.80. . 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Enefo 18. 
Adúcares centrifuga, pol. 96, á 10«. 
6d. 
Mascabado, á 9s, Od. 
Azúcar de remolacha (de la mia-
ra cosecha, á entregar en 30 dlss)! 
8s. 9.3 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.15|13, 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 per 100 español, ex-oupón, 
95,1|4. 
París, Enero 18. 
Renta francesa, ex-interés 94 fran-
cos 80 céntimos. 
O F I C I A L » 
ANUNCIO. — Pinar del río 15 de Enero 
de 1907, — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Secretaría de Obras Públicas.—Hasta 
t̂ as dos de la tarde del día 29 de Enero do 
1907, se recibirán en esta Ofleina (anti'n.o 
Cuartel de Infantería) proposiciones eo ptie-
go cerrado para la adquisición de una máquina 
de riego (carro) de 450 á 500 galones de ca-
pacidad, — En esta Oficina se facilitarán i n-
presos de proposición en blanco y se darán in-
formes á quien los solicite, — Isidro Soler, l-v 
C.174 alt 6-19 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
¿Por quC'no usa Vd , esta célebre raíiquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . íi continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l e o u t a t l o $ 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En # 140 
en la forma siguiente: 
A ¡contado $ S0 
11 menscalidades 
de á $10 $ 110 
* $ 140 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á $15 | 105 
§ 135 
En $ 1 3 0 
en la forma siguiente: 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á f 20 ? 100 
E n » 125 
en la forma siguiente 
Ai contado % 25 
T 
4 mensualidades 
üe á f 25 $ 100 
| 130 
T A f ! fl W m T n T A f l para esta pásrina, miércoles y sábados son recibidos excla-
i i l l S A 1111 Ni l l i l l H sivamente por la AGENCIA E3CAMEZ, TojadUlo 68, Teló-
A i U U a j L I V i l U A U U fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
I .as rentas á plazos $0 l iaren mediante ohliffaciones garant izadas . 
'Jodos ios nrecios non en nmticd.ft anicr ir ,ana. 
A f r e n t e g e n e r a l , C H A R L E S « L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R K U A J I Í S , GUAGUAS Y C A R l t O S , 
garantizamos <^XJ23 ÜSTO ® 3 I 5 I E I O M ^ Í H H . 
Se venden é instalan por sus agentes - J o s é A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A n t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A OK P I T A I>R COROJO. 
VINOS GALLEGOS. 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, restanrant-s v fondas. 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 5 0 . — T e l é f o n o S . l í J O 
T i E L J I i , C A M 
Estabioclmionto de Camiser ía en ffeiieral.— Autifrn» casa de Solis, de 
S . H I t m , caite H a b a n a 75. — Recibe constantemente de los centro» de ia moda, 
la últimas r.ovidades. Trabajos á precios como se pidan. 
C U S T 
C A P I T A L : S 6 0 0 . 0 0 0 
José A, Gonz.-.lez Lanuza, presidente. Norman IL Davis, vice-presideate. 
O, A. Uornsby, SocretArio-tesorero. 
Esta Compañía realiza tod» clase de operacioaos í>ancana . lie 
neaiano, inscribe n 
epósitos, den-
os de accioues, 
•s oe me 
linistríidor 6 representai :Q en gensral d3 los dore-
ipañía?. Se encarda de vender, fomentar yaadaai-
dades, así oomo ds formar y orsanizar Comoñía'. 
sempe 
bonos 
f : : 
¿ e m i e fteci cel Gobierno ce ía Eemúolica de C u t a vara el nagod» los 
C a p i t a l v R s s a m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : 
LL KOYAL BANK OF CANA DA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriunt r s. y en el DepaJtamecto de Ahorros. 
Ĵabane, Obrapía 33.—Habana. Gaiiano 92.—Maatnzas.— Círd-nas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHKIÍMAN, SMDcrvî or de las Sucursales do Coba, ^-.^-r.?. Obraoía í 
o. Lbdi. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E L N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
B r o n q i i i t i s , T O S , G r i p p e 5 
C A T A R R O S , A S M A 
J A I / H O I T 
S e c u r a n c o n e l 
S73J T7"3S33<a"X> E3 
E1T T O D A S L A S B O T I C A S 
S B N F I A D O R 
C a m a s d e H i e r r o 
á u n peso p l a t a s e m a n a l . 
M A Q U I N A S D E C O S E R G O O D R I C H 
u n peso p l a t a s e n ^ u i a l . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r T S X T - K T 
á CINCO PfclSOS mensuales. JUSTO RUIZ DE L A E Ñ A , N ptuno 32. 







C M i O S E l l M O S 
S O N S U P E R I O R E S 
P O R 
R E S T A c m y r P A R I S 
E S i l ü K A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
cuvo M>IO uonibre eb suliciente «rarantia para los c< 
tratado de i m H a r el calzauv, llamamos l a a t e u c i ó n 
luientes marcas: 
nm se h a 
La las si-
0 » 
' ^ C 0 ¡ K P A m > \ 
C A S A E S P E C I A L P A R á ALMUERZOS 
v notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O M E S P A K A F A M I L I A S 








Y F M O A R O M A 
r 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ C - a r a i n e r j 
í o n s ¿ Ca. 
P a r s o n s . . . 
íl T\Arcr>í f y otras unidas 
para : UCrSCJl al nombre de 
S e ñ o r a • E u l l - D O J 1 P O Ü S & C a . 
paraió^-enes J P1*1^ j ó v e n e s 










D E N U E 
{ES 
HODELOS. 
J í p e l e s cnadros y esesjos, 
Art ícu los de fiiníasia, le 
m á s IIIK'VO. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Kei l ly 5 6 y 58 , TeL 604 
M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A Til E K I C A N OS 
en maderas de 
Roble, Ciioba. IStogtA, 
y Maia í rua . 
COCHES DE MIMBRE. 
Ceses M l t a í l s s y óe t r i c a 
L A E S T K E I i L A D E W B A 
O'Keilly 56 v 5a—T«l enj. 
f 
r 
DIARIO DE L A M A R I N A . igí :áe 1D07. 
ASPE'JTO DE L A P L A Z A 
Enero 18. 
Azucares.—El mercado de Londres 
no ha tenido variación hoy, como tam-
poco el de New York, haoiéndose ven-
dido en esta úl t ima plaza 50.000 sa-
cos para pronta entrega al anterior 
precio de LM'S centavos c. y f. base 
E n esta plaza se continúa operando 
moderadamente á la baja establecida 
habiendo sabido hoy de las siguientes 
300 sacos azúcar de miel, pol. 87, á 
2.32 rs. arroba de trasbordo en 
esta bahía. 
6.000 sacos centrífuga, pol. 95.112¡96, 
á 3.80 rs. arroba, en Cárdenas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 95.1|2j96, 
á 3.01 rs. arroba en Cárdenas. 
yola.—Entiéndase que la venta de 
5.000 sacos que publicamos en nues-
tra edición del 17 á 3.90, base 95, en 
Cárdenas , fué hecha á 3.70 rs. arroba. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-








Londres 3 d iv 19.5!» 
" 60 dpr, „. 18.5i8 
Paris, 8diV , bA\2 
Hamburgo > djv 3.5i8 
Estados Un^»»s 3 d[v 9.1 [2 
España, s. plaza y 
cantidad S dfv.... . . 2.1¡4 á l . l i l D, 
Dto. papel Cf>.a*r<Mi»!, 10 á 12 actual. 
Monedas t.ctr.t'ijerits—Se c( tizan hoy 
como signe: 
Greeni>aeks 9.5i8 9.7i8 
Plata americana 
Plata española 97.1j2 97.r>i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo durante el día en-
calmado y á la espectativa, habiéndo-
se hecho algunas operaciones á tipos 
aun más bajos cerrando sin embargo, 
la plaza un poco más entonada y fir-
me. 
Cotizamos: 
Banco Español , 101.1|8 á 101.318. 
Bonos de Unidos, 116.112 á 117. 
'Acciones de Unidos, 127.112 á 127.314 
Bonos de Gas, 109.1 ¡2 á 110. 
Acciones de Gas, 118 á 119. 
Ilavana Electric Preferidas, 94 á 95. 
Ilavana Electric Comunes, 51 á 
51.3|8. 
Deuda Interior, 99 á 101. 
Bonos del Havana Central, 79.112 á 
79.3]4 Cy. 
Acciones del Havana Central, 35,112 
á 35.3 ¡4 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o " 
| ' S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
A D V E R T E N C I A 
El que suscribe, dueño del a lmacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bfidamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á f i n de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 




Vapor de guerra i 




Banco Español. d<? Ja Isla de 
Cuba (en circulación). . . 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A B O R " 
E l vapor inglés Sabor salió ayer pa-
ra Veracmz con carga de tránsito. 
L A " J O H N F R A N C E S " 
E n lastre salió ayer para Mobila la 
goleta americana John France. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
Fnero. 
Febrero. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 18 de 1907. 
A las 5 de ¡a tarde 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 a 101 
Büic tes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español. . . . . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 1 1 % á 12 P, 
Centenes á 5.40 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
en plata española. . 1.11% á 1,12 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Enero 18. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó 223 reses procedentes de Cama-
E n los mismos corrales se vendieron 
460 reses á «n precio que varió de 
4.3 ¡4 á 5 centavos libra. 
Se beneficiaron en el Rastro 243 ca-
bezas de ganado vacuno, detallándose á 
u n precio que fluctuó entre 18 y 23 
centavos kilo, según clase y tamaño. 
Enero: 
Febrero, 
S E E S P E S A N 
18—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
18— Heilberg, Bremeu y escalas. 
19— Catalina, Barcelona y escalas. 
19—Alfonso X I I I , Vcracruz. 
19— St. Thomas, Hamburgq y escalas. 
20— Progreso, Galveston. 
21— Momue, New Orleans. 
21—Monterey, N. York. 
21—Syria, Hamburgo 
21— Mérida, Veracruz y escalas. 
22— Dania, Vigo y escalas. 
23— Morro Castle, York. 
23— Telesfora, Liverpool. 
26—Westfalia, Hamburgo y escalas. 
28—Seguranza, New York. 
28—Esperanza, Veracruz y escalas 
30—México, New York. 
30— Louisiana, Havre y escalas. 
31— ̂ Montevideo, Cádiz y escalas, 
31—Ida, Liverpool: 
2—La Navarre, St, Nazaire y escalas 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
11—Segura, Amberes y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN, 
19—México, N . York. 
19—Princo corge, Mobila. 
19— St. Thomas, Tampico y escalas. 
20— Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
21— Monterey, Progreso y Veracruz. 
22— Mérida, N. York. 
22—Moraus, New Orleans. 
24— Progreso, Galveston. 
26—Moro Castle, N. York, 
28— Seguranza, Veracruz y escalas. 
29— Esperanza, New York. 
31—Louisiane, Veracruz y escalas. 
Goleta americana Brazos proce<>ute de Port 
Inglés: 
874 
Cuba Lumber Coal and Co.: 197,769 pies de 
madera. 
Vapor iuglós Frince George, procedente de 
Mobila: 
S7."í 
González Covián: 250 sacos maíz. 
Loidi y conip.: 25ü sacos avena. 
K.JPérez y oomp.: 250 sacos harina. 
García y López: 100 id. id. 
Yen Sanehina: 50 id. id. 
Carbonell y Dolmau: 200 id. id. 
Galbán y eomp.: 300 id. id. 
M. Pérez Iñíguez: 200 id. id. 
J. Castellano: 150 cajas huevos. 
J. Alvarez: 200 cajas huevos. 
J. p . ^pirray: 216 cajas huevos y 5 barri-
les laavUuuilla. 
Vapor americano (de recreo) 




COLEGIO B E C O R E i f SS 
C O T I Z A C I O N O X 1 C J Á L 
CAMBIOS 
banqueros Comercio 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Segura. Veracruz y escalas, 
15— La Navare, St. Nazaire y e alas. 
P u s r t o de l a H a b a n a . 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
- Día 18: 
Para Mobila, gta. americana, John Francis, 
Para Veracruz, va. inglés Sabor. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para Now York, vap americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey, por Zaldo y comp. 
Para Mew Orjoans, vap. americano Momus, 
por M. B. Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18. 
Para Veracruz, vap. inglés Sabor, por Dussaq 
y comp. 
De tránsito.' 
Para Mobila, gta. americana Doris, por el ca-
pitán. 
En lastre.-
Londres, S dlv. . . . . 20*4 19% piO. P. 
„ 60 dlv 19% 18% p'O. P. 
París, 3 d|v. . . 1 . . 6% 5^ p!0. P. 
Alemania, 3 dlv. . . . 4*4 3% plO. P. 
, 60 d|v 2% p 0. P. 
Estados Unidos 3 d¡v. . 10% 9V3 pjO. P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 d|v 1% 2% P¡0. P. 
Descuento papal comer-
cial 10 12 p¡0. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenback 9% 9% plO. P. 
Plata española 97% 97% p¡0. P. 
Habana, Enero 18 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
AZÜCAEES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio do embarqua 
3 13|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
COTIZACION OFICIAL 
Vis L.& 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Punco Español de la Isla de Cu-
ha, contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97% á 97% 




Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenos de .Regla (limita-
da). . . . - . 126": 
Compañía úo Caminos de 
Hierro db Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
iíaihray Limitc-d- Preferi-
das. . . . c • 
Idem, idem (comunes). . . 
.Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de GF.7 y Electrici-
dad de la Habana 117 
Compañía del Dique Flotan-
te 104 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Keparciones y Saneamiento 
de Cuba 114 
Compañía pavana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Idem de la id. id. (comunes) 51 
Ojrapa. AaOnima Matanzas. 
Habana, Enero 18 de 1907. 
í l 
m i " 
[oniiGilio social: io 42. B a t e a 
A 
amorUrables, que^a^1\^\f' .i^i 3 y medio ¡ 
rriente se abonun ,pá J,nt*;r̂ f yr^t.nt¿aas IOJS 
por 100 anual: d®bip""."d"" '̂ia gooied^U, P̂ 1"3, 
ei cobro de los ^^"l.*^5'. , qn7 
Hubana 16 d« ^ ^ f ^ ^ o r delegado 


















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . . . . . . . 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
fe*-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos a Villaclara. N" 
Id. id. id. segunda N . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano ú 
Viñales 6 Vi sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas v Electrici-
dad de la Habana 109% 110^. 
Bonos de la Habana Einctnc 
Railway ('o. en circuicaión N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. do la Habana 116 119 
Bonos Compañía G.as Cubana 83 sin 
Bonos de la Rcpúb'lca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonjja J . N 
" i X E W - Y O E I S T O C K Q Ü 0 T A T I ( m S , , 
SENT B Y M I L I E R & COMPANT: MEMBERS OF THE STOCK E X C H A N 5 S ! 
O F F I C E ¡ i o . 2i> B l i O A O W A Y . X F W Y O K K C I T Y 
i ST. TELEPHOSE 3142 CORRESPOSDENTS: M. !1S CARDENAS & Co. 74 CÜBa 
También se beneficiaron hoy 138 cer-
üos, que se Tendieron de 35 á 38 cen-
tavos kilo. 
E l número de cabezas de ganado la-
nar beneficiadas hoy, fué de 33, de-
tal lándose al j jnc io de 38 á 40 centa-
vos kilo. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
i m w f f i 
ROUTE 
entre 
- J L A H A B A N A 
N E W ORLEANS 
T VICEVERSA 
SERVICIO C E ISV1EEN0 A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
& la una de la tarde, y á partir de entonces 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
manes á laa 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
lia lancha do pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y CO p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta, primera clase... -15.00 U.S.Cy, 
No se admite carga dc-pnés d é l a s 
11 de la m a ñ a n a los (lias < ;íiida. 
3 1 . B . K i n g s b i i i . 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA, 
o 142 - 10 E 
VALOLES Cierre j rfí.i I 
ar.terior \ Abrió \másalto\másbojo\ cierre 
Cambio 
.neto 
Amal. Copper. . . . 
Arae. Car E 
Texas Paeific. . . . 
Amo. í-.oco 
Ame. Smeltiag. . . , 
Anit. Sugar 
Mexican National Pr< 
Atchiso» v 
Balíimorc & O. , . . 
Brooklyn Eapid T. . 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeake 
Rock - Island. . . . 
Colorado Fnei. . . . 
Destiilers Sec. . . . 
Erie Caín 
llav. Elec. Com. Bid. 



















































































































































- 1 % 
-4 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
E É t l s e i t a en la Ba^oa ol m 1855 
SS LA UNICA KAClOBíAXt 
y lleva 51 años de existencia 
y dz oneraciones ccKitmusa. 
C A P I T A L respou-
eabie S 41621 .609 -00 
SINIESTROS paga-
dos úaata la le-
cha S 1.598.228-68 
Asegura casas ae mampoaiena exicnoi-
meuie. con tabiqueria interior de mampos-
teria y los pisos todos tíe madera, altos y 
btvjus y ocupados por familia, á. 32 y medio 
cexUavos oro espauel por lOu anual. 
Casas do madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pi?os de mader?,, haoitadas sola-
mente por íamilian, a 47 y medio centavos 
oro español pr>r 100 anual. 
Casas de tablas, con techos da tejan d3 
lo mismo, habitadas solamente por familia», 
& 6ñ centavos oro español por ÔO a1, año. 
Î os edificios de m< de: x que onten^au ' J S -
tablccimientos. jomo bodega, café, i.cc, oa-
gaiAn lo misii.o que éstos, es decir, s'." la 
^od s*- está en escala 12a que paga 61.40 
por 100 oro español anual, el edificio pj.garA 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por al 
continente carao por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA ó5 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 1933. 
Ü N I O N C I Ü B " 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios propie-
tarios y residentes para la Junta General or-
dinaria que ae celebrará el domingo 20 del 
presento mes, á las 2 p. m. 
Y trauíndose de particulares de importan-
cia, so suplica la asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1907. 
El Secretario 
Miguel A Cabello 
C 151 ' 8-13 
b i o s m m i m i 
DE TALLERES DE LAVADO A MAHO 
En la reunión celebrada al efecto el d.a 4 del 
corriente, en el local del Taller de la Sociedad Anó-
nima de Lavado , Pinchado al Vapor "El Progreso 
se dio cuenta con la comunicación de la Junta Lo-
cal de Sanidad de =8 de Diciembre del ano pw.-u-
mo pasado que á la letra dice: "Sr. José Nogue.ra. 
calzada del Cerro núm. 546. Ciudad. — Señor. En 
contestación á la atenta instancia que usted y demás 
señores firmante se han servido dirigir á esta Oficna 
con motivo de la orden dictada para Trenes de lava-
esta Tefatura tiene el honor de comumear a 
uted para'que á su vez se sirva hacerlo extensivo 
á los demás señores, que esta Junta local de Sanidad 
, en sesión celebrada el día 12 del mes en curso, 
acordó conceder un plazo de (3) tres meses a con-
iir resde la fecha, á fin de que en el expresado 
tiempo puedan dar cumplimiento á lo estatuido en 
los artículos 196 y 257 de ais Ordenanzas Sanitarias. 
Queda de V. muy atentamente. Por orden del Jefe 
de Sanidad, Dr. E. B. Barnet. Jefe de Despacho. 
Lo que se publca para conocimiento de los inte-
resados que no concurrieron 4 la reunión de refe-
rencia. . , 
El Presidente de la Comisión Especial 
José Noguena 
849 a-lt. 7-17 . 
L O S C A T A L A N E S 
Fátirica ds W M . t M. Solá é Hito 
Esta fábrica está montada en condicionc/^í 
poder servir con prontitud, cualquier pedido ^ 
se le confie. Se reciben órdenes en fe •'"'f 
Rey núm. 29, 
teléfono 207. 1856̂  afeS^H 
É Í S ( 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Los Sres. F. Y. Ruz é hijos, mandatarios de 
los Sres. D. L. Piekmann, W. F . Wharton y 
Walter Hunnewell (trastees) han participado 
el extravio del certificado número 278 de re-
siduo de bono de esta Compañía, por $300.00, 
expedido á nombre de sus mandantes en 9 de 
Febrero do 1906, solicitando se les expida un 
duplicado del mismo, y la Junta Directiva ha 
dispuesto en sesión del día 8 de los corrientes, 
se haga público en tres periódicos de esta ca-
pital durante tres días en cada uno de ellos, 
que si en el transcurso de 30 días á contar des-
do la primera publicación no se presenta re-
clamación alguna contra dicha solicitud, so ac-
cederá á la misma declarando nulo y sin nin-
gún valor el certificado extraviado 
Habana, Enero 16 de 1907. 
El Secretario general. 








36% — 2 ^ 
042 | más 4 
954 I más 3 






10 A. M . E l morcado abrió flojo y 
con tendencia de baja. 
10.45. E l mercado está tranquilo y 
creemos que hay una Liga para vender 
ateiones del Steel Common. Espera-
mos que tanto* estos valores como el 
mercado en general bajen aiin más. 
11.28. Opinamos que son de ven-
derse Colorado Fuel y St. Paul. 
11.29. Ko esperamos que el mercado 
mejore por ahora é insistimos en que 
bajará aún más. 
12 3.1. E i mercado está abatido y 
de baja. 
12..16. Sigue el mercado bajando y 
los alcistas no lo defienden. 
1 P. M . Las acciones del Montana 
Ponopah Mining están á 3.3|4. 
E L MERCADO, POR CABLE. 
L05. E l mercado está desmorali-
zado, muy mal defendido y creemos 
que los bajistas lograrán su intento de 
deprimirlo más aun. 4 
2/50. St. Paul muy abatido, ahora 
está á 149.1|2 y Reading á 129.1|4. 
3 P. M . E l mercado cierra flojo y 
l;is acciones vendidas " ascienden á 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron á 45 com-
pradores y las Preferidas á 95 compra-
dores y sin vendedores. 
Debido á lo flojo que cierra el mer-
cado de New York deben los señores 
especuladores tratar de estar presen-
tes á la apertura del mismo. 
á los señores Accionistas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
¡Por orden del Señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados qne 
el Domingo 20 del corriente á las 12 del día 
tendrá lugar en el Centro Asturiano la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. — Informo de 
la Comisión de glosa. — Balance general. — 
Dividendo de las Utilidades que se hayan de 
repartir. — Informes administrativos y Elec-
ciones generales. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
G66 alt. 3t-14-4m-15 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba, 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F i C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 6 
76 t E 
S l l B i S T i 
A l a s 4 d e l a t a r d e d e l d í a 
3 1 d e l c o r r i e n t e se v e n d e r á a l 
m e j o r p o s t o r , e n l a c a l l e de 
C u b a n . "20, e l a n t i g u o v a p o r 
" A l a v a . " 
P a r a i n f o r m e s : H e r m a n o s 
Z u l u e t a y G á m i z , C u b a 2 0 . 
c IS7 12-18 E 
L a s a l q u i l a r n c s en n u e s t r i 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoa 
los a d e l a n t o s m o d e m o g , para 
g u a r d a r acciones , í ioc- in ien toa 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus, 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u s ^ 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g m ^ 
n ú m . L 
^ ^ p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 78-NrU 
m 
Las tenemos en nnesr.ra Bóve»? 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos mode rnos y laí* alquiiamos 
para gua rda r valores de todaa 
clases, bajo Ja p r o p i a custodia de 
los interesado?. 
E n esta e n c i n a daremos t o d v 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 i 
. AGUI A R N. 108 
G E L A T S Y C O M P 
169S 15«-14 A«. 
C A P I T A L §3.900,000 
R E S E R V A 4.39.., 0 000 
H A B A N A — SANTIAGO DE CUBA — MATANZAS — f 'AI lDE: 
C1ENFUEGOS — CAMAGUEY — G A L I A NO 92. 
B A L A N C E A N U A L 
c e r r a d o e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
Efectivo en Caja 
Fondos disponibles en poder de otros bancos 
Débiros de otros bancos , 
Consolidados ingleses al 80 
Bonos del Dominio, ferrocarriles y otros valores 
Préstamos sobre acciones y bonos 
Depósito con el Gobierno para garantir la emisión. . . . 
Présl amos y dcÉÜtfeift «3 .-A.... .1... .^4.. 











Capital pagado 3.900,000.00 
Reserva * 4.390,000.00 
Billetes en cjrcnlación ;;. 780,348.15 
Depósitos 3 2 . 550,070.97 
Débitos á otros Bancos .-. 046,830.49 
Utilidades indivisas 74,875.37 
Dividendos K 77 pagadero el 2 de Enero 1907... 95,386.00 
: 45.437,516.98 
c 184 
F i r m a d o : E d s o n L . Pea.se. 
A d i n i n i s t r a d o r G e a e r a l , 
M o n t r e a l , C a n a d á . 
5-13 
A C I O N A L D E 
C A P I T A L . . . . . $ 5 .000.000.00 
A C T I V O E X C U B A , s n s . 900 .000 .00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D K CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A . 27. 
s c s m oe m i m m 
m m m m u m 
SECKETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Ecglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente año, 
¡os ü(RR>ng08 20 y 27 del mes actual, á las 
dece del día, en lo's salones del CENTRO GA-
LLEGO. 
En la primero se dará lectura á la Memoria 
an.:.)! y se verificará la elección de la Junta 
Oirt-tiva para 190" y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Linvürta y dará cuenta de su informe 
la ciicidv1 ( omisión de Glosa. 
Y en cumplimieuto de lo dispuesto en el 
artículo 26 del expresado Reglamento, se pu-
blica para conocimiento y citación de los se-
ñores socios. 
Habana, Enero 5 de 1D07. 
El Secretario 
Anselmo BodrjgaQB Cadavid 








SAGU A LA GRANDE 





C 0 M E S P 0 í s T S i L E S E N " T O D A S P A R T E S D E L 
m . 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 -
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S 5 , 0 0 0 . O D 0 ^ 0 r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . § 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS m m m m AMERICANO. \ 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é L de la C á m a r a . 
Sabas E . de Alvaro. U.lias Miró. Marcos Carvajal. 
Migrue! Mendoza. Federico do Zaldo. Lwiudro Valdéí . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de ^ i ros sobre el ^ 
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece t oda 'clase de faonidade.^ hancaria* 
••m 7R.1B 
COMERC!ANT£S-BANQüEROo. 
Recibimos ó r d e n e s de compra y venta oc todas clases de Bonos y 
lores cctizubles enlos Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y cn * 
de la Habana, para Renta y t a m b i é n en cspecnlacionci con diez punto» 4 
v Ta* 
yaran t ía . 
Las cotlzacionos de la Bolsa 
Señores Mi l l e r y C o ^ ) . , Broadwa 
Y o r k sou 
c llü • f 
enviadas por 
312-5 B 
OTARIO DE L A MARINA.—Eñié\6ú ése h mañanar -Bwepd 19 rio 1007. 
1 1 I t í I í i P l i I S 
E l personal de los partidos encar-
gado de la agitación durante los pe-
ríodos qne proceden á las elecciones 
¿residenciales, legislativas, provinciales 
j municipales; ese cuerpo de guerri-
lleros políticos, diestros en las escara-
muzas, emboscadas y copos de las ur-
nas, adscritos á los meneurs de las mu-
chedumbres plásticas, como así las ca-
lifica el sociólogo italiano Pascual Ros-
si en su original y bien observada obra 
sobre los sugestionadores y las multi-
tudes populares; esa tropa irregular, 
osada y hábil, empieza, según rumores 
insistentes que hasta nosotros han lle-
gado, á ejercer presión en correligio-
narios suyos (jiie forman parte de la 
Comisión consultiva legisladora para 
que ésta, en segunda instancia (por-
que la tercera y última i-orresponde á 
BIr. Magoon) ó deseche la formación 
de la ley de empleado?, ó la haga al 
mismo tiempo que la trampa, á fin de 
que los caciques de barrio y sus aígén-
tes y muñidores electorales puedan,; á 
la hora dol triunfo, seguir repartién-
dose los destinos públicos, que son el 
más preciado, si no el único botín en 
h-s contiendns del sufragio. 
La subcomisión que entiende en el 
estudio de la ley 'á que aludimos, for-
mada de un liberal, un conservador y 
un americano, "ha empezado á esbo-
zar el principio de unas bases que nos 
parecerán excelentes, si, bien definidas 
y adoptadas, al cabo, po experimen-
tan subversiones ni desquiciamientos al 
ser articuladas y reglamentadas. 
11 carácter de inamovilidad de los 
empleados aptos, honrados y laborio-
sos revela ¿cómo dudarlo? espíritu de 
justicia; pero tiene que fundarse, no 
en la presunción, sino en la prueba 
de esa laboriosidad, esa honradez y esa 
aptitud. Así parece haberlo entendi-
do la subcomisión, al convenir sus 
miembros esencialmente en que los em-
pleos se provean mediante el cumpli-
miento de algunos requisitos que á di-
cho fin conduzcan. 
E l nombramiento de empleados de-
berá estar precedido y justificado* por 
el buen éxito en unos exámenes; y su 
confirmación, esto es, la garant ía de 
la estabilidad del empleado, subsegui-
rá como consecuencia á la demostra-
ción de idoneidad administrativa y mo-
ral durante un período de seis meses 
de ejercicio burocrático. 
Nos parecen bien tamañas precau-
ciones, aunque preferimos con mucho 
la segunda á la primera; es decir, la 
prueba práctica de los seis meses—por-
que el movimiento se demuestra an-
dando—á la prueba teórica de! exa-
men : y. si se nos replica que ambas se 
completan, no lo negaremos, porque, 
aunque no somos partidarios incondi-
cionales de los exámenes como compro-
bación de la competencia en todos sen-
tidos, tampoco combatimos esa medida 
para que no sn nos tache de apasionados 
teorizantes. 
Una duda tan sólo se nos oejarre, á 
saber: ¿serán sóraetidós ai examen y á 
!a prueba práctica de los seis mesi s, 
tod^s los empicados que actualmente 
firmanjeon puntualidad las nóminas del 
Estado, la provincia y el municipio; 
ó se hará de ellos una selección, en 
vista de la labor rendida d arante cier-
to tiempo; ó el eücámen y los seis me-
ses rezarán sólo con los que, en lo 
futuro, aspiren ingresar en los ser-
vicies a d m i uistrati vos ? 
Pantos son éstos no esclarecidos 
hasta la fecha por la subcomisión, y 
acerca de los cuales nos reservamos 
emitir juicio mientras l<?s llamados á 
hacerlo no los expliquen con claridad 
y precisión. DJ todos modos, venga 
cuanto antes la ley de empleados, por 
la que desde tiempo inmemorial cla-
man los ciudadanos que se interesan 
por la causa pública, en tffdos aquellos 
países en qne, para su mal y como en 
Cuba sucede y siempre ha sucedido, no 
hay leyes ni reglamentos que garanti-
cen á la sociedad la aptitud del em-
pleado, ni al empleado apto y probo 
la estabilidad á que en justicia tiene 
derecho. 
Hg» ^Ji»1 
" L O N G I N E S . L O K G I N S S " 
r e l o j p i a n o e l e g a n t í s i m o 7 fno 
come e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
í o v e r í a s . U n i c o s i m p o r t a i o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
; iw î» ' W" 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á, precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
10 M E S f f l i u i f i i f t l l 
Acompañado del Secr^ario de la 
jbegáción, - ñor Graliaao, estuvo ayer 
tarde en Palacio el Exmo. señor don 
Ramón Gayíán de Ayala, Ministro de 
España, tratando con el Gobernador 
Provi.siontad de algunos detalles re!a-
eianadós con las numerosas ree^ma-
cion 
•n de ios ciudadanos españoles, 
roa perjudicados con motivo de 
1a revuelta habida en e! país. 
H 
1 m m A 
1111 f l ü U I l U 
Relación de las adhesiones recibidas 
en el día de ayer para el banquete con 
que sus admiradores v amigos provee-
tan óbseqtüár al ilustre publicista 
Mariano Aramburo y Machado: 
(Lo? publicados sumaban 42). 
43 Dr. Lorenzo -b Erbi t i . 
44 Dr. Vinri l io de Zavas Bazán. 
50 Dr. Hicardo E 
Las adhesiones se 
mi&rieinri HP lo^ 
?n la Ad-
>s DIARIO 
El íianco Nacional de Tuba pagará 
los intereses por el trimestre que ven-; 
ce el día 15 de Enero de 1007. á los 
depositantes da! D^nai'1'amento ¡le 
Ahorros que presenten sus libretas 
después de esa fecha. 
Mga- ^ptaa 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
METEOROLOGICO NACIONAL 
18 de Enero de 1907 
lyicvimiento séismico 
En Santiago de Cuba 
E l terremoto del lunes de Jamaica, 
se extendió hasta Santiago de Cuba, 
pn donde hubo de 3% á 4 p. m. dos 
•movinik'ntos usciiantas de alguna du-
ración ; pero de poca intensidad. 
Antes de ayer i baba la temperatu-
ra bajo cero centígrado en San Luís, 
Mo., Nueva York y Dodge City, mar-
cando el termómetro en este último 
punto, á las 8 a. m. 22° Fahrenheit 
(505 bajo cero centígrado) ; ayer hubo 
á esa misma hora, 16° (8099 bajo ce-
ro) en Nueva York y nevaba, 3T 24o 
(404 bajo cero) en Dogge Ci ty ; y esta 
mafhna haíbía 32° (0o) en Dodge Cltv, 
y 26° ( 303 bajo cero) en Nueva York. 
Estos son iñdieios de que aquí ten-
dremos descenso en la temperatura, 
sáendo probable que caigan algunas 
lloviznas. 
L A P R E N S A 
Lej'endo los telegramas que se refie-
ren á la catástrofe de Jamaica con la 
que parecen relacionarse movimientos 
geológicos de igual especie, simultánea-
mente ocurridos en Austria é Italia, 
piensa uno sin querer si el planeta que 
habitamos estará en vísperas de una 
de esas grandes revoluciones físicas de 
las cuales no quedan más que vagas 
tradiciones religiosas, comprobadas en1 
lo fundamental por la ciencia moder-
na, que alteraron ó hicieron desapare-, 
cer los continentes, extinguieron razas, 
especies y familias animales y precedie-
ran á la aparición del hombre sobre la 
tierra. Y al pensar así es forzoso pre-
guntar; ¿no se estará preparando en 
los ocultos senos del globo, en colabora-
ción con las fuerzas del Cosmos, una 
renovación radical no sólo de sus for-
xternas sino de sus condiciones 
habitabilidad y de la raza humana 
ue lo puebla? 
Contra este temor, tan propio de 
nnt síra naturaleza como de la ignoran-
cia en que estamos de muchas de sus 
leyes y de los agentes y modos de que 
se vale para cumplirlas, no hay medio 
de escapar ni aun siquiera ante la con-
sideración, muy respetable, de que en 
ella i;nda se hace por saltos, principio 
que en este caso quedaría desmentido, 
y que cuanto én ella nace, pasa por pe-
ríodos de crecimiento, desarrollo y sa-
j zón antes de perecer y extinguirse. 
Duro es convenir en que. hallándosi" 
la humanidad en su infancia hubiese 
de desaparecer apenas ha dado los pri-
meros pasos en el camino de la civiliza-
ci '>n. porque así quedaría interrumpido 
el brillante programa que se había tra-
zado sin contar para su cumplimiento 
con más fuerzas que las propias, reco-
gidas dentro del limitadísimo plano 
de una vida triste y perecedera. 
* # 
Mas precisamente por eso, y para 
' que esa naturaleza no se contradiga, 
' devorando estúpidamente sus obras y 
! malogrando sus propias creaciones, el 
misterioso y supremo poder que la r i -
ge ha suscitado, por divina selección, 
hombres singulares, verdaderos super-
hombres que, colocando el fin humano 
lejos de la tierra y marchando al frente 
de la humanidad, la mostrasen un ideal 
de perfección al que debía ajusfar y re-
ferir todos sus actos para que, cuando 
todo se aniquilase y desapareciese, flota-
sen sobre las ruinas de la universal catás-
trofe, para asiento y base de las genera-
ciones renacientes, el amor, la justicia y 
la armonía, las tres grandes leyes visi-
bles á todos los ojos, del designio que 
parece presidir á la obra de la creación. 
Los hombres que pasen por la tierra 
mirando así á lo alto y realizando ese 
ideal, son los únicos que cumplen su 
destino puesto que para amar y ser 
justos y vivir en paz y armonía fueron 
formados y los únicos que ante las ho-
rrendas conflagraciones que nos amena-
zan deben sentirse tranquilos en su 
conciencia. 
Pagaron su deuda con la primera 
causa: obedecieron el misterioso man-
dato. Los que se van fueron útiles y 
prepararon el camino á los que vienen. 
No derrocharon la herencia recibida: la 
conservaron y la acreeontaron. puesto 
que devuelven más de la que recogie 
ron. 
Obraron bien y "obrar bien es lo qm 
importa" para triunfa!; de la muerto. 
L a Puhlicidad, de Santa Clara, no! 
da la triste noticia de haber ingresado 
en el hospital de San fíuan de Dios 
por presentar síntomas de enagenación 
mental, el conocido escritor don Eulo-
gio Horta. 
Acerca de este doloroso incidente pu-
blica E l Mundo de ayer el telegrama 
que sigue: 
"Santa Clara, Enero 17.—En el 
tren Central de esta noche será condu-
cido á esa por personas de confianza 
del señor Jo ver, el señor Eulogio Aor-
ta, siendo satisfactorio su estado de sa-
lud. En el hospital donde se encuentra 
recluido ha sido asistido con todas las 
consideraciones que él merece, siendo 
objeto de múltiples atenciones por loa 
empleados del asilo.". 
Celebraremos que se confirme la no. 
ticia del corresponsal y hacemos votos 
por el restablecimiento del ilustrado 
compañero. 
En L a s Dos Jiepúhliras del Cama* 
t 
r t a m o s á 1 r a i f t i o m i a G i é n 
i 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r í -
b o n a j P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
EDAD «J ANO? 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e n n s é r 
e n d e b l e j r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
«i» 
. ' I 
IDAD 11 AÍOS 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLCs? E« LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E L O R A N PUR 
Pare los que duden de la autenticidad de esta asombnpsa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Qniróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Noterio Ledo. Don 
Francisco do Castro y Flaquer, segiiu Acia N ú n r 479, cuyo original 
extractamos. 
CURA LA 
E S C R O F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
: LA SANGRX. 
Marzo de 1903. 
York. 
r-i>« de agradecí. 
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Ockcnta aso! Js aismi»JO ¿rito. KIIM el librltí css ncEtroso» tertia:iiioB. 
Antes en Phlladc'phJa) 
J A M E S F. S T . L O V I S , M O . . £ . U . d « A . 
C H A M P I O N & PASCUAL, 
O B I S P O 1 0 1 . 
48 1 E 
PreiuiHQ<i con meutallü. ae oro en iu ül "nift iiApOHicion ae tuXi». 
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11 CATALINA raBi 
>, aatori-
ÍIBOIÍA. 
HAÜAWA, Mano 18 de 1C03. 
Dr. Roqrs SASCH 
* Conforme á su orv 
X De iodo lo cual y de lo 
m mi protocolo (ynTíei,íc. 
yo el notario doy fe. 
i 
Un la ciudad de la Habana, 
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D o n a R o m a 
Nroia por Hall Cains 
(Esta rovíla. ouMicada oor La casa editorial 
de App'eton y Compañía. — New York, 




Entro r'-^t. gritos, hromag y cantos 
ll<evó •el pneblo á David Rossi á su •ca-
sa, <?n 'triunfo, arremoliDándose «n 
tomo de él para besar la mano al 
blando de -corazón, al a/dorado de to-
dos, al hijo •preleiiido de Ital ia. 
David Rossi, en pie. de espalda á la 
mesa del comedor, cointemplaba la es-
cena medio avergonzado , mientras 
Bruno levantando al rapaz sobre RUS 
bombros, gritalba á todos los que iban 
c t í t rando: 
—¡No os detengáis! ¡Xo os quedéis 
«n la calle ! . . . 
—'Buena lección hemos dado hoy á 
•̂'e señor ; t a l vez pensó que después 
eso iban á darle el collar de la 
J'Anunzziata —repuso un hombre 
del pueblo con sorna. 
1, —¿Y el Papa í j—di jo o t r o ¿ q u é 
saibe el Papa acerca del pueblo, más 
que lo que le dicen los eura's? 
—•Compañeros—in/ierrumpió Rossi 
—tened calma y moderación, nada so 
gana jugando ni voh^ip con el nom-
bre de un anciano que ningún maü 
hizo jamás á nadie. El Papa no ha 
podido okace boy; pero eso no impide 
que sea nn ísanto, y sn vi, 'a ha - ' 
siempre un modelo de bondad. Pru-
dencia, compañeros. Xo empléis la 
violencia, n i en la palahra n i en los 
hechos. Si -me huibiéseis querido 
arrancar de las manos de la policía, 
volvería á estar en la cárcel, y Dios sa-
be lo que hubiera podido haber pasa-
do. Me enorgnillezeo por las pruebas 
de paciencia que acabáis de dar: y 
ahora, marcháos á vuestras casas y 
que Dios os bendiga. 
—¡Un momento!—exclamó un hom-
•bre que tenía un papel en la mano;— 
tengo que leeros algo anites de salir de 
aquí . Los de la Juuita Directiva aca-
bamos de reunimos para redactar una 
proclama. 
—Léela,—dijo David Rossi. 
—''Habiendo acudido en van» al 
Parlamento y a l Rey contra el ira-
puesto t i ránico sobre ed pan, con el 
fin de aumentar el ejérci to de mar y 
tierra, y habiendo acudido asimismo 
ail P*pa sin |Pe8u|t*ta á lguno, para 
obrar en n 
ira bien: 
« n u b lo p( 
empezará i 
:ención cerca de las au- j 
es, á nosotros incumbe 
ra propia defensa. Ahp-
n á menos que quede 
5al decreto, el impuesto 
rir en primero de Febre-
ro, en esa fecha todos los romanos de-
berán permanecer dentro d* sivs ca-
sas ha-ata una hora d ¡spiiéa del Ave 
María. Por *1 momeDlbO, todos nos 
pom prometemos á no comprar más 
de un pan, e\ indispensable para dar 
de comer á nuestros hijos; y al ano-
checer, nos irei:niremos en e l Coliseo, 
formando una sola alma y un so«lo co-
razón, para decidir qué medidas es 
necesario tomar á fin de que no se nos 
agua." 
—¡Magníf ico! ¡Soberbio! 
—Sólo hace falta la firma del Pre-
sidente.—dijo el que acababa de leer 
la proclama, mientras Bruno iba á bus-
cas una pluma. 
—'Antes de firmar,—dijo Rossi,— 
ha de quedar bien entendido que na-
die vendrá armado. Lo que quisie-
ran nuestros enemigos, es tachamos 
de revolucionarios y rebeldes, y es 
precisOfque los confundamos, demos-
trando al mundo entero que somos 
amantes de la ley y del orden. Por 
consiguiente, tenéis que prometerme 
que nadie vendrá armado. 
vanas ^ ron 
voces. 
—Ahora marchaos á casa y que Dios 
os bendiga. 
Después de un momento, sólo que-
daba p.n la habitación el joven elegan-
te de ojos vivos y bigotes de guias re-
torcidas. 
—Esto es para usted,—dijo sacando 
una carta del bolsillo. 
David Rossi la abrió y leyó lo si-
cruiente: " E l portador Carlos Min-
L-neüi es uno de los nuestros. Ha re-
suelto llevar á rabo un hecho trascen-
deñtal, y desea hablar con usted acer-
ca del particular". 
— i Viene usted de Londres? 
—Sí. 
— Y ¿desea usted hablarme? 
—Eso mismo. 
—Puede usted hablar sin cuidado. 
El joven miró á Bruno y su mujer, 
que estaban delante de 61. 
—Es UD asunto delicado,—dijo. 
—Venga usted por acá—añadió Da-
vid invitando al forastero á entrar en 
su cuarto. 
I V 
Dávid Rossi se sentó frente al pu-
pitre entre las dos ventanas y seña-
ló a.l visitante una silla para que á su 
vez tomase asiento cerca de él. 
—/.Es usted Carlos Minguelli?,—le 
, p reguntó . 
—iSí. He venido para proponer 
una empresa peliarrosa. 
—¿Cuál? 
—Es preciso que alguien, en re-
presentación del pueblo, se arriesgue 
á tomar la justicia por su 'mano. 
E l forastero acababa de pronunciar 
las anteriores palabras con una calma 
extraordinaria, y después de un mo-
mento do silencio, David Rossi con-
testó en -el mismo tono: 
—¿Quiere usted explicarme lo que 
eso significa? 
Minguelli se sonrió, hizo un gesto 
deferente, y d i j o : 
—¿Me permite usted hablar con 
franqueza? 
—¿Cómo no? 
— A ello voy, pues. Conozco su cre-
do político, y me he declarado partida-
rio acérrimo de él. En teoría es mag-
nífico, soberbio; y esos conceptos so-
bre la república, que usted expone, 
son extraordiuariamete bellos y des-
— B i e n . . . . ¿y qué? 
—Pero resultan muchos más bellos 
que prácticos, señor mío; y ese her-
moso ideal va á desvanecerse en un 
soplo el dia que.. . . 
—¿Podr ía usted espliearse con más 
claridad?,—dijo David Rossi. 
—Con muo MI gusto. Usted ha con-
. vocado a l pueblo á una reunión en el 
; Coliseo para protestar contra el im-
puesto sobre el pan. ¿Qué pasará si 
el gpbierno la prohibe? E l principio 
! de resistencia pasiva que usted sus-
tenta, impedirá á usted el sublevarse, 
| y sin el derecho de reunirse pública-
| mnte, la asociación política que usted! 
dirige, queda reducida á la impoten-
cia. ¿Qué va á ser de usted en este 
caso? 
David Rossi, con el puñal que le 
servía de cortapapeles, iba trazando 
líneas en la carta de presentación que 
estaba abierta sobre el pupitre. E l v i -
sitante, al comprender la impresión 
que acababa de producir, continuó 
con más energía : 
—Si todos los gobiernos le niegan 
el derecho de reunirse, ¿dónde es tán 
sus armas de defensa? Por una parte 
ejércitos enteros de hombres armados 
hasta los dientes; por otra, una mul-
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)a.jo del gene-
Alia es un pedazo de tierra santa, 
idealizada por la gloria, Sinaí de la 
epopeya nacional, en una plaza bendita 
donde han retumbado los cañones, y se 
ha deluído la sangre de heroicos empe-
ños y las lágr imas de sublimes emocio-
nes: allá, en la plaza de Guáimaro. so-
bre el polvo venerando de los escombros 
gloriosos, y bajo un cielo que parece 
más alto que todos los cielos, el pueblo 
cubano,—allí no hubo sino cubanos, 
¡cubanos puros y abnegados!—ha pro-
clamado como su candidato á la Presi-
dencia de la República, al cubano insig-
ne en quien resplandece acrisolado el 
concepto del honor, ía austeridad y el i 
patriotismo, el cubano inmaculado Ma- i 
miel Sanguily. 
"Regocijado asistí á la escena, á aque-
lla explosión de patriotismo, tan gran-
de que las ruinas de Guáimaro, frag-
mentos de nuestra gloria, debieron con-
moverse. Con el pensamiento sólo en la 
Patria, objeto do nuestra adoración, 
sin una idea impura, n i interesada, ni 
aviesa, con la emoción del peligro que 
asoma para Cuba allá en aquella mesa 
siniestra donde pretenden repartirse 
las dos comisiones de aspirantes rivales, 
el predominio y las prebendas de la Na-
ción, con el alma resuelta á poner fin á 
la política de las utilidades de personas 
y sustituirlas con la política de los 
ideales, el pueblo cubano aclamó en 
Guáimaro ú la v i r tud tr iunfante; por-
que en todas partes de Cuba existe la 
ansiedad do una gran reacción patr iót i -
ca, el anhelo de sentar el precedente 
salvador de que la presidencia de la Re-
pública no sea, como ha llegado á pare-
cer, para el que más destinos ofrezca, 
es decir para el más corruptor, sino pa-
ra el más jus to! 
" Y a llegan de todas partes, como la-
tidos del corazón,mensajes de simpatía, 
á esa candidatura, á ese hombre cuya 
v i r tüd j a m á s fué discutida, n i dudada, 
y cuya fisonomía moral, quisiéramos 
que fuese la fisonomía moral de la Re-
pública. 
" L a gran feacnión patr iót ica está ya 
en pie. Cruza rá la República, levantará 
á todos los buenos, l levará á todas par-
tes la esperanza de la fraternidad na-
cional, de la paz y la indepeudencia 
perdurables, sólo posibles en la justicia, 
en la v i r t u d y en el desinterés de los 
cubanos. 
"Quien haya consultado como yo. la 
opinión públ ica en la mayor parte del 
país , tiene que estar persuadido de que 
ha de t r i un fa r en Cuba la justicia. VO-
TO si así no fuera, y la ambición mez-
quina, torciendo las conciencias, como 
las tuercen los casamientos sin amor, 
cavara una fosa para la Democracia, 
para la Libertad, pi'.ra el Honor y para 
la Repúbl ica , siempre sería un timbre 
honroso, haber erguido en el designa-
do de Guáimaro , uno de los más puros 
blasones de la gloria nacional, y sólo 
el seguirlo habr ía evidenciado el sin-
cero desinterés, el amor abnegado á la 
Pat r ia ; que demasiado es sabido que n i 
Manuel S<n%nily ofrece los destinos de 
la República, n i hay quien delante de 
cubano tan virtuoso se atreva á empe-
qi¡: 'on mezquinas peticiones! 
busca al ciudadano que 
ido con los votos unáni -
m i los partidos, en un difícil 
v r» . período de nuestra histo-
ria, y a quien no faltó al renunciar el 
alto cargo, ni el aplauso, n i la buena 
voluntad de todos." 
Por más que parezca innecesario, 
bueno será advertir que el señor Loi -
naz del Castillo es partidario de la can-
didatura para la Presidencia de la 
Repúbl ica del general don José Miguel 
Gómez. 
De modo que, si hoy hace la presen-
tación de la del señor Sanguily, es úni-
camente, como se dice muy claro en los 
párrafos anteriores, para el caso en 
que no triunfe la del general y " l a am-
bición mezquina, torciendo las concien-
cias, cavara una fosa para la Democra-
cia, la Libertad, el Honor y la Repú-
blica." 
Lo cual quiere decir que no la tie-
nen todas consigo los miembros del Co-
mité Central electoral que trabajan un 
arreglo entre los partidarios de los se-
ñores Gómez y Zayas. 
Pero ¿estaremos encrañados noso-
tros sobre este punto, siguiendo como 
seguimos afirmando que el señor Zayas 
no será obstáculo para una inteligen-
cia? 
Sea lo que fuere, merece recogerse 
por curioso ese primer grito de " l a 
gran reacción pa t r ió t i ca" que lanza á 
los cuatro vientos el general Loinaz del 
Castillo. 
n y e c c i ó n 
Blenorrag 
Espermatorrea,v Leucorrea 
Flores Blanca» y toda clase d« flojos, por autipuos qtio sean. Garantizada no cansar Estrecheces. Un especifico para toda enferme d»d mucosa. Libre de veneno venta pn todiu las boticas. 
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A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e í o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A I T J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce . 
La Gaceta Económka que dirige nues-
tro particular amigo el señor don En-
rique Barbarrosa, escribe con motivo 
de haber entrado en el 7o año de su pu-
blicación: 
"Vaticinios se hicieron sobre la suer-
te de esta modesta publicación, no fal-
tando quienes augurasen pocos días 
de existencia á La Gaceta. 
" S i n embargo, nosotros hemos veni-
do luchando constantemente en nuestra 
empresa; á pesar de los grandes obs-
táculos que hemos tenido que vencer, y, 
procurando colocarnos en un término 
medio que consultara todos los dere-
chos y todos los intereses, vemos aho-
ra recompensados nuestros esfuerzos 
con la creciente protección que el pú-
blico nos dispensa. En nuestras listas 
montos del comercio y de la industria, 
honrándonos también t-on su ostima-
dísímo concurso gran número fio hacen-
dados, colonos, banqueros, propietarios 
y hombres de negocios, quienes lian 
visto en La Gaceta Económica una 
revista independiente consagrada sólo 
á la dofonsa de los intereses generales 
del país. Después de ímprobos trabajos 
hemos logrado alcanzar una buena cir-
culación en toda la república, siendo el 
alza considerable de anuncios que he-
mos tenido en estos días motivo bástan-
te poderoso que nos ha obligado á au-
mentaft nuestro periódico al tamaño 
del presente número. La Gaceta es la 
revista de su índole que más circula en 
estla isla, y la que ostenta con orgullo 
el t í tulo de ser el decano de la prensa 
económica, desde que se constituyó en 
Cuba el gobierno de la repúbl ica ." 
De veras nos satisfacen la prosperi-
dad y el éxito del colega, ambas cosas 
muy justificadas por lo oportuno y dis-
creto de sus trabajos que con frecuen-
cia solemos poner á contribución en 
nuestras informaciones. 
Trazando á grandes rasgos la histo-
ria del Arte en Cuba, con motivo de la 
Exposición francesa que acaba de 
inaugurarse en el Ateneo, dice el señor 
don Fernando Ortíz, en " L e Semana" 
del úl t imo número de Cuba y Améri-
ca en que, por excepción, no aparece 
hoy la firma del señor Cabrera: 
"Llega el estallido de Yara y el ar-
te huye despavorido de Cuba, desgra-
ciada y pobre. Cuando tras del Zanjón 
renace fácilmente la paz y se alcanza 
un período de relativo bienestar econó-
mico, reaparece la pintura con nuevos 
bríos. A esta época posterior al Zanjón 
puede referirse la aparición de pintores 
cubanos de prestigio y valía, como Ro-
mañach, Melero (hi jo) , A r b u m , Me-
nocal, Gelabert. Quiñones, etc. que aco-
meten y realizan con aplauso obras se-
rias y de importancia. 
"Con la Revolución libertadora, nue-
ve eclipse del arte, que todavía medro-
so, pero esperando, intenta reaparecer 
y adquirir nuevo empuje en nuestra 
patria. Cuando llegó á creerse que 
nuestra flamante República era incon-
movible y se afirmaba la confianza en la 
paz perdurable y se patentizaba la pros-
peridad económica, un grupo de gene-
rosas y entusiastas organizó la actual 
Exposición de Arte francés, como sim-
bólica escarapela de nuestro gorro re-
publicano. Pero ¡ ay! cuando la Exposi-
ció ha surgido, ha muerto ya la Repú-
blica, y el Arte que traía flores para 
sus laureles, habrá de deshojarlas so-
bre el cadáver de nuestra nacionalidad. 
"Renazca la paz en Cuba á toda 
costa, aceptemos sin anacro 
trioterías las soluciones que po 
socialmente se imponen á nuestro terri-
ble problema; porque si seguimos aban-
donados á las impulsiones de nuestra 
ardiente sangre, sin otros peros que 
nuestras infantiles mentes, no habremos 
de poder subir nunca hasta el arte, y 
en vez de los bellos cuadros que nos 
envía le genialidad artística de Europa, 
tendremos que contemplar tan sólo la 
vista de cuadros de sangre, de miserias, 
de podredumbre que nos ofrece el ra-
quitismo político de nuestro pueblo." 
No le falta razón para formular esa 
queja al celebrado antropólogo. 
Pero el señor Ortíz señalando 
en los períodos revolucionarios de Cuba 
otros tantos eclipses para el arte, se nos 
parece al señor Xúííez de Arce cuando 
se quejaba en 1873 de que la República 
española, una República que no debía 
de durar más que 11 meses, no tuviese 
un poeta, un artista ni un soldado. 
¿Qué tiempo los quedó á la Repúbli-
ca española n i á la revolución cubana 
para atender á esas manifestaciones del 
talento, si á una y otra revolución no les 
fué dado el suficiente para resolver los 
problemas políticos preferentes que 
t ra ían á la vida? . 
E l arte, y especialmente la pintura, es 
producto de los estados de prosperidad 
de los pueblos y siempre florece en los 
períodos tranquilos. 
¿Quién es capaz de calcular á qué es-
feras se hubiese elevado en España el 
arte en, general si Martínez Campos 
no realiza el acto de Sagunto y no hu-
bieran perturbado la primera Repúbli-
ca tres ó cuatro guerras civiles? Del 
mismo modo ¿quién se atrevería á ase-
gurar que la pintura y la poesía serían 
estériles bajo la forma republicana en 
Cuba, si ésta hubiese persistido, y más 
contando con los elementos con que hoy 
cuenta y á los que hace la debida jus-
ticia el señor Ortíz ? 
E n nuestra raza casi estamos por 
afirmar que los períodos revoluciona-
rios son siempre favorables al arte. 
a a i í w 
Es un artículo que los caballeros ele-
gantes, tienen especial empeño en lu-
cir en su indumentatia, y que puede 
decirse completa el traje. Hay quien 
se complace en llevar una corbata cha-
rra, cuando los colores delicados son 
los síntomas de distinción. 
Entre las casas para corbatas ele-
gantes, se lleva la palma la gran ca-
sa. Bazar E l Louvre, donde hay un 
mundo de verdaderos primores, donde 
la fantasía ha hecho primores, donde 
la vista no sabe que satisfacer más, si 
el encanto de los colores, ó la elegan-
cia del estilo. 
Basar E l Louvre es la casa única 
para corbatas, las hay de tiras, lazos, 
nudos, chalinas, etc., etc., de todas for-
mas, pero todas régias, á cual mejor. 
Vayan por alü los elegantes, que 
allí está la corbata de moda, la que 
se llevará este invierno. 
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;ación produce excelentes 
i el tratamiento de todas 
i la caraciou compisik. 
pales médicos la reoecaa. 
de éxito creciente; 
ÍO todas las boticas de la Isla. 
Por de pronto en la guerra de la inde-
pendencia española bril lan los genios 
de Goya y Quintana, que habían brota-
do al calor de laEnciclopedia, que valen 
portodo un Renacimiento: y en Cuba los 
nombres de Menocal, Romañach, Melero 
(hijo) y todos los demás que cita el ar-
ticulista al período revolucionario 
comprendido entre Yara y Baire per-
tenecen. 
Y n i Goya ni Quintana se eclipsa-
ron bajo la reacción;ni bajo la interven-
ción y la República estuvo en reposo el 
pincel cubano que ha producido en-
tonces y durante ellas, hermosas obras, 
algunas premiadas en públicos certáme-
nes. 
Haya riqueza y paz y habrá arte. 
Este en la guerra medita y estudia; y 
si meditar y estudiar fuera eclipsarse, 
no tendría España Pradillas, Sorollas, 
Morenos Carboneros y Ruedas, ni Cuba 
Menoeales, Arburus. ni Byrnes. 
al decir eclipse quiere decir el se-
ñor Ortíz preparación, estamos confor-
mes. 
IH Dr". R. M . Alfonso publica en 
nuestro colega " E l Comercio" una 
carta dirigida al Dr. J . M . Cabada, je-
fe del partido " U n i ó n Vueltabajera", 
de Pinar del Rio, en la cual se excusa 
de aceptar el nombramiento de Dele-
gado del mismo en la Habana con es-
tas consideraciones: 
" X o concibo que un •nombramiento 
traiga sólo aparejado, como conse-
•i mda, la satisfacción de orden me-
ramente personal que produce al que 
es objeto de é l ; entienclo que. al acep-
tarlo, una comunicación ínt ima entre 
las ideas dominantes de los electores 
Las del elegido debe existir siempre, 
si éste quiere eonservaí—con la con-
ciencia de la responsabilidad—el de-
coro y prestigio de la investidura ; y 
tan cierto es esto, que si un repre-
sésitánte no está bien poseído de esa 
comunión. he resignar el puesto, por 
•honroso que sea, antes de caer en él 
descrédito justo y merecido á que le 
llevaría la satisfacción tan sólo de su 
necia vanidad personal. 
"Sentada esta premisa, permítame 
que comi'Mce por preguntarle: ¿Cuál 
es el programa del partido de " U n i ó n 
Vueltabajera", que voy á represen-
tar? ¿Cuál es la esfera de acción que 
he de desenvolver como tal Delegado? 
Lo primero trae aparejado, para con 
mis comitentes, una cuestión de doc-
t r ina; lo segundo, de responsabilidad 
para con ellos y con mi conciencia; y 
son las preguntas más naturales que 
habr ían de surgir de quien, como yo, 
procura proceder seria y reflexiva-
Tío nte en' todos sus actos. 
" ¿ E s la " U n i ó n Vueltabajera" un 
partido político? ¿Es meramente eco-
nómico-regional? ¿Tiene un progra-
ma aprobado ya y donde ^e definen, 
de un modo concreto, los principios 
que sustenta? Cuando nuestro distin-
guido amigo el Ldo. Alfredo Porta 
me honró con una visita hace un mes 
escaso, nada definitivo se había hecho 
aún, según me dijo, en cuanto á pro-
grama, tanto que me ofreció enviar-
me, para mi estudio y juicio, las pr i -
meras Bases que con tal carácter se 
presentaran á la Convención; y yo á 
mi vez le anuncié estar de perfecto 
j acuerdo con las que, ante ella, se ex-
ponían en una carta suscrita por e1 se-
ñor Wifredo Fernández, Director de 
- E l Comercio", porque los pun os 
que sostenía este amigo alh, me hi¿o 
el honor de consultármelos anUs <W 
enviarla, haciendo aprecio de la opi-
nión que le di . 
" S i existe un programa, \o le rue0u 
que me lo envíe para estudiarlo y 
contestarle entonces lo que pienso so-
bre é l ; y si estamos de acuerdo acep-
tar ía d nombramiento de Delegado 
no sólo con orgullo y placer, sino con 
el concimiento preciso de las responsa-
bilidades que con t ra ía ; mas si no 
existe programa alguno, pues ha ae 
discutirse más adelante, para acep-
tar el honroso cargo que se conftere, 
necesitaríamos' mis comitentes y yo 
estar de perfecto acuerdo sobre las 
siguientes Bases fundamentales: 
" 1°—Plataforma económica en la 
esfera de acción de la naciente colec-
tividad, traducida en un franco y ce-
cidido proteccionismo á los intereses lo-
cales de Vuelta Abajo, como preferente 
obietivo de sus miras y gestiones. 
'2o —Orientación conservadora ^ ele 
ras doctrinas, en lo político, sin ridicu-
las pudibundeces; pero, dentro de es-
to independencia absoluta del nacien-
te partido con los dogmas ó procedi-
mientos de las demás agrupaciones de 
filiación conservadora ó moderada que 
lo han precedido—en el orden del tiem-
po—en el seno de la República. -La 
nueva colectividad no es heredera de 
ninguna situación pasada; y surge res-
pondiendo á la necesidad de establecer 
el equilibrio de nuestro status político 
•• :!. viniendo á contender franca y 
lealmente con el partido liberal, sal-
vando la República del peligro en que 
yace, pues al abrir un cauce á una de 
"las dos grandes y respetables comentes 
de la opinin pública, abrevia la mter-
•vención extranjera, contribuye a que 
se devuelva el gobierno de Cuba a su 
propio pueblo, y garantiza de paso los 
intereses morales y materiales de la 
provincia, cuya representación osten-
E s í r e ñ i m i c n t o d e V i e n t r e 
No se vuelva Vd. un es-
clavo de esta terrible enfer-
medad. No permita qne le 
aírape en sn lazo, y le torture 
paulatinamente, hasta matarle. 
¡ Si suíre Ud. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
! por leve que sea esa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso e3 
fácil; use les 
e u í c r 
M C O L D l 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en Ñew 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas populares de España, Cuba, Méxi-
co y demás países siui-americanos 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottis y otros. 
PRECIOS: Diseos de 10 pulga. 85 cts.oro 
„ Cilindros 40 
De venta por 
giro. 
comerciantes del 
J I R P i i W ü . i . 6 U . 
N . 90 WEST E E O A D W A Y , 
New York. 
D I A R R E A S -=> C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A n t i d t e é r ^ d o s 
d o l Z D z » . ¿T. & ^ 3 L ^ X > P L I N T O 
Encontramos muy pn ntes las 
precauciíines que toma el señor Alfon-
so, lo mismo en los párrafos copiados 
que en los que siguen de su carta, por-
que á la vista está que en política no 
en todas partes se juega hoy limpio; y 
el que tenga un nombre bien acredita-
do, no puede ni debe exponerlo en una 
de esas expediciones sin rumbo, lla-
madas á fracasar apenas salidas del 
puerto. 
A ^lónde van, con quién van y por 
dónde van, es lo primero que tienen 
derecho á saber los que se embarcan y 
lo primero que hay que decirles al em-
barcarse'. > 
No vaya -a suceder que, creyendo de 
buena fe que forman parte de una co-
misión científica que tiene por objeto 
descubrir el polo, resulte que lo que 
van á buscar es la ctjaba del pan", 
como diría La Lucha, cayendo sobre 
las primeras costas fértiles en una ex-
pedición corsaria. 
No sería el primer caso ocurrido en 
el mundo. 
L O S A M E J O R E S 
BETEATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIBCf 
Otero y Colominas. fctó.gTaíos.— 
San Eafael niimero 32. 
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E L P R f l T E C T O E A B f 
LA POLITICA ACTUAL ; 
Van alent'á'iido'sc los p o l í i t c o s ^ ^ B 
ció, aqud^os que no tienen m á s J H 
<ión ni m .^ virtud, ni otro e^J*" 
nimiento que ser patriólas, &¡a > 
cultura política que un ivUnseado >? 
pertorio del vocabul-ano lín(.0 g J l 
ramtal, w n el que pretenden S t f ^ ^ 
manera, lo que sonmunite i n j 
be ú la argumentación y al racic^ 
Van alentándose, y no pierd 
sión para desternilkrse la larh 
mando descreídos, desvergonz 
otras lindezas por O'.- estilo, á 1 
•más previsores, proicurau i^ec 
la independencia cubana bajo 
ses de una estabildad, sin., i¡1C(>tt j 
,1 • tal VÍHU;dÍd:u!, n;; • ]as 
ponsabilidades de 11,1-sím porvenip j 
incierto, no e.nvurlva n y arroli:en ¿ 
camente á este pueblo. 
Se ha liegadto hasta á consiga 
púbiieamente, que gracias á la ^ 
rosidad del pueblo cubano, los pno tS 
toristas no han pagado á caro pr«cig 
su grave atentado de lesa patriaVa 
que éstos, escudados por ese eonviá 
cimento, se han atrevido á dar aCiê j 
tos, agitaaidio la 'opinión en pro d-e^ 
sentimiento de cuyas tendencias sól« 
pueden participar los e n s e ñ a » 
por el egoismo mercantilista. 
Son muy dignos de apuntaeidn J 
estudio, tres de los eapitaHísimoa 
pectos que se destacan de la e o ^ H 
tal cual ellos la plantean: primero a 
espectáculo que esos defensores de I j i 
•independencia absoluta están dando 
en el desenvolvimiento de la políti* 
ca para conseguirla: segundo, eselav 
recer cuanto en verdad existe de «M 
invocación que hacen del pueblo cu, 
•baño, y la eficacia de la^ manifestacio, 
nes que en su nombre prio'pailan; t i 
tercera: conocer haista que pimto m 
protectorado lo informa una simpl« 
cuestión del tanto por eiento. 
Seguir el movimiento político m 
Cuba, ein este paréntesis de nuestra 
da nacional, sin ser difícil para nadie, 
es altamente pesanoso para todos. I M 
primero que salta á la vista, es queeí 
pueKo no ha respondido ai llamainieiH 
to de las múltiples agrupaciones qna 
con los noirabres de liberales, naciona-
les, repuUieanos, liga p a t r i t ó o ^ H 
grupos provinciales, nielen alguna ton; 
illa creando asambleas primarias y «¿ra 
vando delegados á las .municipales y, 
provinciales. Poro estas constitución 
nes y exaltaciones, todos sabeiws có-
mo pueden efectuaTse sin que laa 
agrupaciones cuenten con el I H ^ V 
ninM) apoyo en la icpinión; basta 
que se reúnan veinte individuos, ] 
ra q̂ue del escrutinio aparezcan 2,0 
votos á favor de los delegados de 
plantilla. El secreto es demasiado raU 
V E R M I F U G O DE 
M E S T B O X 
SIM RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
£1 LEJiTSMO DEB.A. EN USO DURAR* 
TE MAS D? 75 AHGE, CADA AKO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN J¡N LA NARIZ T 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APBTITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON IOS SIBSTITUTOS,' ACEP-
TESE SOtO EL 01* LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHHESTOCK COIMPAPÍY, 
PITTSBURGH. PA. E. U. DE A. 
x £ 
Curan I X F A L I B L . E M E N T 11. en breves d ías 
F A N. porp 
Venía: l 
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G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Lss Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Hll ixiás inexperto puecle usarlas. 
Para dorar muebles, bric a-brac, oinumon- _ J, ^ Í9(f6!XJn •"BWIIHbSTC H 
crucifijo., etc. g (fó gjQ O I R FaVORlTE S tfw», marcos do cuadros 
Pareco y dura como oro ijuro'. Usese 
Ke MC« pronto quedando muy duro. Parece y dura jnstamente 
(•'j;uo la porccbiua. Do blanco y bouitos colores. Puede lavarse CeiM4i|l|'A 
cuando se eiisacie sin quo por olio so aíecten el color ó brillo. CoiíHSIlB 
PINTURAS BH: LUSTRE PA11A CAHRUAJES 
B A R . 1 Í I C E S 
TINTE 2 J E LUSTRE PARA MADERAS 
TUKXB PARA SUELOS 
(Lavable) 
( " S A P O L l 
Estos artíeulos los Lema r¿do saber lo qne es jr.sta utas en Pinturas le dirán i B convencerá da ello. 
fjores materiales para producir bonitos colores, efectos 
s lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación, 
itado vendiendo en ese-mercado por más de veinte años y b***?*, 
ate más apropiado para ese clima. Las principales ca>!is negO" 
ninguna otra rcerc.inclfi dá la misma satisíacción. Haza la pr**"̂  
:'7STENDORFER BRGS. v - NUEVA YORK. E . U. ¿e A. 
C O M P A Ñ I A D E C I N E M A T Ó G R A F O S 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a v e n t a e n l a I s l a d e Cuba : 
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t U n o cie l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . ; 
t EN EL MALECON CON VISTA AL MAR. | 
J L s T J l & C J E X . en mesa redonda á §51.50 en plata. • 
J Música á las horas de las comidas—Servicio á la carta. J 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E BJ iEA, C O D E I X A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DE PARIS- . . . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando ^ " ' P ^ p i 
de los balsámicos por excelencia la BREA yei TOLU, asociados ¡i l aCOD^ 
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sueca 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los cátanos i.^nns y crónico 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la l í 1 1 ^ 
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. .-.í.' 
Kn las péMOdás de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L ^ A ^ 
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y 
cansancio. 
JJepósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafa. 1: esquina ^C^% 
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditada* de la Isi . 
Cuba. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ác la mañana.—En-ero 19 de 1907. 
trar pn ícesite 
ón; ha 
-líticos on todas ocasiones. 
Kl úntóo iri-upo qna con visos de 
verdad puede -decir se siente apoya-
do pea1 una gran corri-ente de opinión 
v que Ce «on adictas las masas popu-
la tes es el Libeml. Y eso, por dos 
razonéis impostantísimas y de un m-
ior inapreeiaWe para Ulegar al eonoci-
^iento de Je que son las eonviccio" 
jes políticas -de este pueblo. E s lu 
primera, que los liberales, desde hace 
'cuatro años, vienen recogiendo e>n sus 
filias, gradualmente, ese eslemento que 
siempre y en todos los países, forma 
•la vposieión: elemento, que á la hora 
del reparto replegará sus filas para 
caer nuevamente al lado de los que, 
DO estando en poder, los guiarán 
en la representaeión eterna de su pa-
pel oposicionista. E l otro fundamen-
to, de mucho mayor peso, es que al 
hacerse la paz Tafft, el Partido L i -
beral, que hizo suyo el programa rei-
Tindicador, virtualmente, ocupó el po-
der; ó al menos, pareció disfrutar de 
tas más altas prerrogativas de la in-
fluencia. Esta circunstancia, le hizo 
ganar tantos prosélitos, que en el edi-
torial de " L a Lucha" del día 23 de 
Noviembre, se aseguraba al país, que 
las tres cuartas partes de los emplea-
dos en las altas esferas gubernamen-
tales, perten^tcían al liberalismo; com. 
íprobaeión efectuada en hojas dirijr 
das para expbirar l<as filiaciones polí-
ticas de dichos empleados, y firma-
: das por ellos mismos. 
Este hecho de significación extraor 
dinaria, enseña y da la medida justa 
;de lo que es la política en este país 
de la caña y ¡la piña. Da margen pa-
.ra asegurar, que no nos alienta un 
programa, ni sus doctrinas, ni mu-
cho menos sus aspiraciones públicas; 
sino que solamente mos acó jemos á 
uno de ellos en cuanto explotación y 
grEíngería en nuestro provecho sig-
nificas Convéncenos a^i iavo , de 
que Cuba, por ahora al menos, no tie-
ine la educación cívica que hace posi-
ble convic^cines populares, esas lám-
paras siempre ardiendo y derraman-
do 'uz y que guia á los pueblos por 
3a senda honrosa de la libertad y la 
justicia- Y por eso también, henros 
experimentado el 'doloar de ver á este 
pueblo, sumido siempre en el descon-
cierto de sus efímeras creencias, ser-
vir de res sacrificada en provecho de 
unos cuacitcs. 
Qué podía salir, y qué saldrá de 
todo esto? L a desconfianza, que de 
una manera invariable reina en nues-
tros hombres ante la abrumadora p.hr 
cuencia de ios hechos consumados: 
un^ temor instintivo que tiene cabiz-
bajo al país productor, al medir con 
espanto lo que ha de sobrevenir si 
nos quedamos solos: y la alentadora 
esperanza de una solución única, isa, 
termedia, normail'iziado.ra do la réalli-
dad presente, y colaboradora de una 
garantía sólida y permanente para el 
futuro, bajío- ¡la. fórmula del protecto-
rado de los Estados Unidos. 
Cárdenas, Enero 17 de 1907. 
R. E . Garrigó. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EX 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean slmp.es, sangrantes, con.picazón ó ex-
ernas, por rebeldes que saan. 
-mm*a&*~ 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
organización con asistencia de los se-
ñores Foyo, Casado, Rcyna, Lima, Cos-
sín. Valdés Bordas, Luzuriaga. Ariza, 
Viondi y Silverio, bajo la presidencia 
del señor Camejo. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterioi*. 
Después se dió cuenta con dos co-
municaciones del Ejecutivo dando tras-
lado de otras dos de la Secretaría de 
Hacienda, por la que revoca el acuer-
do del Consejo respecto á suspensión 
del impuesto á los espectáculos que se 
celebran en Palatino, y á la tributa-
ción impuesta sobre derechos de com-




Seguidiimenfc se da lectura á la si-
guiente moción, relacionada con ambos 
asuntos y que dice así: 
''Los que suscriben proponen al Con-
sejo acuerde: Que se devuelva al Eje-
cutivo Provincial las comunicaciones 
que acaban de dárselos lectura y de 
fes quo se da traslado á este Consejo 
de dos resoluciones de la Secretaría de 
HacieiMla de 3 y 4 de Enero de 1907, 
para que le comunique, que al Con-
sejo Provincial de la Habana no le es 
posible darse por enterado de aquellas 
jresolnciones, por oponerse á ello ter-
minantcmenlo el espíritu y letra que 
informa la Proclama publicada por 
Mr. W. Tíift, en 26 de Septiembre de 
190G. en su párrafo tercero; el artícu-
lo 90 de la Constitución Cubana, en 
i ión con el 31 de la Ley Orgánica 
Provincjal, determinando estos dos úl-
timos artículos, quién es la Autoridad 
Superior que puede dirigirse al Con-
sejo, solicitando el cumplimiento de 
aquellos artículos, que de aceptarlos en 
la forma y por el Conducto que se di-
rigen, infringiría este Consejo las le-
yes citadas y vigentes. 
"Que igualmente se acuerde comu-
nicar al Ejecutivo Provincial que su 
resolución dictada dando cumplimiento 
en una parte de lo dispuesto por la Se-
cretaría de Hacienda en su resolución 
do fecha 4 de Enero, infringe el ar-
fíenb 93 de la Constitución Cubana, 
; !íeulo segundo del título primero 
artículo séptimo del título terce-
de hi Ley Orgánica Provincial, que 
íísponen en primer término á quién 
ístá encomendado el Gobierno y Admi-
Mstración d^ la Provincia: señalando 
^ propio ti" po, el título quinto en 
i'i sección pv' uora de la misma Ley, 
' ; atrihucii y deberes del Ejecu-
RVo Provincial, ¿pie en ninguno de sus 
•rticulos, le autoriza dar cumplimien-
^ a resolución alguna, sin previo 
acuerdo del Consejo Provincial.—José 
Valdts Bordas y Orielio Foyo." 
Esta moción quedó sobre la mesa á 
petición del doctor Casado, para que se 
saquen copias de la riüsraa, y de las 
Comunicaciones de la Secretaría de 
Hacienda, para que sean repartidas en-
tre los señores Consejeros. 
A propuesta de los señores Foyo y 
A riza, se acordó que por medio del ho-
norable Gpbernador Provincial se ha-
ga llegar á la isla hermana, la expre-
sión de respeto y condolencia por la 
horrible desgracia que acaba de pa-
sar, y suplicar al señor Gobernador 
Provisional para ver si se puede en-
viar algún socorro en efectivo ó ví-
veres, con cargo al Tesoro Cubano. 
Después se empieza á discutir por 
artículo el Estatuto presentado por la 
Comisión de Gobierno que aprobó el 
informe emitido por el ponente señor 
Valdés Bordas, regulando el régimen 
y licencia de los empleados del Con-
sejo, y oficinas del Gobierno Provin-
cial. 
E l artículo primero de dicho infor-
me, que se refiere á que se lleve un li-
bro registro de la entrada de empleados 
á las horas de oficina, que desde luego 
se fijan de once de la mañana á cinco 
de la tarde, no pudo aprobarse después 
de haberse estado discutiendo más de 
media hora, por haber quedado en sus-
penso la discusión del mismo hasta que 
Una Comisión pase á ver al Ejecutivo 
de la Provincia para ponerse de acuer-
do con todo lo referente á las ofici-
nas del Gobierno. 
A las seis áe la tarde se suspendió 
la sesión. 
de ayer 18 
Sobre un cuadro.—Cancelación de un 
censo.—Qiieja contra la Empresa del 
Gas.—Felicitación al señor Batet por 
sus gestiones en pro de liegla.—Parte 
del presupuesto en vigor. 
Presidió el Alcalde, doctor Cárdenas. 
Se leyó una comunicación del Gober-
nador Provisional, pidiendo informes 
sobre el acuerdo adoptado por el ante-
rior Ayuntamiento de encargar al pin-
tor cubano, don Armando Menocal, 
Profesor de la Academia de "San Ale-
jandro", un cuadro de tamaño natural 
representando la muerte del general 
Antonio Maceo, cuyo costo fuera de 
$5.000, acuerdo que revisó y anuló el 
actual Ayuntamiento. 
Los informes sobre este asunto los 
pide Mr. Magoon por habérsele rogado 
que aconsejara al Cabildo la revisión de 
su último acuerdo para dejar vigente 
el primitivo. 
L a Corporación acordó que la Comi-
sión de Persupuestos y Cuentas estudie 
el expediente para enviar el informe al 
Gobernador Provisional. 
Se autorizó al señor J . Valverde pa-
ra que pueda cancelar un censo que gta-
va la casa Crespo 23, censo que perte-
nece al acueducto Fernando V I L 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Supervisor de la Secretaría de Go-
bernación, trasladando, para que la re-
suelva dándole cuenta, una denuncia 
del señor Soto, quejándose contra la 
Empresa del Gas que dice tiene coloca-
dos unos metros contadores tan defi-
cientes que resulta el público defrauda-
do. 
E l señor Soto se ha dirigido al Su-
pervisor de la Secretaría do Goberna-
ción porque el Ayuntamiento habane-
ro no le ha resuelto aun una queja 
idéntica que presentó hace más de un 
año y que parece duerme el sueño de 
los justos en algún Negociado. 
E l Alcalde felicitó á los Concejales 
de Regla, sobre todo al señor Batet, á 
cuya gestión exclusiva se debe el que la 
Secretaría do Hacienda haya aceptado 
la consignación que se hace en el pro-
supuesto de las cantidades consignadas 
para la compra de un edificio destinado 
á Cuartel de Bomberos, la construcción 
de un nuevo Matadero y la reparación 
del Mercado de Cresi, consignaciones 
que vinieron con reparos por error. 
De conformidíid con lo dispuesto por 
la Secretaría de Hacienda, se acordó in-
cluir en presupuesto $2.000 para de-
moler el Mercado de Cristina. Esta can-
tidad se incluirá en concepto de rein-
tegrable con lo que prodúzcala venta del 
material del referido Mercado. 
Por unanimidad se acordó poner en 
vigor aquella parte del presupuesto del 
actual ejercicio que po haya sido repa-
rada por la Secretaría de Hacienda y 
aqaeUoa capítulos y partidas en que se 
hubiesen aceptado los reparos. 
L a sesión terminó á las seis de la tar-
de. 
Hoy se discutirán los reparos formu-
lados al presupuesto de ingresos. 
m ^ 
paros formulados al presupuesto mu-
nicipal que le fué elevado, figura el de 
dejar sin efecto el aumento de cuota 
que acordó el Ayuntamiento para la pa-
tente de alcoholes de las bodegas, dis-
poniendo al propio tiempo que se ajus-
te el cobro por dicho concepto a la ta-
rifa regulada para el anterior ejerci-
cio. 
Lo digo á usted para su conocimien-
to y efectos. 
De usted, 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino 
Queda comprobado con el oficio de la 
Secretaría de Hacienda, que no publi-
có antes el Presidente señor Rocha por 
el exceso de modestia que le caracteriza; 
la gestión hecha por el "Centro de De-
tallistas de Víveres de la Habana", en 
nombre de sus representados y el triun-
fo obtenido por esta respetable colecti-
vidad. 
N E C R O L O G I A 
Tras rudos y largos padecimientos 
sufridos con la mayor resignación cris-
tiana, ha abandonado esta vida de mr 
serias, i;a que se llamó Tomasa García, 
viuda de Catalá, respetable dama que 
á sus sentimientos caritativos unía la 
excelencia de su carácter y la bondad 
de corazón. 
Los últimos años de su vida, amar-
gados por penosa dolencia, no le qui-
taron jamás su trato agradable. 
Su vida fué una consagración al 
bien y junto al lecho en que para siem- j 
pre dejó este valle de lágrimas, lloran j 
inconsolables sus hijos, nuestros muy 
estimados amigos Armando, Rodolfo, 
Sara y Virginia Catalá, esposa esta úl-
tima de nuestro distinguido compañero 
en la prensa Antonio G. Zamora, di-
rector de E l Hogar, á quienes envia-
mos nuestro pésame más sentido. 
PAUA CURAR UN RESFRIADO EN UN 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. 1.a firma de E. W. GROVE, se halla 
en cada-cajlta. 78-2 Oc. 
8̂1 — 
Visita. 
-Ayer tarde pasaron á bordo del 
crucero de guerra francés Jurien de la 
Graviere, á devolver á su comandante 
la visita -que le hizo el -día anterior, el 
coronal de la Guardia Rural señor 
Avalos, acompañado del» capitán Cár-
denas. 
E n representación del Gobernador 
Provisional pasó á devolver la visita 
al comandante dett crucero <le guerra 
francés Jnrien de h, Graviere, su ayu-
dante el cemandante Mr; Foltz. 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Con el objeto de demostrar la actitud 
del "Centro áe Detallistas de Víveres 
de la Habana" en lo que se relaciona 
con el acuerdo del Ayuntamiento au-
mentando la tributación por "patentes 
de Alcoholes en las bodegas", ruego á 
usted la inserción del siguiente oficio de 
la Secertaría de Hacienda. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted atento s. s. q. b. s. m., 
E l Secretario, 
Norberto Cisneros 
Sjc. Enero 18 1907. 
"República de Cuba—Secretaría de 
Hacienda.—Sección de .Impuestos.— 
Habana, Enero 12 de 1907. 
Señor José Rocha, Presidente del 
Centro de Detallistas de Víveres, Mer-
caderes 12, Ciudad. 
Como debida respuesta á su instancia 
protestando de la imposición y cobran-
za de la cuota que el Ayuntamiento de 
la Habana señalóála "Patente de Alco-
holes" que deben satisfacer los esta-
blecimientos de bodega en el presente 
año de lí)06 á 1907, esta Secretaría ha 
acordado decir á usted que entre los re-
A S 1 W V A R Í A S . 
E n Palacio 
Tina Comisión del gremio de estiva-
dores, estuvo ayer tarde en Palacio á 
enterarse del resultaido de una instan-
cia que idieho gremio dirigió á Mr. Ma-
goon, solicitando él cumplimiento de 
la Orden Militar númiero 71. 
E l Mayor Foltz, en nombre del Go-
beraador Provisiona'l les indicó que 
reprodujeran la iustancta. 
V A L I 0 S 0 J 0 N S E J O 
A los que sufren de reumas 
E l reumatismo no es un mal de in-
vierno,, como muchos creen. Lo que 
hay es que en invierno recrudecen. 
Los ácidos que se forman en ¡•a sangre, 
y que causan reumas, se producen du-
rante todo el año. 
E l reumático sabe lo qu2 tiene en 
puerta tan pronto se acerca el invier-
no. E l mejor consejo que puede dárse-
le á quien de ese mal pad'eee. es de 
el invieTOo la sangre estará libre de 
los venenos que causan dicho mal. 
No hay nada mejor para purificar 
la sangre que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Y cada bote tomado 
ahora vale por tres luego que al mal 
esté encima. Cuairo ó seis totes de-
berán tomarse para oorwegnir resulta-
dos permanentes. E l reumatismo es 
una enfermedai de años de forma-
ción, y nada io cura efioa^mente en 
pocos días. 
L a huelga. 
Continúa cu el mismo estado la huel-
ga iniciada por «algunos obreros de 
bahía, de los que se dedican á da es-
tiva de azúcar á bordo de los buques 
surtos en puerto. 
Ayer tarde ú causa de haberse for-
mado un tmmilto en la Plaza de Ar-
mas, entre varios estivadores que se 
encontraban allí reunidos y algunos 
empleados de l-a casa de Zaido y 
Compañía, se hicieron disparos de re-
vólver. 
Con este motivo fué ivl'irzada la 
vi'-fancia por la pocilía municipal, 
aquel lugar y en los alrededores 
de los muelles. 
E l Cónsul de Cuba en Kingston 
K l Cónsul de Cuba en Kingston, 
de cuya muerte ha dado cuenta en Tin 
aereográma el Almirante Evans, de la 
escuadra americana de las Antillas, 
e.ra don José Pérez, coraerciante cs' 
i:¡'' W-ido en Jamaica. 
Desempeñaba el cargo de Cónsul 
con carácter honorario desde el 26 de 
Noviembre de 1003. 
« 
* * 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición de ayer por la mañana, á 
las cuaitro de la tarde anterior fueron 
presenitados al Oobernador Provisional 
por el Director de este periódico, se-
ñor Rivero, los vecinos da Santo Do-
mingo ('Santa Clara) don Antonio 
Gareía, don Jesús Fernández y D. An-
tonio Viego, quieneá dieron cuenta á 
Mr. Magoon de la prdtesta que han I 
establecido contra la disposición de la ¡ 
Secretaría de Eacienda, cuyo Depar- ¡ 
tamento,sin razones que lo justifiquen, 
ba 'clasificado á dicho pueblo entre los ; 
de la oíase cuarta, con cuya medida 
sufren grandes perjuicios, por lo que 
soliciltan continuar tributando como 
hasta la fecha, como comprendidos en 
la clase quinta que es la que le corres-
ponde por el número de sius habitan-
tes. 
E'l Gobernador Provisional prome-
tió estudiar el asunto y resolverlo en 
justicia. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y diez minultos Mr. Ma-
goon recibió ayer tarde á los repór-
ters. 
Habla Mr. Magoon 
-—Desde que ocurrió la catástrofe 
de Kingston, dice Mr. Magoon, estoy 
haciendo todo lo posible par averi-
guar de un modo exad̂ 'o la sm-rtc que 
ha oalbido á los cubanos residientes en 
aquella población, á cuyo efecto he 
dado las órdenes á las estaciones de la 
telegrafía sin hilos, entre ellas á la 
del crucero "Columbra" y á la de Ca-
yo Hueso, á fin de estar al corriente. 
Antier pedí nolticias acerca de la 
suerte del Cónsul de Onba en Kings-
ton, don José Pórc/., hiibiéndome con-
testado el Almirante Evans, que ha-
bía resultado muerto y herida su es-
posa, habiéndome confirmado _ dicha 
muerte el Gobernador Provincial de 
C;!b;i. íefíoT Pérez Cíirbó. 
—He firmado un I>ccreltO,—-que pu-
blicamos c-n otro Sitio del periódico— 
disponiendo la forma de pagar las in-
demnizaciones por reclamaciones de 
?a guerra. 
— E l acta de la sesión número 18, 
celebrada por 'la Comisión de Ferroca-
rriles, el día 26 de Diciembre, la he 
firmado ya. 
— E l Secretario Central del Consu-
lado de Cuba en BarceloTra. señor dnn 
Rafael Gutiérrez Alcalde, se ha trasla-
dado á Conma á encargarse interina-
mente del Consulado hasta la llegada 
del señor Bravcít. 
—He recibido la visita del Alcalde 
y dos concejales del Ayuntamiento de 
Guantánamo, qnienes en unión del se-
ñor Villuendas, me han hablado de la 
eonstruoción de un mercado, la con-
ducción del aeuedueto hasta Jamaica, 
y de la variación del curso de un arro-
yo. 
—También he sido visitado por el 
Ministro de España, quien ha tratado 
conmigo de la forma de presentar á 
la Comisión respectiva Uts mil y pico 
de reclamaciones de súbdítos de su 
Nación. 
—He ordenado el pairo de cuaren-
ta pesos al iperito don Saturnino Al-
varez. 
—A don Tomás Loredo y Trillo, lo 
he nombrado Notario Público de Pe-
dro Betancourt. 
"Después de cinco años de padecer 
de reumatismo, me he curado en tres 
meses con sólo las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiLliams", escribe el señor 
Anacleto Dorticós, residente en Guan-
tánamo, Cuba. " E l dolor era tan 
fuerte que me encogió todo mi eu-r-
po y brazos imposibilitándome 'le 
trabajar, y varias veces tuve que ser 
llevado al hospital hasta aliviarme. 
Antes que probé las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams probé una infinidad 
de remdios hasta que por consejo del 
Licenciado señor Juan Calás tomé 
laquella medicina que me devolvió la 
salud". 
"Cinco meses he llevado de sufrir 
agudamente con el reumatismo y á 
poco pasé un mes en cama sin poder 
moverme", escribe desde Cabo Rojo, 
Puerto Rico, el señor Juan Rivera 
Hernández, establecido en el comer-
cio de dicha ciudad. "Me dolían los 
brazos, tobillo y roidiiUas, la espalda, 
hombros y muñecas y no podía eojer 
nada con lias manos. Me asistieron dos 
médicos y tomé distintos remedios pe-
ro seguía igual hasta que me recomen-
daron las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Acerca del resultado de 
esta maravillosa medicina bástame de-
cir que la estoy recomendando entu-
siasta á todo el mundo, pues dudo ha-
ya otra de tan positivos resultados 
para curar les males de la sangre y de 
los hervios". 
Nada más convincente puede pedir-
se de una medicina. Siendo un especí-
fico precisamente para la sangre y los 
nervios, curan gran número de enfer-
raedades comunes llevando .sangre 
nueva al organismo, creando así 
fuerzas, energía, buen apetito, buena 
digestión, vitalidad, virilidad. (Jarla 
bote lleva instmeeiones generales; las 
especiales se obtienen gratis del Doc-
tor WiJliams Medicine Co., .Schen-ec-
tady, Xew York. 
De venta en todas partes. No acep-
te pildoras "Rosadas" que no sean 
del DR. W I L L I A M S . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en niúos y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, aci-
dias, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 3Ü años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁIZ DE CARLOS 
Marca "3T53SWALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T ¡trincipaiea del muudo. 
t>ep6«ltoa piiucipales: droguerías de Sa-
Tr4 y de Johson.—Representante general 
T. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana 
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l S A L U D . F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S H Ó R N E T 
! G O Z I F O B T A I i T S 
M O R N t T , Fannacíutico, BOURGES (Francia) | 
En La HABANA : Vlcd» it J. SARR» é Hijo. 
P O U D I J E , S M 0 J 1 
C R 
Productes, man«v!IIo£05 
para suavizar, blanquear 
y atcrciorel&r el cutis. 
Exigass a! verdadero nombre 
M i m !OJ prodocMi slmiiare: 
<ar. s i iv io isr 






Exposición París IOCO — 2 Grandes Premios 
É5R0T, B 
-Puf 
I E 8 T I L A C I 0 N 
Alcolml rectificado 4 96 - ??• al primer ohorro. 
instalación completa de DESTILATOiRIOS 
Fábricas do RON, LICORES y CONSERVAS. 
ENVIO r.BATUlTO DK l.OS GATA L 11 (i O S. 
J A R A B E y P I L D O R A S d e R E B I U O N 
con Y O O V R O D O & J L E de M I E J I R O y Q U I N I N A 
Hite Tónico poderoso, regonsrsidor da la «argre, ca de una ef.cacia cierta en la 
CLOFÓJIS, FLORES ELiKCAS. SÜPRES10» j DESORDENESnt K MEKSTROACIOB. ENFERMEDADES<PI PECHO, ttA'THALBIA 
DOLORES ií ESTÓMAGO, RAC'l'iriSMD. ESCRÓFULAS, FIEBRES IW- -* 1 ——"-"-'•£8. ENFERMEDADES HEETIOSAS 
JS» el único remed.o que conviene y se debe emplear con .</.>ui<m otra stuianeía, C 
Véase el folleto que acampafta á cada franco. > 
Venta por Mayor : L . CRUKT, 4, ruó Payenno. en PARIS. 




desde hace más de 
20 años. Evitan lus 
® fcTinenlacionesy re-
gularizan la-, funcio-
nes intestltlftlés. Se venden en Irascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
D E m i l G O I L L E M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r ü l d a d . - V e n é r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
LonstUâ Qe 11 a 1 v de a i. 
Contra NEURASTENIA, ABATIWIIEf 
CONVALECENCIA, ATONIA GEMEH 
DIARREA CRONICA, A 
o, ANClvüIA, FLAQUEZA 
E LOS PAISES CALIDOS, 
CORAZON 
IO Medallajs de Oro 
2 Medallas da F-latoH C 
//^nj"*^./xiSy^ «¿ Premios Mayores 
j'/53^W/yM£a^£> Diplomas de Honor 
^ B B r ^ B j j y T O N I C O S 
porÍEnoSOS PEGtNe RADORES. «U1NXU RL.ICAN DO UAS FUERZAS. OIOESTION 
Vonta al por Mayor : V^VCJE-l I^TtOIV. Karma-'•utico, en LYON (J'r&ncfa). 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s í o s A l i m e n t o s 
I D J G t S T i O N E * S P E C I A L é e ta L E C H E 
i m - F E R M E N T h M I A L H E 
Farmac ia del D' Mialhe. S, r u c Favnrt, P a r í s 
H 1 I M N O O I T I S CATARRO • O ^ C S i O N - E N F I S E I I J I 9 ral P l s o n o u r a d o s p o r e l 
P A P E L F R U ^ E A U 
Si mi> efirat y prietif» de todot les Ántiasmélirot. — VtmeroMt premios en 
Drobrm : PHAfmrir CENTRALE OPS LOMBARnS. 50 5?. 5* Be» it -* f nirrrío.Vi. 
En La Ha.Jii.fC OÁ nt JOSE SAKRi «UI-K» » en 
G O T O S O S 
iBotttasiva. Ocho vecen mas activa que la L.*thina 
SI mayor disolvente conocido del Acido úrico 
M i D V, 119,Paab> St-Honor< K t f f n i l Ftrwicjatj Crogutrlít 
IGirmSmA 
tm 
E L I X I R y P A S T A D K i S Í T I F R I G O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el inundo elegante y art is ta . 
m m i ^ K ^ • 3 O A R M É I N E SBOR MEDIO I DE L O S 
S E O B T I E N E : 
La antiseptia de la boca; 
La Jblancura üe ios dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura üei aliento; 
E l empleo cotidiano üe ios DENTIFRICOS CARMÉiNE, 
pues, es indispensaijie á las personas cuidadosas 
üe ia belleza y de la conseroación üe sus üientes. 
EXIGIR EL SELLO i Z E L DE GARANT 
epósito general: G. PRONIE 
T I A C A ^ M É I N E . É 
calle de Rivoü, PARÍS. 
Depósitos en LA Habana : V I U J D A . d.« «J OssU &» A I í . K. .A. é H I J O , y en las principales Períu^. n ías y Jríu-macu». 
DIARIO D E LA MAPJNA.- 10 de 1007. 
El Gobei 
c eto do f( 
siieltf) lo si 
mrizac! 
: . residen-
ireeerá en el 
i para fírmar 
ichera, y pa-
cí e su dami' 
los corr j 
ra dejar ¡uoticia exa 
-'.rtículo 2° El iutei-esado residen-
te fnem de esta c;ipitñ¡:, participará 
d i re et amen te. por escrito, al Depar-
tamento de Jüéticiá) el kfgar donde 
desea que se le abone k indemniza-
eión y ademáfi manifastaPá el número, 
calle y pueblo de su domieiik> ó en 
su caso él nomV finca, barrio 
y término inun::':i;;¡i d? Í-U residencia, 
á enyos pimíos le enviarán por correo, 
el departamento de Justicia, los vou-
chers, para u n o '.• i firaae y un sobre 
oficial para que los devuelva á dicho 
Departa:^, en t». 
Artículo 3o. El interesado residen-
te fuera de esta capita'l, firmará lo* 
vouchers qué recibiere ante cualquier 
Juez de Primera Instancia, de Ins-
trucción ó Municipal, Alcalde. Te-
miente de Alcalde de barrio, y dichos 
funcionarios legalizarán gratuitamen-
te las actas, firnia>ndo con su Vto. 
Bno. y sellándolos al margen de los 
respectivos Vonchers. 
Con tales form-adidades devolverán 
los interesados los vouchers directa-
mente por Correo ai Departamento 
d e Justieíá. 
Artícuilo 4o- El Jefe Interino del 
DopartaTOL-nto de Justicia, autoriza-
rá dii-h ;s vouchers, y loa remitirá 
•á la Seeretaría de Hacienda con ex-
ppesDÓn de los domicilios d̂ s los res-
pectivos interesados y la Pajradnría 
con loe miamos expedirá y remitirá 
directamente á cada interesado el 
chek correspondienite. en so^re oficial. 
¿ptíenha. 5o. Se proH^ 'lais trams-
ferencias de créditos ó derechos con-
tra el Tasoro de lia República, por 
daños ó perjuicios batí u loa por Ha 
revolución; on tal concepto, los pa-
gos se liarán directamente á los inte-
resados. 
Pat£i"t3s Corsulares 
El d'obernaidor Pro-visi-ou;;! firmó 
ayer tas pa'tentes con ••::!;'!,,<s á favor 
d« ik«s señorea don Luís ^lazún y No-
voña, don Wlson P KUS, y don 
Jivan A. i:;-:-vet. CSónswLes de Cuba en 
Calves ton, Xneva ..Oricans y Ooruña. 
c espectivam.r'n t e. 
Dos recepciones. 
T;a lista s o c i a l de la Habana esta 
temporada es mucho mayor que en 
ringuna otra época, d ooolo a! gran 
nú ir ero de oficiales }p Ejercito Ame-
riean-o y sus familiares y djriigí¿s que 
se hailla.n gozando ú" ÍÓS delicias de: 
invierno de Cuba, y el Gob; rnador Mr. 
Magoon enenentra que los salones de Pa-
lacio no son suficienteraonte espacio-
sos par permitir que se reúna en ellos 
toda la sociedad en nna misuv̂ . oca-
sión, y por tanto dará dos recepcio-
nes á fin de evitar á sus invitados los 
inconvenientes y anolestiv" de nna 
aglomeracióm y proiporeionaírles la 
oportunidad de platicar y bailar. 
Las inv i taeM nés i i han hecho para 
ambas reeepc mdose de ce-
lebrar la primera eo \':A noche d'eil 
Miércoles 30 de Enei-o y la otra el 
día 14 de Febrero. 
En ¡la última de evitas recepciones, e l 
Gobernador espera que le ayodai-án 
á hacer IÍ«08 h o n o r e s , adomá-s del < •-
¡nr-al Bates y • .:. el Embaja-
dor de los E. E. U. U. en Méjico 
Mr. Tompson y su señora, que para 
esa época serán sus huéspedes. 
La Unión Vuelí-abajera 
Esta Itarde á las enatro .serán recibi-
dos por el Guiberutador Provisional los 
séñOfpéís que forman la mewa de la 
aiorrupa'cióo política que se acaba de 
constituir en Pinar de'l Río con el 
nombre de "Unión Vuelta bajera". 
¿Kasta cimrdo? 
Tdamnmos la «tención dei Departa-
mento de Obras públicas respecto al 
mal estado en qne se encuentra la 
calle de la Salud en el tramo com-
prendido de Belascoaían á Castillejos. 
Nos dicen los vecinos de dicha ca-
lle que en Agosto de 1905 empezaron 
á componerla y que á estas horas to-
davía, no la han terminado, lo que ha-
ce que ni en oaara&je mi á pie se pue-
da transitar por allí. 
La verdad es -que ya es tiempo de 
que se componga. 
Gracias. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
José Boche, don José Montaña, dan 
Mamtfeél Maríínez, den Juan de'l Río y 
don M. González, comisionados por el 
"Centro de Detallistas de Víveres" 
i para cumplimentar el acuerdo toma-
• do el día anterior de dar las gracias 
' á nuestro director, señor don Nicolás 
j Ri vero, por la cooperación que les 
pa-estó el DIARIO DE LA MARIN A, 
j apoyando la petición que dicho Centro 
presentó á ¡la Secretaría de Hacienla 
en contra del Ayu/ntaimiento por el 
que se alimentaba sobre patentes de 
bebidas alcohólicas-
Esta misma comisión visitó ai Se-
cretario de Hacienda, señor (rárcia 
Echarte, para darle ta mielen las gra-
cias por su justa resolución. 
Juramentos 
Ayer prestaron el juramento de ley 
para desempeñar los cargos de Cón-
sul y Canciller de Cuba en la Coru-
ña y Méjico, respectivamente, los se-
ñores don Juan Bravet y don Ramón 
Bonachea. 
Lig"» contra la tuberculosis 
Esta Corporación celebrará sesión 
ordinaria el domingo 20 del corriente 
á las dos y media de la tarde, en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84. 
lie aquí la orden del diia: 
Importancia del examen microscó-
pico de las heces fecales para el diag-
nóstico de la tuberculosis pulmonar, 




Por la poliieía del^Gobierno provin-
cial fueron detenidos Francisco Ca-
ro-aseo, Andrés Vázquez y Timoteo 
Arana por dedicarse al juego del 
i morito. Los mismos agentes dejaron 
incurso en multa por hacen apunta-
ciones del Jai-Alai á Ceferino Rodrí-
guez, vidriero de Cuba y Obrapía. 
También fué detenido José Ortega, 
de Rayo 108, por portar nn revolver. 
Se dió cuenta al juez correspon-
diente. 
Comité de Auxilios 
'Según nuiestrais noticiás. á instan-
cias hedíais ¡ayer por el Presidente djel 
jClub Americano de 'esta capital y Di-
i rector del Banco Naeionall Mr. Vanrr-
ihaoi, all Preddente del Comité de Oo-
' mió de dicho Club, Mr. Walter A. 
iStanton. ayer quedó constituido en es-
¡Ita eapitaíl el Comité e.ndaTgado de re-
coger socorros para los necesitados de 
Kin gston. Jama i ca. 
TVrsidente: Sr. Gregorio Zayas. 
Vices: Sres. Francisco Pedroso, 
Adolfo de la Hoz. Alberto Ferrara. 
Manuel Sánchez. Acra pito Val des, En-
rique Xápoles Fajardo, Nemesio Gon-
zález. José Veitia. Francisco Inocencio, 
Ensebio Martínez. Ricardo Bello y Ra-
món Formosa. 
Secretario: Teniente Carlos Varona. 
Vice: Sr. Julio Radcliff. 
Secretario de Correspondencia: Sr. 
Emilio González. 
Vice: Sr. Agustín Pió González. 
Tesorero: Sr. Andrés Sánchez. 
Vice: Sr. Serapio Belladona. 





arigaez, Ricardo Martínez. Pedro Ro-
dríguez. José Díaz, Mignel Prats, Au-
relio Ramos. Gumersindo Martínez. 
Diego Radcliff. Juan Díaz, Manuel 
Escribano Sánchez, Francisco Reyes, 
Julián A. Vila, Medardo González, Lu-
ciano Rovira. Diego Forteza, José G. 
Ojitos, Francisco Fresno, Julián Ma-
rrero, Fauslino Reyes. Anorel Díaz, Fi-
lomeno Gutiérrez, Pedro Plumas. Ra-
món G. Cámara. Jacinto Alvarez, Adol-
PARTIDOSPOLITÍCOS 
PARTIDO LIBERAL 
Vanguardia del Barrio de Tarón. 
Antenoche se efectuó en la morada del 
distinguido y correcto Dr. Arturo M. 
Beaujardín, la reorganización de la 
Vanguardia del barrio de Tacón, con 
asistencia de numerosos y entusiastas 
liberales, dispuestos siempre á defen-
der con fe y decisión la disciplina del 
Partido, y el programa de la Revolu-
ción Constitucional. 
A las 8. hora fijada en la convocato-
ria, dió comienzo el acto, actuando de 
Presidente el señor Andrés Sánchez, y 
de Secretario los señores Manuel Sán-
chez y Francisco Pedroso. 
Efectuada la votación, fué procla-
] mada entre aplausos la siguiente 
Candidaiura. 
•Presidentes de honor 
Mayor Gral. Bartolomé Masó. Sr. 
Salvador C. Betancourt, Dr. Alfredo 
Zayas. Sr. Juan Gualberto Gómez, Ma-
yor Gral. José M. Gómez, Oral. Faus-
itino Guerra, Gral. Julián Betancourt, 
Mayor Gral. E. L. ' del Castillo, Gral. 
Ernesto Asbert. Sr. Martín Morúa 
Delgado, Dr. Manuel Secades, Gral. 
Eduardo Guzmán, Gral. Orestes Fe-
rrara, Cdte. Thomas E. Curtís, Sr. 
Julián de Aynla. Dr. Ensebio Hernán-
dez, Ldo. Emilio Escudero y Dr. Artu-
ro Beujardín. 
Con ngar 
La Sala, de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha deolarado con '.lugar el re-
curso de queja estaíblecido por Pedro 
Núñez Pérez contra el auto de la Au-
diencia de Pmar de'l Río que le dene-
gó la admisión del recurso de casa-
ción por infracción de iley y quebran-
tajniento de forma que quería estable-
cer contra la senlt'encia condenatoria 
dictada en la caxusa que se 'le siguió 
por 'd delito de falsddad. 
Recurso desestimado 
La misma Sala ha declarado sin lu-
>ga-r el recurso de queja interpuesit.o por 
Ramón García contra la sentencia de 
la Audiencia de 3a Haibana que absol-
vió á los prcwjie « % s José Gil de la Ve-
ga y María :-\¡t, del delilto de 
que se les acusaba. 
& su ten cías 
La Sala Primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Domingo Va^dés Cabello, procesado 
por el delito de falsedad, en documen-
to público, á la pena de un año. ocho 
meses y veiultiun días de presidio co-
rreccional. 
También fué condenado por senten-
cia del mismo Tribunal á la pena de 
cuatro meses y un día de ¡arreslto ma-
yor con suspensión de todo cargo pn-
í blico, Daniel Hernández, procesado 
por el delito de hurto. 
La misma iSala condena á Guiller-
mo ITeruá?i le/ á la pena de cinco 
años de presidio correccional, como 
autor de un delito de hurto, califi-
cado de doble reincidencia. 
Rcbo Flagrante 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal éompareció ayer tarde Eleuteno 
Rubiera, procesado en causa instrui-
da por robo flagrante en el Juzgado 
del Este. 
A f e l i o ed juicio, d procesado se 
conformó con la pena/de dos meses y 
veintiún días que en sus conclusio-
nes provisionales le pedía el represen-
tanlle del Ministerio Fiscal. La Sala 
dió por termduada la vista. 
Conclusiones Provisionales 
El señor Fiscal de lia Sala Primera 
de lo Criminal ha formulado conclu-
siones provisionales en la cansa ins-
truida en eí Juzgado del Centro por 
el delito de incendio, contra Mario 
Pérez y García, Manuel Loza Méndez 
y Serafín Seijido López, dueño y de-
pendientes respectivaimente ded alam-
bique "La Diana", que fué destruido 
por las 'llamas 'la noche del día 2 del 
mes de Diciembre último. La pena que 
pide dicho señor Fiscal es la de 18 
: años, ooho meses y veintiún días de 
reclusión temporal para cada uno de 
los procesados. 
Por hurto 
En la Sa'la 'Segunda de lo Crimina.l 
se abrió ayer la visKa de la causa se-
guida en e1! Juzgado del Oeste, por 
hurto, contra Raimundo Rodríguez, 
Antes de comenzar el desfile de los tes-
tigos que figuraban en este proceso, 
el procesado se conformó con la pe-
na de seis meses y un día de presidio 
correcional que le pedía el Ministerio 
público en sus conclusiones provisio-
nales. 'Se dió d juicio por concluso. 
Condenado 
Por sentencia de la Sala Segunda 
de lo Criminal lia sido condenado á la 
pena de dos años de presidio correc-
cional Hilario García, procesado por 
el delito de homicidio por impruden-
cia temeraiáa, debiendo indemnizar 
á los herédenos de la víctima con la 
suma de veinticinco mil pesetas. 
Vista 
En la Sa'la Primera se edebró ayer 
! tarde la vista de la causa seguida con-
j l i ' M José Pita Bouza por el delito de 
lexpeindicióu de bebidas en otras enva-
jses. Practicgdas'que fueron las prue-
\ bas, el Fiscal elevó á definitivas sus 
1 conic^usimnes provisionales y pidió que 
se le impusiera al procesado la, pena 
de ocho meses y veintiún días de pre-
sidio correccional. 
La defensa en su informe, interesó 
lí" absolución de su patrocinado. 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
j trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
¡ lla.mado "Grantilla", que puede com-
| prarse en cualquier farmacia ó dro-
j guería. La casa fabricante* (Dr: 
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
i S E X A L A M I E X T O P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Contra Miguel Amador Crespo, por 
altentado. Ponente: Azcárate. Fis-
cal: Raibell. Defensor: R . Benítez. 
Juzgado del Este. 
M A N T E Q U I L L A DE V A C A 
P C f t A 
Marca "Broockfield" 50 centavos pla-
ta española libra. 
IJ. A. Frohork. 
Empedrado ;50 y 32, Tel. (581. 
84 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas " D o n " y "Swan'. 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina : Sol núm. 7. 
C 150 alt. 12-12 
Puede el reumatismo engendrar mil 
complicaciones en la salud, tan pron-
to en los pulmones, como la pleuresía 
ó la fluxión de pecho, tan pronto en 
el estómago, en los ríñones, ó en la 
vejiga; y por último, también en la cir-
culación ele la sangre, como la flebitis, 
cuando no en el corazón. Por eso acon-
sejamos siempre á los enfermos que 
combatan desde un principio el mal, 
tomando el Omagü. 
En efecto, el Orna gil, en licor ó en 
pildoras, toniado á la mitad de la co-
mida, á la dósis de una cucharada so-
pera el licor, ó á la de 2 á 3 las pildo-
ras, basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos aun los más crue-
les y antiguos y por rebledes que hayan 
sido á otros remedios. Cura asimismo 
las neuralgias más dolorosas, cualquie-
ra qne sea su asiento: las costillas, los 
ríñones, los miembros ó la cabeza, y 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
L A T E C H A D U R A " R E X F L 1 N T K 0 T E " ES E L M E J O R 
S U S T I T U T O DE L A T E J A F R A N C E S A Y D E L H I E R R O 
G A L V A N I Z A D O . 
S E l i l i S l i s V • • 
Por solo 20 cts. 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
recaos esta her-
niosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilates de 'J2 
paleadas de lar-
go, por so o 20 
cts. Canden gi-




ton, Ky. U . S. A . 
DR. AUGUSTO MARTINEZ AYALá 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm- a. — Horas: de 
a á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 26m-i3-26t-i4 
r . P a l a c i o 
Clrns'fn en seacral.—V'ÍJUI nria.<irlsi«.—EIB» 
frnmcdtidos de •efivra*.—<'««HiiMtia de 12 A 
SU San Láxaro 2-í<i.—Teléfouo 1S4S. 
É . H E R N A N D O S E É 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Lnfermeáades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO t j r DE 12 i 2 
Para enfermos pobres de Garganta, ÍSariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
t6 i E 
I n g l é s y F r a n c é s 
. Techadura posee to-
\ calididee oue debe p 
a. Las 
a-nunca la 
Anclense I03 techos 
de t e j a m a n i hoy 
mismo cuando goteen y esí 
podridos. Cualquier obrero 
gente puede pone» el Rxx-Fi IÍ 
—Menea goteti. En i 
su excelencta es el s calor. L A T E C H A D U R A 
" R E X - F L I H T K O T B " 
E S I M P E R M E A B L E 
loitT-as y 
o puede m t . . que 
Dd Venta en tes Principales Ferre ter ías de ia Isla. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
M A R T Í N ft3. C L Y N , H a b a n a 
A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
E L O I É A G I L 
Creado el O.MAGIL ^onforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a.gnma 
| ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor 
es además de un sabor en extremo agrá 
dable. 
Generalmente ol alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 centimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, procúrese 
exigir en la eitoueta la palabra OMA.-
G I L y las señas del Depósito gen'eral: 
Maison L . F R E R E 10 ««i/o .Tnmh 
|3 ál n í a s . M é t o d o por 
aul mes. 936 10-19 
UNA PKOF 
{- ¡ v¡r- :' 
hi jos; t a imt ié 
y jibajio. I n f o 
9154 4 - l í 
París. 
HnT»a»ja.—'Droeruerfas de l a Viuda d« 
i h i j o .—M a n u e l Jonhsun.—Aniomo 
L A Z A R O 
BUitados siempre saLisf íkrtorios. EstreMa 13. 
895 alt 4-18 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á ios padres de famiüa para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115̂  18084 alt. 15-16 
E LQUE Q U I E R E hablar y entender IN-
G L E S con perfección y pronto, garantizado, 
debe desengañarse, dejar ŝos métodos anti-
guos, mal explicados y traducidos y com-
prar E L INSTRUCTOR INGLES, por C. 
GRECO. Se vende á $3.25 americanos en las 
librerías y en casa del autor. (Es curso com-
pleto.) MR. GRECO da lecciones prácticas á 
domicilio yen su casa, PRADO 28. 
602 8-13 
M i s s M a r y S ñ l l i l s 
Profesora de inglés y francés ha trasladado su 
domicilio á Principe Alfcnso núm. 5, altos. 
6:2 8-13 
COLEGIO ALKMAX 
Establecimiento de p r i m e r a y aerrunda en-
nay estaoieciaa una Academia Mercan t i l , 
de 7 á 11 a. ni. y de S á 10 p. m. — Precios 
módicos . — Se fac i l i t an prospectos. — 
O T . E I L L Y n ú m e r o 43. — Se ydmi ten in ter -
nos y medio internos. 
^ J5-8 
PBÓFESOB de inglés.— A. Augustns Robcrts. 
autor del Método Novísimo para aprender ingles, 
da clases en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 324 *3-8 
""CAROLINA PARADA profesora de Solfeo y Pia-
no; lecciones á domi¿lio y en su casa. Precios mó-
dicos. Cuba 103. 314 is-^ 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde la primera lección. TanJBc* se 
hace ca'go de íraduccioncs y de la correpunencia 
mercantil. Academia lodóstna 87. F. Herrera. 
__iS9;3 2j?-i_ 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idií-
ma en algunas de las mejores casas de la Habn-
na, desea dar clases á domicilio. Apartado núme-
ro 1078. C.i 16 f±5__ 
C o l e g i o J a r a n e e s 
O B I S P O N . m 
Directora: Maiemoiselle Leoüíe Olíyier. 
Enseñanza elemental y superior, re. 
ligíón, idiomíis, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adorno-
Se reanudan los cursos el dia.7. 
15-4 
J f f l t ó i I í I l P B B S é S 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O de ropa, 
para fa.míliajs, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA, Neptuno 107, entre Cam-
panario y Penssverancda. 910 26-18E 
T A R J E T A S pora part icipaciones, i n v i t a -
ciones, baiJes, fe l ic i íacaones , bautizos, dar 
d í a s , vdsícta y postafles oon vistas del p a í s , 
acaiban de recábiir-s.e muy bonditoa modelos en 
Obispo 86, Librería. 913 4-18 
SE V E N D E U N A bibl io teca de labros Teo-
sófioos. OcuLtisTno, Magnet ismo y E s p i r i t i s -
mo. Saai J o s é n ú m . 46. 931 4-18 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HispaJio 
Americano, completo con apénd ice , 24 tomos, 
pasta ©spañoLa. casó nuevo .Se vende en 15 
centenes Sol n ú m . 20- 862 4-17 
SE VENDEN MAGNIFICOS ma-
pas con trazados de todas las comuni-
caciones de la Isla de Cuba, de gran 
utilidad pana todos. Puntos de venta: 
" E l Pincel", Obispo 79; Ricoy, Obis-
po 86; la librería de al lado de Pay-
ret y "La Física", Monte 63. En los 
indicados pirntos se vende también 
una exeeelente obra de telegrafía, con 
larreglo al programa oficial. 
533 s " 
U N A I N T E L I G E N T E ' s e ñ o r i t a desea dar 
oleses de ipiintura al relieve. iimltaoi6n fi. por-
eetana, .purpurina, fe /ntas ía y «starnupaido, por 
•móidiioo /precio; tajntbi^n ínacie t rabajé is de en-
cargo I n f o r m a n Mailoja 181, de 1 & 5 p. m . 
_952 4-19 
SIODISTA— Se ofrece una que sabe el ofl-
cSo con pe r feoc ión y que hace ios trabajos fi. 
pr-éoios mód ioos en Empedrado 15, al tos. 
8S8 10-1S 
DIEGO E S T R A D A Albañiil y con t ra t i s t a se 
hace cargo de toda d íase de trabajos con-
cernientes a l ramo de a l b a ñ U e r i a . Cuba 107, 
Informan-an. 827 4-17 
P E I N A D O R A Jl 
peinados para nov 
oio á doratotUoi Or 
101._Teléfon 3,158. 
I M P O R T A N T E . — J o s é C í l r d n a s Romero, 
especialiista en esituco, pi.ntoir decorador, dio-
o'ador de marcos .altanes, etc. y toda c la-
i ; espoclalidad en 
es y teatros, servi-
rado 45 y Vi l legas 
4-17 
se de trabajos 
el gusto de o f i 
mos. Recibe ói 
Café L a Graj i j 
875 
•añilen-te, y pi r i tura , tiene 
s a l púb l i co en dichos r a 
en San Rafael n ú m . 4. 
cdos económicos . 
4-17 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Tcléfon 3034. Joaquín García. 
640 13-13E 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
349 13-8 
COMPUO un potrero d< 
bden enupaMado v cercaid 
•dae, ttfue e s t é si.tuskdio f, 
Habana, Matanzas 6 Saín 
ihio pa r una oaisa en eil C 
oomáaletando en s.11 caso *. 
«penda de va lor . Inforana 
967 
!0 á. 30 caballen-Ias 
con buenos agua-
Jlüfi pfrovi |uí f is de 
1 Clara, ó lo oam-
r o que viade $4000 
n efect ivo la d í f e -
i.n Saind 60 bajos. 
4-19 
SE COMPRAN vnna casa que no exceda de 
cuatro /miil pesos, ha de estar s i tuada en las 
dos primeriáis cuadras de C á r d e n a s , Olenfue-
Kos, Someruelos Revi la í f lgedo , Estreaia. Ma-
lo ja. No se t ra ta con corredores. San Nico lás 
279 B, de diez á. onoe y de oinco á, seis. 
740 8.17 
RECLAMACIONES DE CABALLOS 
Se compran roclamaciones de caballos ocu-
pados por los alzados á los que tengan ya es-
tablecida sus demandas en los juzgados Mu-
nicipales, pagándoles bien. Los interesados ha-
brán de presentar la certificación del juicio ce-
lebrado. 
Se gestionan aquellas en qne el interesado 
no haya podido averiguar donde está el ani-
mal ó el nombra del que se lo quitó. 
Oficinas de Lu Mutua, Obrapía 4S de 8 
á 11 y de 2 á 5. 512 10-10 
E N T R O 0 A D E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y pbta ya sean rotas^ 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
336 i 5 . 8 
A L Q I i l L E B E S 
SAN LAZARO 21 
se alquilan los altos, en el bajo la lila-
ve. Dan razón Neptuno 107, imprenta 
909 K418 " 
SE ALQUILA 
Una espaciosa casa en el moderno 
edificio Monte y Castillo (bajos). 
Informarán Sabatés y Boada, Vm.-
vensidad 2 0 . 973 4 4 9 
Reina 131. Son aoahados de fabrican- y t ie -
nen cuam tas comodidades pueda de^-ar una 
í a m l u a de gusto . I n f o r m a r a n en la in!.<=«nia 
•t-19 
CASA D E 
Galiaino y X\ uel 56 *ntre 
nosa oasa se 
E N $63,60 oro se a lqu i lan lo» hermosos ba-
joe de da casa Gervasio 47, fiador 6 tUvs me-
ses P . J 1 -AiniLrgura 34 942 4-19 
Gí::i;in< 
haVirtac 
tea y < 
Parqije 
los í l í , 
[• 1 > Sí" 
F A M I L I A 4a estrféi 
JW^iebles; con toda 












:i 'í 'lo .•vito £ 
o A s e ñ o r a ; 
A l^I IIJA la ciaisa « tu , 
E N CASA DEC 
se alqudilAn tres 
oon bakones á l 
á j á a n Nico lás . 
V E D A D O — ¿ e aJoi 
xiima á L&óea v c 
n ú m e r o 11. 
comedor, tares <•' • 
tñ. p 
ajos 
ado de i 
966 
5UÍ. \<\ v. 
E N ATOCHA n ú m . S por z ¡ ¡ ^ 
qu i l a una cas con sala, cxi-m^SS 
tos ooaina y buen patai y ae íSr ' 
Bn^la nuiisma llave y condic/ioaegj5 
V E D A D O . — Se a l q u l i r ^ ^ r 
t a n ú m . 67, capaz para extena-T1 
sala, isaileta, 8 cuartos, 2 PUÍOOT; 
SE A L Q U I L A una l ' ^ ' ' i^iónToT 
comodidades á persoan.s <i moraif-
ñ o s ; piiso tino predio dos oentet í t íSl 
nCun. 61. S19 
E N CASA P A R T I C U L A U T T I i ^ I 
nj ta l i ab i ta^ ión ron \ :5ia a ia ¿r! 
sonas de mora l idad sin niños <ia 
n ú m . S8. 828_ isa> 
SE A L Q U I L A N en catorce canten 
tos i independie^ t^ de A g u i l a 70^ 
en los bajos. I n f o r m a n Animas iñ, 
_«2<5 _ 
V E D A D O en U.iño? núm. 20 eso»' 
¡ v ::. . • ' :• -ivfa," A¡ 
se alo.uila en 10 centenes un chajS 
a ñ o en 9 oe-t'i i i ^ ^ . Asrua abundam 
calieinte, A l t o y venti lado. 823 
S E A L Q U I L A una casita con j a 
s a l a dos cuartos, comedor, patdo 
Vento, ducha, r e d o r o > cocina La 
diaK?. calle 13 y 10 i n f o r m a r á n 
. - S : ' i r 
SE ALQí 'TLA los altos CprinciDaJv . 
casa Amueles 4, en e l módico predo *?*: 
centenes. Ent rada por e l eetab.oQimLÍ * 
838 "««ato. 
—— — - l - l l 
SE A L Q U I L A en 5 centenes .la. T̂ Z. .> 
entro 19 y 21, tiene 4 cuartos, co^ rmT^ 
doro, ag'ua por l a noche, la llavf- en ,* *( 
ma. In formes Galiano 64. L a EÍegaií^1* 
_iá5 _ 
JESUS M A R I A 96, se ailquiailn U]-,y saJa"̂  
dos ^•e'ntanas é,la calle y otra íil Va.^01 
un cuarto anmediiato . 863 ' b a? 
0?I1a^S 
SE A L Q U I L A Ja p lan ta haja d e ^ j H 
sa casa cailaa la de J •-
ai esquina á Luz, acabada de construir ^ 
seis ou-airtos; sala; saleta corrithi- \.-nmĴ  
bÁfto; eoioina; cabalo : -.: : incdoros-t 
p;i,1¡ios; pl.sos de mosaico en to-d : f 
cloaiie-s y e-;i cemento en Jos patios. En 1 ^ 
tos de l a misma - a ; n ; • .n-.n 95A 
SAN L A Z A H O ' ' I sr ' i - i ' a . n los altot 
bajo l a llaN^. dan r a z ó n Neptuno ift: 1 el baje p ren ta Í9 
a  KW 
4-lt 
wSB A L Q U I L A N los espléndidos alt 
Animas 6-8, esquina á Blanco con todBH 
Pobne 2 esquina & Cuba 912 4.y 
•; altos de ¡ 
propias 
SE A L Q U I L A N loa hei 
lueta 20, acabados de fa 
oficinas 0 para una f a m i l i a tie gusto; K . 
imán en los bajos á todas horas. 
_ 925 , — _ _ _ « • » 
SAN R A F A E L 168. Se a.lq-uála en la prM. 
te semana se desocupa esta casa y puede * 
se á t o d a s boiras. Tier.o dos ver,tañri,s 
lie, sala, comedor, 3 cniaTtos cocina; cuan 
paira b a ñ o agua inodoro. Su dueñe 
moro 63 ú l t i m o pieo. 856 
E S T R E L L A 90 .Se a lqu i l a 
derna c o n s t r u c c i ó n con toda 
didades. Es muy fresca. La 11 
m a. Puede verse de 9 & 11 
d u e ñ o VJü-tudes 15 847 
Sol ni 
4-1 
á 4, S 
4-1T 
A G U I A R 68, bajos. Se alqui la li-n deipart* 
m e n t ó en ;Uto y varias habttaciornee p 3 H 
critordos ú hombres sois. f>T0 4^1; 
VEDADO. — Se ulquila en la calle 
19 y 21, la moderna casa compuesta de jardín, p» 
tal sala, comedor, 3 grandes habitacio-. --.'cocina, bj 
ño, servicio y abundante agua. Informan al lado 
«97 
se r y - i 
• Casa amueblada 
y J. Vedado. 































SE ALQUILAN en 14 centenes lo? liermoso» ¿I 
tos de Industria 64, esquina casi á Trocadero. cea 
sala, comedor, 6 habitaciones y demás comdidadtil 
La llave en los bajos é informarán en Trocadero IU 
_8io - -4-16 ^ 
SE ALQUILAN dos hermosas hahitacionei i h J 
juntas ó separadas, en casa de f.imiiia privada, «i | 
balcón á ja calle y servicio si así se deea, á caball» 
ro solo óeñora sin niños y también un magnifa 
local propio para otkina. San Ignacio 79. 
814 4-16 
SE ALQUILAN un departamanto de dos habitad» 
nes con balcón á la calle en $15.00 un cuarto miij 
claro y ventilado para hombre solo en $8.50 y ota 
idem. en $7 todos en el segundo piso de 1» cij 
Compostela n j entre Sol yMuralla, por la esquía 
le pasan los tranvías. 774 
$ SE ALQUILA una caía silm-.da e nía Cato* 
de Belascoaín, entre las calles de Concordia y Vif 
ludes para establecimiento, para más informíl 
1 acai-pe;-i de ICaíé "La Nueva l'crla" Galiano 51* 
12 i 2 P. M 777 4-16 
SE ALQUILA la bonita cusa Lealtad 151. ^ 
Rcyna y Salud de alto y bajo y con poco tiemP» 
de fabricada. Propia par;' nn matrimonio. 
ve en la bodega dt; Ktyr.a v Lealtad. Informanj 
en Monte 156. 
SE ALQUILA un piso independiorte ( arlos I I 
6 entre Belascoaín y Santiago, compuesto de W» ;! - — — -̂ . ̂  t, w . 11 j - C1 1 ( . , i ̂  V , 1 • 
5 cuartos, comedor, dos bar. '-, cocina, suciu»» 
marmoi, lavabos de agua corriente, tiene .'.aguan W 
pió- lmpoudrá;i an los altos. 778 _llííJ 
pie. Impendí _ 
SE ALQUILA en $47.70 oro español nieM«i 
con dos meses en fondo, la espaciosa casa * * 
calle de Cien fuegos núm. 72 con sala, sal< 
tres, habitaciones, cocina, baño etc.. La I 
núm. ¡ra. Informes en Corrales 6, altos 
1 T de 5 y media ¿ 7 y media p. m. >ajM 
SE A L Q U I L A N on módico pre— 
altos tfecián oonsiirufidos con eapléndl 
habltaaiones y servicios ¿ l a moderna 
fo rman en los bajos de l nismo. Orifj 
n ú m e r o 7 A. 751 8-1» 
D 4 
II > 
• r ; 
En Virtudes 96 se alquilan habit* 
eiones altas y bajas á personas de m0* 
ral i d ad. 705 8-15 
PARA Materiales de fabricación maderas óhl*" 
y otros usos. Se alquila en junto 6 lotes un «en 
np yermo en el litoral ,V la Hahía de la naD»f 
Informan Habana 85 Taiaharteria. 7I5 í 
VEDADO. — eS alquila la casa Calle 3. 
Informan en Ancha del Norte 15, altos. 
749 5 
OFICINAS, En ¿Tpiso principal se.alquilan_ 
cales para carpetas ó se alquila un salón « • . ' 2 
tros de largo por 4 de ancho, propio para cwnwg 
nista con muestras. Lss carros pasan por ia P" •* 
Cuba_58: 657 
SE ALQUILAN en la casa de una corta fam'«r 
calle de la Salud núm. 47. altos, entre lM? hoia.j 
y Can:panario. dos hermosas habitaciones a S 
bres solos y de gusto. No hay más '^^"^.JÍ 
dan y se piden referencias . 624 ÍL-i—l 
MONTE 5, Nueva casa para familia..«ÜÍ^feitS 
todo servicio; hay departamentos mdepcnoi 
casa de moralidad. ̂ Monte y Zulueta. (>i9______̂ . 
" V I L L A ELISA" 'Pa ra primero '*?a 
se alquila y vende la casa calle 11 ent re¿cr i* l 
Vedado. Tiene sala, cuatro cuartos, cuarto <W ^ 
do, 2 inodoros, gran corredor y come*>̂-5«fc 4 
misma está la llave. Informan Animas 137. ^ /SVd i 
_S82 __———-'^'s 
S e a l q u i l a n u n o s a ' ^ l ! 
e n S a n R a f a e l . S o n 
p i o s p a r a u n a c o r t a 
m i l i a . I n f o r m a n ^ é e n o ^ 
d e l o s z a p a t o s B o y d ^ / l ' 
n 14.-. 11 ^ -
. B U E N NEGOCIO í 
Se arrienda por no poderlo atender ¿e'>'5 
su dueño, el Hotel La Chorrera, cuya «Wr^ 
estar rodeado del mar de un lado y <lelj3 
rio Almendares. resulta lo más í r r ^ J H 
situado en los alrededores de la Habana. ' 
do se hace por largo plazo si lo desease» 
sona interesada. Para informes dirigirse a r . 
mes. Cuba nuin. 958 
Espléndidas y ventiladas habitacionefl 
y bajas .prefiriendo hombres solos, * 10^ 
nios sin hijos que deberán garantiaaíflS 
moralidad. También se alquila un g j * í 
propio para Herrería, Carpintería, TaU 
frente á la Quinta Intem&eioi 
pez. 84 
VEDADO. — Se alquila la casa ca 
núm. 2 esquina á Quinta; en Ia 
darán inforir.es, ^557 





DIARIO DE LA MARINA. 
E l S r . C o r o n a d o 
por noticias que llegan á nosotros 
iltima hora, sabemos que se encuen-
i dominado por la fiebre nuestro dis-
cruido amigo el señor Manuel M. Co-
lado director do L a Discusión. 
A.1 hacer publica ¡au lamentable nue-
hacemos otra vez más también pú-
eo nuestro ferviente deseo de que el 
formo querido t ritre en franca mejo-
y recobre cuanto antes la salud. 
—T.-Í3B. •*g*l-1 
O C H E S T E A T R A L E S 
Federa. 
yen bastante ecneurreneia y muy 
lúicr.u'ida 59e ha caí-Hado anoche la 
»ra é e Oíordano "Fediora" en el 
m teatro Xa-i tu 1 del Centro Ga-
La señara Fausta Labia como el 
iov Peírea y e-1 barítono Aineto 
l a u c a r e n aplausos e n diferentes oea-
ns^.y on lia parte dramiática tuvie-
i momentos de feliz i'nspiraeión. 
SepSjese "Fedora" eil domingo por 
tan'de y '"Lujcía" p.or la noche, 
liando María Barrientes. 
L á H ü , 
í; :La cosa más difícil es sencilla 
•ara quien sabe hacerla. ¡ Oh la uatilla!: 
' «abe que se las pela, 
oiie es hiievo. liürina, nzi'icar y canela. 
' Más, si te dieran esos ingredientes 
í.tan usuales, comunes y corrientes, 
dieiéndote, "haz natiila", yo no dudo 
que te saliera engrudo, 
cataplasma, cosmético... un demonio; 
todo menos uatilla, Juan Antonio. 
y es que cada individuo se concreta 
á su especialidad, y quien se meta 
tea el trabajo de otro, aunque sencillo, 
sdebe meter la pata hasta el tobillo. 
• Lo que menos se entiende 
es lo que más seduce, y nos ofende 
I que uno cualquiera, licuó de cordura, 
ESM saque de esc error, de esa locura. 
Por eso en este mundo 
hay un desequilibrio tan profuudo 
v en todas partes halla, el que bien mira, 
confusiones, error, farna y mentira. 
Yo conozco un señor más ignorante 
que un libro en b]anco y dice muy campante 
que va á empezar muy pronto una Memoria 
sobre "filosofía do la Historia". 
Quien naco para Juez deja el birrete 
y la toga y se meto 
á vivir de un empleo, su manía,. . . 
con vistas á la calle cualquier día. 
Y en todas partes haljas 
por conquistar el pan, luchas, batallas, 
palos y coscorrones, 
entre gentes de varias profesiones 
cuyas miras han puesto 
en el brevo festín del presupuesto. 
Por eso en este mundo 
hay un desequilibrio tan profundo 
y división tau honda y dnnodada; 
todos quieren vivir sin liacer nada 
j está la tiera dándose al demonio... 
eonque, aguanta cachete, Juau Antonio. 
C. 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamente impele 
la digestión y asimilación completas 
de alimento que basto para mantener 
la nutrición. Impide el crecimiento de 
gérmenes nocivos, así como la fer-
mentación intestinal. 
/ V i 
Primero á 25 tantos: Escoriaza y 
ilvador, iblancos. .contra los azules 
Iverdi menor y Alvcrdi mayor. 
Ganaron lois azules. 
Boletos á $4-2-1. 
E l asaltiO á espada ilo ganó el señor 
mts tocando ocho veces, el señor 
allante sólo Ibocó 'c-mco. 
Primera Quiniela: Trecet. 
Boletos $4-67. 
'Segundo iá 30 tantos: Angel y Xa-
irrete (blancos, contra los azules Isi-
¡ro y Amedililo. 
Gamajron ilos azules. 
Boletos á 3-86. 
Segunda Quiniela: Echevarría. 
Boletos á $3-74. 
üos TEATROS HOY.—Cerrado el Na-
cional. 
No trabaja la Compañía hasta ma-
pBana, en que habrá dos funciones, tar-
de y noche, cantándose en la primera 
Fedora, por Fausta Labia, y en la se-
gunda Lucía, por la Barrientos. 
Ambas funciones son extraordina-
rias. 
E n Payret habrá esta noche dos tan-
das de vistas cinematográficas con los 
últimos modelos de Pathé. 
Tna novedad en Albisu. 
Consiste en el e s t renó le E l Guante 
amarillo, humorada lírica en un acto 
y tres cuadros, libro de Jackson Ve-
yan y Jacinto Capella con música de 
los maestros Giménez y Vives. 
Lucirá nuevo vestuario y un deco-
rado lujoso, obra éste de Luis Crespo, 
el escenógrafo de Albisu que tanto se 
hace aplaudir á cada momento. 
Va E l fj vari te amarillo en segunda 
tanda, tomando parte en su desempe-
ño las señoritas Pastor y Carreras, la 
señora Cabanillas y los señores Villa-
rreal, Arozamena y Escribá. 
Antes del estreno, esto es, en la 
tanda de las ocho, se representará L a 
pena negra. 
Finalizará la función con el entre-
més E l ratón y con L a casa de soco-
rro, entremés también. 
Más atractivos, imposible. 
E n el Edén Garden de Martí habrá 
las tandas de siempre, finalizando cada 
una con seis proyecciones de películas 
cinematográficas y seis vistas ñjas. 
Bailará Lola Montes. 
Dos tandas en Alhambra, la de las 
ocho y la de las nueve, respectivamen-
te cubiertas con la zarzuela bufa ¡A 
doblar el lomo, etc! la piececita E l 
ciclón. 
Y en Actualidades las exhibiciones 
en el cinematógrafo, los couplets de la 
bella Miss Paula y el regocijado es-
pectáculo de Marthen con sus muñe-
cos. 
E s todo lo que hay. 
VELADA Y BAILE.—Está hoy de fies-
ta la Sociedad del Vedado, fiesta de so-
cios, que resultará tan animada y tan 
concurrida como todas las que vienen 
celebrándose en el chalet de la poética 
barriada. 
Empezará por una velada. 
L a simpática Sección de Declama-
ción de la Sociedad del Vedado pon-
drá en escena la bonita comedia L a 
careta verde. 
Después, baile. 
L a orquesta de Pablito Valenzuela, 
la primera, "reforzada", tocará los úl-
timos danzones de la temporada alter-
nando con el indispensable Uvo step y 
los valses de moda. 
Damos.las gracias1! la Socicdid del 
Vedado por su galante invitación para 
la fiesta de esta noche. 
L O S CATECISMOS DE TEXTO.—En el 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de 
la Habana, correspondiente al 31 de 
Agosto del pasado año, apareció un de-
creto de nuestro venerable Obispo que 
á la letra dice: 
v" Desde la publicación de la presen-
te circular en el Boletín Eclesiástico de 
nuestra Diócesis declaramos oficial pa-
ra la enseñanza de la doctrina cristiana 
en lodo nuestro Obispado el Catecismo 
Proscrito por S. S. Pío X y traducido 
mediante su autoridad y aprobación 
para los países de lengua castellana. 
"Como consecuencia del anterior ar-
tículo prohibimos el uso de otro cual-
quiera catecismo que no sea el prescri-
to por Su Santidad y esperamos de 
nuestros 'amados diocesanos se ajusta-
rán á estas dipsosiciones. 
" L a única casa por Nos autorizada 
para la impresión del Catecismo único, 
son los señores Seoane y Alvarez, Im-
prenta y Librería Nuestra Señora de 
i:; lón, Compostela 139". 
A su vez, el Obispo de Cienfuegos, eii 
una Pastoral á los vicarios, curas pá-
rrocos y clero regular, lo declaró tam-
bién de texto oficial para la enseñanza 
de la doctrina cristiana en toda aquella 
i diócesis. 
No hay, pues, otro catecismo, según 
lo prescrito por Su Santidad, que el 
I que encontrarán nuestros lectores en 
la librería religiosa de referencia. 
Allí estarán de venta. 
PALATINO.—Quien no va á Palatino 
no es persona á la moda. Hay que ir 
para conocer el público distinguido de 
la Habana. Y los aficionados á ver 
mujeres hermosas y elegantes^ se que-
dan bobos mirando tanta distinción y 
belleza. 
Convénzanse de ello si quieren, pro-
curando no faltar ninguna noche. L a 
animación es grande. 
E l domingo habrá muy bonitos fue-
gos artificiales y música selecta. 
LICEO DE GÜANABACOA.—Inaugúrase 
la era del carnaval en los salones del 
histórico Liceo con el baile de esta no-
che en obsequio de sus socios. 
Tocará uua popular orquesta. 
Aparecerá aquella casa, que tantos y 
tan gratos recuerdos guarda de épo-
cas lejanas, sin el menor vestigio de 
los estragos que en ella hizo el ciclón. 
Todo ha sido restaurado, todo embe-
llecido, luciendo el Liceo remozado y 
alegre como unas Pascuas. 
L a temporada de la careta en la so-
ciedad de la villa promete ser anima-
dísima. 
; -VI Liceo esta noche! 
BAILE DE DISFRAZ.—En los espacio-
sos y bien decorados salones del Cen-
tro de Artesanos de Jesús del Mon-
te se celebrará esta noche un gran bai-
le de máscaras á los acordes de la po-
pular orquesta de Felipe Valdés. 
La directiva de esta progresista so-
ciedad, con su galantería acostumbra-
da, se ha servido invitarnos. 
Muchas gracias. 
LA XOTA FINAL.— 
A un gran banquero se le presentó 
un bohemio de los de camisa limpia. 
—Vengo, le dijo, á proponerle á us-
ted un magnífico negocio. E n un mo-
mento, con decir una palabra, se gana 
usted un millón. 
—Expliqúese usted. 
—^ Es cierto que ha dotado usted á 
su hija en tres millones contantes y so-
nantes ? 
—Sí, es cierto. 
—Bien, pues dele usted dos millones 
en lugar de tres, y concédame su mano. 
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Exposición de Arte Francés.— 
E n el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 20 centavos. 
C R O N I S A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en iSanta Olara. 
Santos Canuto, rey, Mario y com-
pañeros, mártires; Octavio y Augus-
to; 'Santas Pía, Maaita y Germana, 
mártires. 
iSan Mario y comipañeros, mártires 
E n tiempo del Emperador Claudio, 
segundo de este nombre, tuvo lugar 
el horroroso martirio de nuestros san-
tos. San Mario, persa de nacimien-
to, con el deseo de visitar los cuerpos 
dé. ios Santos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo, fué á Roma acompañado 
de su mujer Marta, y sus dos hijos 
Audifac y Abacú. Una vez 'llegado.s á 
Roma y después de haber cumplido 
su devoción, se entregaron completa-
mente á la vida cristiana. 
Apenas tuvo noticia el Emperador 
de ftodo, mandólos á sacrificar á los 
ídolos, pero notando su firme celo y 
asombrosa constancia por el nombre 
de Jesucristo, mandó que los atormen-
tasen y diesen la muerte. 
Tanto Mario y sus hijos, como Mar-
ta, lejos de ceder á las duras pruebas 
que les hicieron sufrir, perseveraron 
en su fe cantando alabanzas al Se-
ñor. 
Después de haberlos paseado por la 
ciudad, los llevaron á un arenal, don-
de .les cortaron las cabezas y quema-
ron sus cuerpos, y Marta fué, arroja-
da en un pozo. Una santa señora lla-
mada Felticitas, recogió los cuerpos 
medio abrazados, sacó el de Santa 
Marta del pozo y juntos los sepultó 
en una (heredad suya. 
E l martirio de nuestros «.antos fue 
el 19 de Enero del año .270. Después 
se trasladaron sus cuerpos á la igle-
sia de •San Adriano, donde fueron ha-
llados con otros en tiempo del céle-
bre pontííiee Sixto V. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes.—En la 'Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 19.—Corres-
ponde visi'tar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
J H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l silbado 19, celebra la Congregación ñal 
Patriarca San José, los cultos acostumbrados 
A las"1"*1^ expone s-u Divina Majestad: á 
las 7 y media nveditación y preces, y á las 
S nsisa. una plát ica y comunión general, ter-
manaado con a bendición y reserva del S.'-n-
Lc"; asociados, y los que de nuevo se ins-
criban panan indu-gencla p-lenaria confesan-
do jr coir.u'.grando. 21 primer tíominga de F e -
brero empíezín los siete dominsos de San 
José. 
A. M. D. G. 
S94 2t-17-2m-lS 
C O M U X I C A D O S . 
A L DOCTOS GAL V E Z G U I L L E N 
Querido amigo: Permítame el tra-
tamiento, tengo que considerar conn 
mi mejor amigo al que me ha devuelto 
la salud y la caima, ya perdida hasta 
la esperanza de obtener alivio. , 
E l tratamiento á que Vd. me ha so-
metido, su interés y perseverancia re-
genaron mi sangre completamente 
desi/ompuesta por eompiieadas causas 
y que tanto me hizo sufrir y agotaron 
por completo mis fuerzas físicas, ha 
desaparecido todo; estoy bueno y ya 
con mi espíritu tranquilo, deseo hacer 
público el caso mío, no ya como gra-
titud al^M|£v; . sino como un bien á 
los que •pncuentren en mi caso. 
Quedo^iempre su afemo. amigo. 
A. Díaz Gutiérrez. 
Habana, Enero 11 de 1906. 
C 156 alt 3-13 
G O l É i (1813 
E N LAS R E P A R A D O R A S 
C a p i l l a d e l S a n t í s i m o . C e r r o 551 
E l próximo Domingo, festividad del Dulce 
Nombre de Jesús. 
Se celebrará á las 8 y media. Misa solemne, 
asistiendo á ella e} Iltmo. y Keverendísimo Se-
ñor Obispo Diocesano. 
I S i í i K S i F í l M 
F I E S T A tel NIÑO JESUS DE F R A G A 
D í a 19: A l ainocheoor Salve solemne. 
Domingo 20: Fóesta deQ .Dulcíaimo Nombre 
de Jesds . 
A ilas 7 y media: Misa de CoummiOn Gene-
ra l en l a que se < xntará-n preclosois Motetes 
por el Coro de San Fel 'pa . 
vsa 
1 P . 
Mr 
L a S r a , T o m a s a G a r c í a v i a d a d e C á t a l a 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S T O S . S A C R A M E N T O S 
• 
nííto oáir 
el R. P. 
QJI Santo 
hre. sves 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del d í a de hoy silbado, los que suscriben hijos, hijo po l í -
tico, hermano, sobrinos, deudos y amigos, ruegan á las 
personas de su amistad encomienden su a l m a á Dios, y 
les a c o m p a ñ e n á trasladar el c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, Compostela n ú m . 82, altos, al Cementerio de Co-
l ó n , por c u y o favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a 19 de E n e r o de 1907. 
Antonio O. Zamora—Francisco García—Alfredo García y Palomino—José 
Pranc sco 'jarcia—Adolfo García y Franco—Florentino P. So'ís—Carlos Medina 
—Arturo Cueto—José Gutiérrei Lima—Ignacio Hanoyvega—Dr. Generoso Rivas 
Fernandez—Eduardo G. Zamora—Antonio G. Cándales—i)r. Gustavo López. 
y p r o c e s i ó n de la i 
d«I Nioñ de Praga. 
>u€iafta por el R . 
;argo está, la d i -
í a tunde: E.íercioio de l a San-
fiutlca, bend ic ión del maugnítico 
la A ' -oh íco t rad ía Proceadón y 
ion c a n t a r á n loa n i ñ a s un bo-
ompesto par esta fiesta por 
o y haráin Ja escolta de honó-r 
doce n i ñ a s y doce n iños po-
par Ja A r c h i c o f i a d í a . 
•: Los ejercicios de costumbre 
la Comuoidad -con la i m á s e n 
906 4-18 
Muy I M r e ArcMcoMía U\ Santísimo 
Eacramsnto m & i en la parroiinia de 
Níra SaaJeGnaáalniiB. 
Cumpliendo lo dispuesto en nuestros Estatu-
tos, el próximo día 20 del corriente mes á las 
8 y media de la mañana celebrará esta cor-
poración la festividad del Domingo tercero en 
la forma acostumbrada, estando el panegírico 
á cargo del distinguido orador sagrado doctor 
Sr. Manuel de Jesús Doval. 
Se suplica á los fieles la puntaul asistencia, 
debiendo los hermanos de ambos sexos, asistir 
con el distintivo de la Archicofradía, recordán-
dole á la vez, que todos los Jueves á las 8 a. 
m. hay misa de renovación y los Domingos y 
días festivos misas de 10 y 12 por cuenta de 
la misma. 
Habana 16 de Enero de 1907. 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 18 próximo, se cantará una misa á 
las 8 y media al glorioso San José encargada 
por una devota Señora. 
El día siguiente será la misa y ejercicio de 
costumbre á la misma hora. 
Se participa á sus devotos y contribuyentes. 
L . D. V M. 
680 * It-H-om-lj 
M é R e a l U e s a 
A bordo del vapor Sabor, 14 ds Ene-
ro de 1907. 
Los pasajeros de tercera clase que 
suscriben ponen en conocimiento del 
señor Capitán y Comisario de dicho 
vapor, que están agradecidos del tra-
to que durante la travesía lian reci-
bido del cocinero y camareros de di-
cha clase. 
Y para que conste y les sirva de es-
tímulo á los citados empleados firma-








Angel •Sánchez López. 


























C. 181 c 3 m 17 3 t 17 
ijadoi de mediana SKSO L I C I T A «una 
edad ded p*>.íd, que .teaga buen cs^rá-cter. sea 
l i m p i a y t ra i s ía referenctfajs. Iníiitl.l se pnesen-
ite ata esto* •re-qiuiiial'tas; Agull la esquina á. 
G lo r i a (altot? del c a í 6 ) . 98^ 4-19 
"TALONARIOS PARA LAVADO 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A P R O P A G A B A , 
Xeptuno 107, -entre Caoupauario y Per-
sevieranci^ 910 26-19E 
$100 á la SEMANA puede ganar— Una 
grandísima oportunidad nunca ofrecida en Cu-
ba para hacer dinero pronto. Sojamente $200 
de capital necesita. Absolutamente nuevo. Ar-
tículo de tan fácil venta que p o d r á hacer no 
menos de $100 semanales. Cualquiera puede ha 
cerlo. No necesita experiencias. Escriba inme-
diatamente á Mr- Keeling. Apartado 1032, 
Habana. 946 419 
C R I A D O . — Se so l i c i t a un ranirhsicho de 
14 & 18 af.t>3 para este. Bervicdo, en Escobar 
46. sauiinea & Animas . 975 4-19 
DESEA COLC 
van de 21 a ñ o 
12 de 
Cea 
l a nn Jo-
uño-; de 
•rapta y Compostela de l i a 
ó de 6 é. 7 de la t a rde . LuLs 
4-19 
Po lvo r ín , R e t o ñ a OUÍ 943 4-19 
111 A. 940 4-19 
r i a 125 944 
peninsu 
L; es ca-
• con su 
nuun Glo 
4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular para 
coser y Himpieza en casa particular, tjene 
aulen la recomiende en Indostria 129, altos. 
945 4-19 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar & 
los qaLehaoe.rea de una casa y eatienda algo 
de cocina; es para una corta familia sueldo 
dos centenes y ropa lUmpia. 949 4-19 
S E S O L I C I T A 
Para una casa pequeña 7 muy corta familia 
un criado de mauo de color, fino, trabajador 
v formal, que sopa servir bien la mesa. Ha 
tte traer rtf^rencias de las casas en que ha ser-
vido, si no que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes. Calzada del Monte núm. 412. 
9í 
L T U R C 
8-19 
PAJSMACIA,— Sa solk-ita un dependieato 
en la farmacia del Ldo. D. Amador, Lampa-
rilla 74. 979 ^ 
MECANICOS — ^ ne-rre-si'an entendidos 
en trabajos de locomotoras; d.-n^rse -"rZ 
íe d a ta/llea- de Traco.ún Glen¿.¡ía. 9al 4-19 
de 
deber. TU 
Morro t9. 4-19 
>3 que 
inera y una iavaindrea todo para 
lasa. Informaran Salud 53 »lto&. 
4-10 
UNA JOVEN' peni ñau lar Sesea colocarse 
de oniada de manos 6 imnejaidoj'a; es cumpU 
dora de su deber y tienen qulien la reco-
tnJende. Ir. tonaes gao;a 107. 961 4-19 








rá.n en el Café 
Tabacos. 
4-19 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O y una ciada de 
manos cine tmaiga-n referencüaiS, blaincos ó 
de colar. San Láza.ro núm 65. 9G3 4-19 
SE O F R E C E un buen criado de mano peninsular 
en una buena casa particular ó para un caballero, 
es bien práctico en el servicio y tiene bastante tiem-
po en el pais y cuenta con muy buenos informes. 
Habana xjj dan rzon. no se coloca para el Vedado. 
785 £¿6 
UNA C R I A N D E R A pe-ninsular aclimatada 
en el pa ís con abundante leche, de 4 meses 
de parida, desea colocarse. Sabe coser. I n -
formes Sol 35. S»9 • 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de manejadora.. E s car iñosa com los n iños 
y s-ube ciiímpllr con su obl igación. Tsene 
quóen la recomiende. Informan Vdves 170. 
•901 4-13 
S E S O L I C I T A una criada formal blanca 6 
de coolr. buen sueldo. San Mariano esquina 
4 la CüJzada de Jesús del Monte, Víborfit, V i -
lla Gloria. Se abona el tranvía. 894 4-18 
la.r. Lnfor 
E l Banco 
«91 
íetablecíimlento O casa pant.1.ou-
&m Lampari l la y Aguiar Café 
892 4-18 
L O C A R S E una •señora penlnsu-
na sofla 6 nianejajr un n i ñ o ; ya 
Tiada al servicio y tieen buenos 
ji-man Caile de Luz núm 68. 
4-18 
A G E N C I A D E CRIADOS y traba-
jaderes, única ' L a Primera de Aguiar' 
O'Eeilly núm. 13. Teléfono 450, de J . 
Alonso y ViHaverde. 851 8-17 
UNA S R A P E N I N 5 Ü L A R desea colocarse 
de cocinera. Informarán Morro núm. 12. 
S32 4-17 -
SE S O L I C I T A una criada que le e á a t e a 
los n 3 ••' ' - dos centenes yropa limpia. 
roUudoa sogas, Re', ilaffisedo frente ai 
maj. 821 i i L I 
S E S O L I C I T A para .Sa.lud 60, aKos, una 
criada de manos fue sea blanca, aseada y 
m u y trabajadora no se quiere recién llega-
da v oue tenga quien la recomiende. S ' jeüo. 
I ¿JA 'y ropa limpia. S3Q 4-H 
S E S O L I C I T A para Srui M:cruel 15S altos, 
una buena criada de -manos se desea blanca 
q-ae lleve a lgún tiempo en el país y tenga 
' quien la recomiende; tiene que ser tmbaja-
dora vmuy aseada. Sueido J l i y ropa limpia. 
_ S 3 r 4-17 
S E S O L I C I T A una buena cocinera nue 
diyerma en la colocación, paira corta fami-
lia Vedado Línea núm. 11 .entre G y H . S24 _JLL7— 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de^ea 
calocOinse en casa particular 6 e s í a b l e c i m e i n -
to. Sabe cumpiin- con su obl igación y t i en* 
quien ia garantice. Informan Cris t ina 70. 
_fcl8 4-1T 
S E D E S E A una criada de medin/na edad 
que sepa servdr yuna muchachita de 9 á 18 
a ñ o s para acompañar una señora: se le vis-
te y s€ le calza ó se le da un corto sueido 
Xeptuno y San Nicolás , aatos de la sombre* 
ría de 10 6 2. 820 4-17 
S E S O L I C I T A una niñera Wanca ó de co-
lor que sepa repasar muy bien y con b u » 
ñas recomendaciones. Sueldo 3 luises, Com-
posjela 141, altos; 843 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de manos en 
Monte 402. Sueldo do¿ centenas y ropa l im-
pia.; 84 2 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse una de manejadora ó criada d« 
mano yla otra solo de manejadora, sabiendo 
coser en maquina, informes Monte 157. 
_ 841 4-1T 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular en casa e comercio ó particular. Sabe 
cumplAr con su obl igación y tiene buenas re-
fenencias. InfoQ-nian en Villegas 110. 
772 4-17 _ 
S E S O L I C I T A una criada que entienda oi-
go de cocina, en Bernaza 48, bajos. 
_S40 4-17 
C O C H E R O desea colocarse uno peninsula-
muy pr&otico en el oficio, informan Castillo 
núm. 13. 839 4-17 
UNA SRA. penins-ala/j 
criada, de mano Sa>be cu 
oióai y lieait: «i'iueu la 
Sroa José 74, altos de la 
SS5 
desea colocarse de 
ipli lr con su obl iga-
Oíranitioe. I n f o r m a n 
4-18 
SE SOLICITA una cr t íada de mano que en-
t ienda «ulgo de cooina, para una cor ta farrui-
Itiia; .soe desea quie duenrua e ala co locac ión . 
Sueldo $15.90 oro. Se exlgein i r e f a r enc í a s . 
Tblspo 40. Cami-ser ía 886 1 10-18 
tid. 
que sea repar-
re comendaje i ó n. 
924 4-18 Sucildo $15.(10 Indus t r ia 119 
DESEA COLOCARSE una joven penlma 
4-18 
S E SOLICITA una cr iada de mano de me-
diana edad .para el servicio dte un mia t r imo-
nio s in n i ñ o s que sepa cuinjjli.r con su o b l l -
íración. Sueldo $12.72 oro y ropa iimpáia, Ca-
Xle J, n ú m . 6 Vedado. 836 4-17 
U N B U E N COCINERO peninsmlar desea co 
irveanse en cas narticuliaT 6 estabiooim'ento 
83Í 4-17 
dia 132 A, Café. 92:{ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cr iada de nioau». Sabe cumpl i r con au 
aMii&aotón y tiene- quien l a garaautloe. I n -
forman Maceo 26. Regla. 922 4-18 
UNA C R I A N D E R A ipeninímlar de siete me 
ses de parida, can buena y abundante ieche, 
dei>ea coloc.inse & leche en te ra Tiene quien 
la pamantioe. i n f o r m a n Cuba 125 y Mis ión 86 
_ 9 31 4-11 
SE DEISEA COLOCAR irna jov(»n de color 
de crdeda de maino ó de manejadora. Es muy 
formal . Sabe coser aligo Es t re l l a 75. 
918 4-18 
' ".SEA COLOCARSE un joven peninsular 
U N H O M B R E de 4 0 a ñ o s se ofrece de co-
brador, de mozo de a l m a c é n , do sereno, do 
.encargado, de «cualquier tn ibajo . No tiono 
lAsconveniente en i r fuera. G a r a n t í a l a auo 
se quiera, Suilud 6 1, F á b r i c a . 853 4-17 
E N V I L L E G A S 6, al tos Se s o l i r i t a una 
buena cr iada que sepa su o b l i g a c i ó n . 
SS2 4-17 • 
UÑA C R I A N D E R A sana, robusta ,de 3 me-
ses de pa.rida, desea colocarse ú. leche ente-
.ra. No tiene nd marido ni n i ñ o en el pa ís , 
lUene quien l a garantice. Infcwmar&ffi A c u l -
lá, esquina & OToria ,altos del café, 
_J8S1 
UNA J O V E N PENINSITLAR desea 
se de moinejadora 6 cr iada de mano 
cor ta limpieza. Sabe coser (i mano 
quina y tiene quien l a recom-iende. I 
Nepituno 207. 876 
4-17 
j r iuan 
4-17 
de 
(recomendat 'áunes de las casss donde ha t r a -
ba ¡rt do. linformain L a Criolfla, Sol 44 esquina 
l i a b ana; 919 4-18 
UNA SHA. PENINSi rLAR e -wa rolo.-.-u .-ÍO 
de cocinera, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
es basitainte fortimail; tusne buenas reooanen-
dacdones y no tiene laoonvenie.'vte en ho/oer 
los quohacers de !a caifa sí es una cor ta fa-
m i l i a . Mata de l a A l m o i d r a , esquina 4 A r a t n 
b u r o . _ 917 ^_4-18 
UNA B U E N A COCINERA penlsular desea 
colocarse en oaisa particuiLor ó es^tabJecimicn 
to. Sabe 
qutien l a 
916 
JOVE> 
nía:: t-.-a di 
ñ a r á. se 
ran t ice I 
E N AN 1UEL 
I n f o r m a r a n Aguacate 50 
4-18 
de 
que l leva unos 
codocarse de co-
?sú3 <iel Mo«i<e 6 < Mu í a en ia HR.oana o en aesus oei m. 
en oulquier sniio que sea, decente; es honra-
da y sabe cumpl i r con su ob i iguo ión , refe-
ra . a s en J e s ú s de l Monte, Mongos n ú m 57 
UNA CKTANDERA 
ees de ap r i í l a con bu 
desea colocarse & lee 
Ja pwwntice Informes 
t r e r í a . 914 van Lciza.ro 
4-18 
O, 608-
8-18 SE SOLICITA una orlada de miano« blanca 
iqiio sea trabajadrkra y h u n r a ú d y que 
tmdga xefereniolas. Lea l tad 64 bajos. 
yus 4-18 
BARBEROS D E L CAMPO un buen opera-
rio , » o l i c i t a oolocaolón, escribir condicionéis 
ú P. Servi r . Vi l legas n ú m . 3 937 4-18 
U N A SRA. pcninsulOir baiema cocinera de-
do _t res oe t i t éaeé yropa l impia . 
SE SOLICITA una joven cr C 
para, manejar un n iño . Se exlg< 








qprondiza.s adelantados. C17ó 4-17 
G R A N NEGOCIO para un comerciante que 
entienda de .Sas t re r í a y C a m i s e r í a y anexos, 
informes en esUi Admini.-íva-.-ión. 
_C 178 s-17 
UNA JOVEN desea colocarse de cri ;! la do 
mano para un nuutrimonia solo ó para rna-
nejadera, es oa r lñosn con los n i ñ o s ; t a m b i é n 
va a l extranjero. I n ío r .mau Chaves y Salud 
• 
DESEA COLOCAPtSi: un criado de mano 
darAn irazón Santa Clara 37 . 
872 4-17 
\19 ESQUINA 8. Vedado, se necesita u n 
criado que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga refe-
Ini 
ARSBJ una muchacha penln 
Le manos ó ma.ne>adora es 
\ /los ttiftos San Miguel 177 
4-18 
U N A SRA. penlnsudar desee, colocarse de 
cr iada de mano; informes Teniente Rey 49, 
_903 4-18 




¡ INSULAR desea colocar-
no. Sabe c u m p l i r con su 
l u i e n l a recomiende. I n -
ol ic i ta una criada de ma-
cara un matr i imonlo y un 
os y 10 pesos plata res-
ligen recomendaciones. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R des 
Tiene quiei 
L á z a r o 295. 
UNA P E N I N S U L A R di 
que 
A g i 
'LOCARSE u n cocinero que co-
al la y ft. la e s p a ñ o l a . Con casa 
i í«ndc. I n f o r m a r á n en l a calle 
929 4-1S 
sa colocarse de c r i a 
ación. Tiene buenas 
4-17 
UN ASIATICO buen cocinero desea colocarse 
i casa particular ó esatablccimiento. Sabe cumplir 
m su obligsción y tiene quien lo garantice. In-
)rman Zanja 7» 804 4-16 
blanca para servir i 
en la maquina y una 
lyndar á ios qitehace-






H y G. se 
UNA SI 
nistrar una 
tar y sabe 1 
casa, Infoi 
$E SOL 
ser y que 1 
78' 
a se necesita 
rs de la casa. 
iven para ayudar e 
803 4-16 
Dependientes 
nu se presen 
)brapia 20 4-16 
A una criada peninsular que sepa co> 
buenas referencias. Tulipán 12. 
4-1* 
forman 
E N L I N E A 94. Vedado solicitan una 
T«a l'mtpla; ei sao^ 
rá el sueldo. 971 4-19 
SE SOLICITA una buena cocinera para 
corta familia. Calle A, núm. 14. Vedado. 
848 4-17 
SE SOLICITA una joven de buen carácter 
que sepa escribir en la máquina Underwood. 
Es preferible una que pueda escribir en in-
glés también y que tenga buena letra. Diríja-
' se por escrito únicamente y exprese el sueido 
1 á que aspira. Havana Dentalla, Aguacate 59. 
C.180 3 17 
UNA C R I A N D E R A J O V E N peninsular de 
! dos meses de parida, con buena y abundante 
i leche, desea colocarse & leche entera, tiene 
: quien la garantice. Informes Teniente Rey 
imam. 49. 860 4-17 
C R I A D A D E MANO se solicita una en San 
Rafael 14 vmedio Antigua casa de J . Vallés. 
| SueIdo 2 centenes y ropa limpia. 859 4-17 
S E D E S E A N colocar dos señoras peninsu-
I lares de crianderas, de tres meses de part-
iSES OLICITA un dependiente ó a.yudanie 
de, cocina ipráctico. Martí 10, Reg la . 
_ i - i » 
OTA SRTA. CUBANA desea colocarse de 
diependrienite en un establecimiento de comer, 
crto, ópara aiyucar 4 ios que hace rae de l a ca-
s a de un matrimonio sin hijos, Informarán 
caJle de la Habana n ú m . 172. 972 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven de 26 años 
d edad para dependiente de fonda 6 café ó 
ra en el 
4-17 
C R I A D A de manos se solicita una penin-
sular, oon referencias en Sol número 63, pi-
so segundo. Sól 4-17_ 
S E SOLICTTA una cocinera de mediana 
edad par co^ta familia, que duerma en la 
colocación. E n a núm. 1. altos 855 4-17 
C R I A D A DI3 MANO, se eoilcdta que sea 
blanca y con bienas referencias, abonándole 
V i r -
85 4 4-17 
pur ellos; 
imero 7, e 
477 
pa su c 
Se dan 
L de mano que se-
uenas referencias. 
15 núm. 19 esqui-
4-17 
T K N Ü D Ü R D E H B U U S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tribución. Intormán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno ŷ  Man-
COLOCACIONES G R A T I S 
A g e n c i a b e n e t a c t o r a d e c r i a d a s 
jDesea V. colocarse gratis! 
¿Necesita V. alguna criada gratis? 
í Quiere V. alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana, 
_811 26-15B 
j Necesita V. comprar 6 vender alg«? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa} 
4 La desea alquilar en buenas condicionesT 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en laa 
oficinas del Estado ó tribunalest 
Diríiase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana: 811 26-153 
SE SOLICITA una manejadora de color de 
15 á 16 años, Rayo S6. 760 4 16 
SE O F R E C E española de mediana edad, para el 
cuidado de una casa, corta familia ó señora ¿de res* 
peto, entiende lo concerniente á una casa y algo 
de costura. Buenas referencias. Informan Obrapia 
núm. 20. 800 4-16 
DESEA COLOCARSE un señor de mediana o !?.d 
para camarero asistir á un enfermo ó para cobrador. 
Iníorman en el café Centro de Oro, Rayo y Dr. - j . 
nes. Vidriera de tabacos. 797 4-10 
5 ESOLICITA una criada de mano que tenga bue, 
na referencia ysepa cumplir con su obligación y irc% 
gar el suelo, sueldo 12 pesos plata en San Nicolás 5a 
bajo*. 817 
DIARIO DE L A MARINA.—Ediei( 13 de 1007. 
I . 
Estimul.inte de h 
Cnra ¡u ttnefn U 
mas. 
La ' í t i i r " ! r ' ^d i^ i 
los iieurastcnicos. í 
valeceucias. En t< 
vende JJ loycuo ú 
00000 
SE S O L Í C I T A una ct 
t u re ra en Oficios l a 
U N A SRA'. ¿ T ^ e d f e n » 
locarse de i: 
do de tnancj.irl 'jra. ¡•.••. -a 
be cumplir con sa deber, 
de. Informan Monserrate 
UK \ fOVF Ñ r, • . -. 
i tales. 
ias sus í b r - ] l a r e n c a s a de 
'.be c u m p l i r con J 
^ - J . M A R T K L 
CONSTRCCTOR de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda ciase de carraaj t s por 
el ültimo modelo de París. 
e c a n t i d a d . I n i u r n i e s | 
inz y en G u a r a . D r - . J 0 
: :EXDAN", se renden. 
; G A N ' G A . — Se v e n d e un m a g n í a c o p i a n o 
¡ d e uso . s i n c o m e j é n . I r f o r m a n A todas h o . a s 






T-eniente R e y 49. 
S E S O L I C I T A una cr 
trinionio solo, para los Í; 
tiene buena referencia? i 
n ú m . 28. 
S E S O L I C I T A un cr 
ob l igac ión ; se desea rece 
;.i de co-
uente eu 
. A todas 
4-16 
ire.seme. l . ¿yona 
!".e s?a car iñosa 
ion. Kcina 91. 
4-16 









gado para un solar que 
e 20 centenes. Dir is irseá 
9 á 11. 779 S-16 
ia de mano que friegue 
me sepa servir á la me-
ndados coser á máquina 
e ro se presente Sueldo 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el país 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Sa-
be cumplir con su obl icae iúa y es ca r iñosa con los 
niños . Tiene quien la garantice, informan Villegas 
103. 761 4-16 
S E D E S E A un?. 1 
•ruy limpia, para cocú 




núra. 205 en los 
3-16 
SE D E S E A colocar una manejadora de mediana 
edad de color; n i ñ o s chicos. Sabe cumplir con su 
obligación^ t inepe quien la recomiende. Santo To-
m á s 43. ^Cerro^ 794 4-16 
SE S O L I C I T A una mujer peninsular para los 
quehaceres de la casa, en Sol 52, bajos. 
791 4-16 
B A R B E R O S . Se solicita un operario y u n medio 
operario en M a r i n a 8, Casa Blanca 790 4-16 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con los n iños 
y sal)e cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recroiende. Informan Villegas 89. 7S9 4-16 
( {SE O L I C I T A tsna criada de manos que sepa 
cumplir con su oblinr.ción y cariñosa con los n i ñ o s : 
que tenga quien la r< remiende. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia Soii nt'ni!. g, altos. 788 4-16 
P A R A M A N E J A D O R A ó criada de mano en casa 
part icular de familia honrada y tiene buenas reco-
mendaciones de casa que ha servido, T a m b i é n de ca-
marera^ en Reina_34,_/:apateria. 787 4-16 
SK S i " ) L I C I T A una criada que sepa su obl igac ión . 
Informes Salud 53 altos. 785 4-16 
C O C I N E R A : U n a p e n i n s u l a r , que s e p a s u 
oficio y s e a a-seada, p a r a c o r t a f a m i l i a e x -
t r a n j e r a : buen sue ldo , y t r a n v í a p a g a d o ; 
d ir ig - irse 4 l a c a l l e 15 e q u i n a i E . V e d í . d o . 
cr-sa de b l o q u e s de cemento . T i l 3-15 
LATRINCESI 
S A Y A S , 
B L U S A S 
V E S T I D O S , E T C . 
Esta casa especial en ropa hecha 
para señoras, ofrece por solo esta se-
liiana. verdaderas gangas. Todo se 
lia rebajado y ahí van los precios: 
Blusas de seda ricamente adorna-
das, úl t ima novedad. $3.50. 
Blusas sedalina preciosa, $1.60 
Idem velo religioso, elegantísima, 
$1.80. 
Idem nansú, fina, $0.60. 
Salida para teatro, que vale 5r50, ú 
$15.90. 
Saya paño. $1.80. 
Idem kleau finísima toda lana ga-
ranitizada, ^4.00. 
Idem de hilo, $2.80. 
Idem cruda, $1.80. 
Saya warandol, $1.70. 
Idem seda tafetán, $6.50. 
Idem bordada calada, $10.60. 
Idem lama, $2.00. 
Idem jerga, $3.80. 
Idem alpaca. $2.80. 
'Abrigo de paño, de $2.00 á $15. 
Monte Cario entallado, bordado, 
calado, precioso, $20. 
Monte Cario'cuello bordado, todo 
seda, $4.00. 
Monte Cario, paño. $2.50. 
Refajo, seda, $4.00. 
Iiden satén, $2.50. 
Blusas en corte, Sayuelas, Batas, 
Camisones, etc. 
Boas. Toballas, Kimonas, todo á 
precios de ganga. ' 
Nuestra fábrica de San Miguel nú-
mero 75 vende en las mismas condi-
ciones. 
L A PRINCESA, San Rafael núme-
ro 1, frente á " L a Acacia". 
c. 161 6-15 
UNA JOVI:N PENIXS •. .vr: 
UN 
de c o r -
770 4-16 
V.. se so -
na, C u b a 
4-16 
de iO á u n a . 
se da.-, á p a r t ü : 
4-1S 
50.— M . R O B A ! X A : Acabo de rê ibir..2l 
• v 2< mulos iodos maestros de tiro, lamoien 
5 carro- de voteo co^ sus arreos á mitad 
•io aoroDÓsito para tiro» de piedra. 
c o l ó -
i n a , 
I — 
- S E V E N D E una imprenta casi nue-
. va ¡ tiene tres máquinas una es nueva ; 
I una caja de hierro, una vidriera y una 
j reja para mostrador. Obrapía entre 
Aguiar y Habana. 
878 4-13 
S E V E N D E N nueve buenas vacas 
de leche. Informan de su precio en la 
E S T O : V e n d o v a n a s c a s a s v i e j a s 
)0 h a ^ t a 117,500 e n 















radical de ¡as hemo-
S E V J O X D E u n a i m p r e n t a con dos c h ñ v a l e -
t e s n u e v o s y u n a m á q u i n a LíTV&rty n ú m e r o 
2 A ,se p'.iede v e r á t-odaa h o r a s c n ' M a l o j a 25 
_934 4-I8 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, in for-
mes Virtudes 30. Üe 11 á 12 y de 6 á 9. 
: 766 l_2 í3- l t i_ 
S E VENDEN áor. e s q u i n a s u n a de a l t o y b a -
jo , c o n esta.blci.,:m.iento i n d e p e n d i e n t e ; p r o -
d u c e b u e n a . k r j í l e r , e n $I»,500 y o t m p a r t i c u -
la.r e n R e i n a 14, por 40 y á l a b r i s a . D e 
mAs i n f o r m e R e i n a 3S de 10 á 12. M. L . B e n -
como . S71 4-17 
SE V E N D E un bonito caballo moro agtiinado de 
5 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marques Goznalez 12. 
E i C á r c s l 19 , m M á i r r o 
Se venden magníficos cabaiios finos de Kin-
tuehy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para ¿ilquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 , 23-5E 
ias 133. una criada de ma 
ta edad, para servir á un 
-




En el laboratorio del Biógeno, Es-
tevez núm. 2, l.-tica, se compran pa-
gándolos -bien, todos los pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el erisfcall las palabras 
BIO Engená rado r de vida 
15-10 
S e d a e n í í í 3 o , O O Í > ó s é c a m b i a 
P o r u n a c a s a que e s t é b i e n s i t u a d a en e s t a 
ca<pital u n a m a g n í f i c a Q u i n t a Í P a J a t i o ) q u e 
cos to S.^i'J.OOÜ. E s a p r o p i a d a p a r a H o t e l , e s -
table ciim; en to. S a n a t o r i o etc . , etc. I n f o r m a l a 
S r a . L.wi«a B o h m , c a s a de l a s figuráis C o n -
c e p c i ó n 62, G u a n b a c o e i . 846 2 6 - 1 7 E 
S."3 V E N D E u n a i m p r e n t a cas i n u e v a ; t i e -
n e f e s m á q u i i n a i s u n a es n u e v a ; u n a c a j a d e 
h i e r r o , u n a v ü d j - i e r a y u n a r e j a p a r a m o s t r a -
do'-. Obrapi ia e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
878 4-17 
¡ M U C H O S T A L L E R E S ! 
¡PRODUCCION ENORME! 
Fabricar baratísimo con materiales moder-
nos! Ganar 100 por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas, haiatísimos; <le arena, graba, 
comonlo, csil, no rctesita candela ni horno. Se 
venden moldes y montan tejares en toda la 
isla. IncreDiero alemán, Adolphus Tisher. Ve-
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A p a r e j a . I n -
f o r m a n H o t e l I n g l a t e r r a o u a r t o n ú m . 7. 
__850 4-17.; 
Se vende el acreditado boarding 
¡"The m i t e House", Baños 15, Veda-
do. P.necios y condiciones en la wiis-
ma capa á todas horas. 
690_^ 26-16 
I SE V E N D E la casa n ú m . 63 de la calle de 
.viambique, de sala, comedor, 3 cuartos y todo el 
sen-icio, no se admite corredor. Informes Infante 
45, de 8 á i o mañana, y de 6 á 9 P . M , 
799 4-16 
OB WMM 1 m m . 
P O R A U S E N T A R S E l a fami i l ia que r e s i d e 
e n l a c a s a I n d o i s t r i a 34, se v e n d e todo e l 
mobtilianio, c o m o tarr ib i én u n m a g n í f i c o p i a -
n o de m e d i a oola , cuadiros a l ó l e o y obje tos 
d e j a r t e . 983 — — — — — = = 
S E V E N D E 
U n p iano en b u e n a c o n d i c i o n e s , p r o p i o p a -
r a e s t u d i o . E m p e d r a i d o 38 951 . 4-19 
m i 
E l e g a n t e , s ó l i d o y de b r i l l a n t e sonido se 
v e n d e uno n u e v o , con 20 p i e z a s en dos o i l i n -
l i ro s . O b r a p í a 23. A l m a c é n de M ú s i c a , P i a n o s 
é I n s t r u m e n t o s . P i a n o s de a l q u i l e r . Se a f i -
n a n y compon e n . C186 12-18 
M M i m 
m s m i m d s í t o l e l t m c o i i m s l i l e ] 
d e l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o h o g a r r e f i n a d o , f 
" f i O R S & K á l L M A N N " , 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o ser-X u n a a p r r a d a b l e s o r p r e s a 
p a r a V d . ; i o s t é r m i n o s d o p a g o , s o n e x c e p c i a n a l m o n t e f á c i l e s . 
dado, calle 5 núm 
^ E U L O G I O Pii 
Pérez. 
que tc i : j 
•o 46. 441 13-9E 
iEZ Casares y Luis Pérea 
de España, provincia .le 
amos saber el paradero de 
!;roii;o i V ( ' a . - í i v e s , direc-
ülapiedra núm. 1. Eulogio 
la reproducción do las F.Í-











B O N I T A C A S A . Muy barata se vende de alto y 
bajo y muy bien situada, moderna, dos ventanas, sala 
saleta, 5 cuartos, saleta al fondo, patio hermoso, en 
e! aito lo mismo. J o s é Eigarola, San Ignacio 24, 
do 2 á 5. 775 4-10 
S E V E N D E u:ia Vidriera de tabacos y cigarros 
con existencia en Neptuno y Lucena, Café. 
75 7 4-16 
,\ E D A D O , se vende ¡a casa 93 y cuatro accesorias 
L í n e a Novena, cs<iuina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. i)e 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 26-16 
E s t a c a s a « e dednea e « p e c i a l m e n t e e n r e c i -
Ifcr ne (^asas que neí. iréstí ift i i il1-: l ' a r l s ^ h o V i a 
m u e b l e s especlf l les p a r a p e r s o n a s de b u e n 
g u s t o á anenudo a j a u n c i a r é l o que r e c i b e ; ao -
¡ t u a l m e n t e t i ene á i a v e n t a g r a n j u e g o p r o -
1 p i ó p a r a despaoho, s a l ó n de comer ó a n t e s a -
l a , esti'lo L i l i s ívEft e n r e s i ' í a . l o y p a r a l a p i -
z a r unos e n t r e d ó s p a r a sa j ía ó g a b i n e t e con 
inorusi tac ion ÍS ma. le ; - i « i i r íiii»d»*mR8 de 
m e t a l . J u e g o s de t a p i c e r í a e l e g a n t e s p a r a 
g a b i n e t e una, p r e c i o s a m e s a L u i s X V I c o n 
b r o n c e s y p o r c e l a n a s t inas, o b r a de a r t e , c u a -
d r o s a l ó l e o , e tc . e tc . Se h a c e n t r a b a j o s de 
c o n s t r u c c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de m u e b l e s finos 
E s p e c i a l i d a d e n p a b e l l o n e s de c a m a s , g a l e -
r í a s y p o r t i e r s , s e f o r r a toda c l a s e de s i l l e -
r í a ; h a y b u e n o s m u e s t r e r d o s de g é n e r o s y 
C a t á l o i g o i s de l a ú l t i m a moda. P r e c i o s r e d u -
c i d o s . 
S A N N I C O L A S 44, e s q u i n a V i r t u d e s 
R a v e n t ó s é h i j o 
t J o s é C i r a l t . p ' R e H I y 6 1 . h a b a n a . 
d posee. ( 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
i t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
D m e r o 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una badega bien situada que hace una 
venta de $25 de_ contado ypaga muy poco alquiler. I n -
formarán: Café L a Honradez, Francisco Pérez . 
786 4-16 
V E D A D O se vende una casita nueva, t í tulos lm¡-
pios, libre de gravamen, instalación sanitaria, jarHijn, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro y co-
cina, 13 metros 66 cms. de frente por 34 de fondo. 
Calle 4 núm. 25. 662 8-15 
V A Q U E R I A por no poderla atender su dueño se 
vende una mae;nifica vaquería, con buena marchan-
teria y un despacho de 10 á 12 peso diarios Infor-
ma su dueño Calle 13 esquina 10, Vedado. 
720 6-15 
S E V E N D E 
E l mejor solar de la calle Vllanueva y otro 
mr.s_ pequeño en la caüe de Arango, en Jesús 
del Monte. Informan en Fomento, esquina á ÍVIari-
na. Letra G. 626 8-13 
DIN: ia! 7 y 8 00 pesos 
ÍKM) y V e -
a l 12 p o r 
pe c o m -
E s p e i o. 
8,19 
Fratuiisco A r a n g o . 4-18 
L a Nueva Ewuhión d* Acdle de Higedo de Br.catao¿cr Exccltncia. 
S é d á c H ^ s r o 
n a <u 
r é d i t 
s e d e 
s o b r t 
r é s 1? 
e n O 
E n 
! c a s f t s e n l a H a b a -
son p a g a r é s , s o b r e 
i, s o b r e a l q u i l e r e s ; 
r a n z j i s ; y s e f a t - i U t a 
ex t ra g - a r a n t í a ; i n t e -
;-ivs<'. á J e e ú s O l i v a 
8 1 3 4 - l í > 
n {¡tt u i L u i i 
sitios cént r icos al 
l i e p a r i o K i v e r o . 
E n la Víbora se vende un solar de 12 y media por 
45 metros con frente á la calzada, entre Laguerue-
Ja y Gertrudes Informarán en Teniente Rey 55. 
_6z 1 813 
_ S E V E N D E en ($6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, una buena casa 
y en lugar céntrico. Impondrán San Lázaro 93, 
_J543 10-13 
É Ñ V E R D A D E R A GANGA 
Se vende la casa de modas L A TOSCA, es 
negocio; Habana 124. 627 13-13 
E N 1,800 pesos se vende una casita de mampos-
tería y azotea en la calle de Alambique, libre de 
gravamen, su alquiler es de una onza. No se quie-
ren corredores. Ir.íorman Compostela núm. 86, 
Barbería, de 11 á 1. 610 8-12 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. • •>.-. y >• • 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ úf 
Da á los Niños carnes y fuerzas. ^ 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Juan Pérez, de 8 á 12 a. ni. Aguiar 75, R< 
8-11 
p r a - v e a t a d e e a s a g , s o l a r e s , c í l i í i c i o s 
e n c o n s t r u c c i ó n , l i n c a s r ú s t i c a s , va-
lores y a z ú c a r e s , A d n i i n i s t r a c i ó n e l e 
c a s a s . A d e l a n t o s s o b r e a l q a í l e r e s . - -
l i d u a r d o M . B e l l i d o , C o r r e d o r - N o -
t a r i o C o m e r c i a l . — . . M a n u e l C a s t i l l o . 
A c e n t e M & r ( > a o t i K - - I > . e 8 á 11 y ü e 1 
ti o . — T e i é í o i í o . * Í 1 G 6 . - C n b a 3 7 . 
539 S - l l 
Reconstituye 
fes 
Tej idos . 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
á u c e b i e n . 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
ÍUtS 
e n r i q u e c e 
(á 
Sangre. 







VK.Vi 'A de casas en esta ciudad en sitios céntri-
cos, de dos i m l , 2 m i l quinientos, 3 mil quinientos, 
4 m i l , 5 m i l , 5 mi l quinientos, 6, 7 y 8 m i l , 9,500, 
18, so y 30 mil; solares y casas en estado ruinoso 
dentro de la Habana, de $2,000 hasta $10.000. So-
lares en Carlos I I I y la V í b o r a . Tra to directo 
Sr. More l l ,de 7 á i a a. m. (Monte n ú m . 280.) 
_599 S-ia 
V E D A D O . A Y 21 
Yen-lo este mn^nífico solar de esquina. I n -
formes Pichardo, San José o. 
_ 5 9 6 8-12 
l i i í i r f f i í 
So vende un café punto comercial y con la 
particularidad que no paga alquiler pues so 
vende por desavenencia de socios. Informes 
Oficios -iC, Confitería La Marina. Teléfono 525 
611 8-12 
SE V K N D E una casa propia para fabricar en 
San L á z a r o ; se dá muy barata, t ra to directo con el 
comprador, informan Sol 67 de 8 á 9 de la maña-
15-10 
— SE VENDE ó arrienda entre Pavo Real y 
San Die^o de los Baños la finca " L a Gloria" 
de G caballerías propia para tabaco y crian-
zas; tiene .ca^as, potrero cercado, monte con 
i abundante madera de coray.ón, mucha cajería, 
arroyos y linda con el Kio. informes caüe lieal 
núm. 59 bodega Playa de Mariaaao. 
43 ' 15-3 
P O R H A B E R L K ocasionado grandes daños el c i -
clón, se da en bajo preco, S .̂000 cy., ¡a casa 
Barreto 62, en Guanabacoa. ' l iene 6.930 metros 
coadfadoSi incluyendo la huerta y el j a r d í n , 17 
ciarlos, entre grandes y chicos, 2 salonts altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Dr ig i r»« 
á Zulueta 71, cuarto 12 A . de 12 á 6 . 
18242 30-16 D. 
932 4-18 
C A N D I A N I 
F a b r i c a n t e de m u e b l e s finos de Vemec ia , 
e u Jiepresemlianite co)n eus Tmevos C a . t á J o g o e , 
•recílbe ó r d e n e s en 
S A N N I C O L A S 4 4 e s q u i n a V i r t u d e s 
33.1 
R a v e r í í ó s é h i j o 
4-1S 
L E A E S T O . — L u i s de l o s R e y e s , C o m e r -
coEunte e n m á q u i n a s de e s c r i b i r L a s v e n d e 
d e s d e 7 c e n t e n s e n adftlate. L a s c o m p o n e á 
p r e c i o s xnódlco i s . P o r u n peso nmeirica/no a l 
m e s lie b a s o u-na l i m p i e z a m e n s u a l á GU 
m&qudma. Mesi i tas p a r a l a s nrrism.us. íí $5 p l a -
t a . C i n t a s á 51 p l a t a e s p a ñ o l a . H a b a n a 131. 
__0. 1 S B 
I N T E R E S A S, l a s fami i l ias ; p a r a d a r cabii-
d a Ú&Úk 
l a c o n f e c o i ó n de t r a j e s patra baile 
T a m b i é n se r e f a n m a n . O b i r a p í a 41 
qiudma Hiajba.na 889 ^ 
S E V E I N D E e n p r o p o r c i ó n u n < 
d e c o r r e d e r a , u n l a v a b o He a g u a 
u n t o c a d o r de t r e s Ju.naiS vicolada.s 
g:ua m o d e r n i s t a , u n estarnte b ib l lo 
b u e n t a m a ñ o d e cedro , de c o r . s i i i 
d e r n a , prop io pan^a u n m é d i c o , yad< 
o b j e t o s á pi-ecios 
l.unda-





Casa iraportaaora ae escritorios 
para ofiiina, mimbre de los me 
camas modernistas en todas forms 
do en juegos de majagua para cu 
para comedor y saleta, en cuant 
garantizamos que nuestros eüetíti 
bien y económicamen te . Vázquez 1 
Neptuno 24, teléfono 1584. — Ha 
535 
~ S E V E N D E un piano magñíficS 




n e o i c o , y a a e m a s o tros 
u i t a t i v o s con e l fin de 
i te . D a r á n r a z ó n en e l 
i a A 17. 825 4-17 
M U E B L E S PINOS 
vendf j u e g o de c u a r t o dte n o g a l y 
l u n a s bdesilr.'d i s ; UJIO d e c o m e d o r y o t r o die 
ea/leta, de m á m b r e . T a m * ) i é n v a r i a s m a m p a -
r a s . Z u l u e t a 3, a l t o s . 849 4-17 
N A D I E COMPRE coches sin ver 
primero los precios de la casa Salas, 
San Rafael 14. 894 8-17 
\ E L A Ü T O M O V Í I T " 
q u e i n e i o r r e s u l t a d o e s t á d a u d o e s e 
C a d i l l a c 
A G E N T E SALAS, SAN R A F A E L 14. 
883 8-17 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graus 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
i E 
P I A N O S 
ACREDITADOS D E L FABRICANTE 
Boisselot de ^Marsella de caoba maciza con 
tres pedales y sordina acabamos de recibir un 
gran surtido, los cuales vendomos al contado 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres pesos 
en adelante. Se afinan pianos. 
Y da. é hijos de Carreras.—Aguacate 53 
T E L E F O N O 691 
805 26-15E 
Varios muebles. 
J . Vedado. 
796 








F R A S C O D E P R Ü E S A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
> Z O M U L S I O N C O M P A N Y , ' 
548 P 5 A R L S T R E E T , N E W YORK. 
La OronrjKión es el reconstituyente natu.al <jne suple la Naturaleza para 
curación de las enfermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
Muchachos la toman tan gastosamente como sus padres porque es dulce, 
Debido i las m de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupa 
a el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
misión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
os agentes medicinales son la Gliccrina, los Hipofosñtos de Cal y Soda 
n Anti éntico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
o también en los Estados Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo qne ha hecho por otros. 
L a s p e r i o r a í tr'.e tensa la Ozomilsíón gozan de perfecta salad. Su sanj; : -
purifica y re enriquece; el apatito aumenta y las comioas se hacon n i ; 
tecibles. En fin, la OzomaUióa d a lo que todos bus^uw (5ALUI>V 
£ R Z A S v B E L L E Z A . ^ - — H ' 
S E V E N D E 
U n flnmanío V i s á. V i s f o r r a d o de mievo, 
0 se c a m b i a por u n a d u q u e s a chica. O a n l o s 
I I I n ú m . 6. P5<í 4-18 
SE V E N D E 
U n a d u q u o s a •mentada de n u e v o de u n mes 
d e uso y d o s c a b a l l o s y u n a l i m o n e r a , . I n f o r -
m a n A n i m a s 17:1 de 6 á S m a ñ a m a 
&47 4-19 
:E VENDE 
R E P A R T O 0 J E D A ' 
S A N R A F A E L 14 
L a única casa en la Habana qüe 
vende familiares nuevos con znnehos 
de goma á cuarenta centenes. Salas, 
San Rafael 14. Agente de los auto-
móviles Cadillac. 
900 8-18 
S E V E N D E 4 m i l o r d de m e d i o uso y u n 
t í l b u r e 10 caibajllos y d o s y-esuas t o d o c o n 
de cámaras y accesorios fetográficos 
á precio de ios Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A X R A F A E L . 32. 
A T E N C I O N . — Se han recibiflo un inmenso sur-
tide )s de k 
e léc t r i cos . En Neptuno 22, a lmacén de Mús ica de los 
Sres. Monse r ra t y H n o 802 6-16 
L A P E R L A 
Casa de préstamos y coiiipra-?eiiía 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
H a y de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to , tenemos piezas sueltas, esesparates, vestidores, la-
vabos de depósi to , mesas de noche y centro, canas-
t i l l e ros , estantes, camas de hierro, madera y bronce 
i aparadores vajilleros y corr iente , neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y meta!, b u r ó s , bufetes, máqui -
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejo^ 812 26-i6E 
l i a r en m a g u í f l -
v a r r e o s . E n l a 
r á n . 829 4-17 
bueno y c ó m o d o , 
del p a í s , Jovellar 
784 4-16 
1 el 
iren 1)1 t a 
SE V E N D E en Reina 16 
que liay en 
para las mis 
G. 
18 Café una vidriera 
hueco de una puerta 
e tenerla. 755 4-16 
! escribir sin ver las 
tnbién vendo mesitas 
G A N G A 
L A P U L S E R A D E O R O 
La casa que más barato vende joye r í a , pial 
y óptica: se compra oro y p ú t a , y piedra fi 
Neptuno 63 A . esq. á Galíano. 34© ad-í 
e n g e n e r a f l 
¿Hay aür. m * J 
Novio?, novia, 
lias, particului 
beis eme no hav^ 
más s ó li ci0g 1 
construidos QXLA 
se hacen en ¡o3ta 
Monte 40 esq. a Aur/ele*, XcléÁ 
U Antón Hecio, X4, * 




Juegos de cuarto, de comedor y sala» 
cios baratísimos y e s m e r p ñ a construcci* 
Conviene á los comprador--: visitif 3 
brica antes de comprar eu otraparta-
F á b r i c a d e m u e b l e s " 
Juegos de cuarto y do comedor 5 
sueltas^ más barato que nadie, espocialid 
muebles á gusto del ci>inpra<lor> Lealtad 
San Miguel y Neptuno. 319 01 
DE ADRIANO CANDALES 
T E L . E F O X O 3 . 3 7 8 . — 1 i A B A N \ . 
Ex-encargado de la casa de liorboHa, se hae» J 
go de compuncr y barnizar toila clase de mi k 
dejándolos como nuevos. ^ 
Así como también de fabricar todn. clase d». 
bles por muy finos que sean y en ei c-.üo J8"* 
el marchante. Especialidad en sillerías de 
pegamento, porcelana y terracota. Se azotran « .1 
y extirpa el comején , G A L I A N O 33 
J6-2E. 
L A Z I L I A 
calle t SUARÍZ 45. eati'e A53 jaca y M 
T E L E F O N O 1948 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R n 
S i n c o m p e t e n c i a e n su g i r o . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , m u é , 
b l e s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a . 
INTERES CCNraCíOML 
En venta un arsenal cocielopéM 
en alhajas objetos üe arto, muebles, rcloji 
ría y ropas do todas y para todas clases 2 
cíales, á precios sin competoncia. Con í 
mostraciones prácticas puede convencen 
quien nos honre con su presencia. 
401 13-9E 
P I A N O S 
Se alquilan pianos desde $3.1' y '•c venden <l( 
de 10 ctnte'K-s en adfl;¡ ' i le. Viuda é hijoíl 
Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 691. 
»89' 5 26-30% 
F A B U I C A D E B I L L A R E S "~ 
?e venden, alquilan y compran nnevos y usaít 
Especialidad en efectos frncese recibidos íin 
tamentc para los mismos. Viuda c hijos de José Fe 
teza. Teniente Key 83, frente al P.ú-.;¡e del Crin 
>6oS5 ;8-3NT. 
C A L D E R A B E V A P O R 
S e v e n d e u n a m u B t i t u b i H 
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o s , 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n c S i c É o n e s ; 
r a é n f o r m e s : G r i s s e 
U n o . M o n t e 3 1 4 - . 
c 185 2!i-!8 E 
SE V ^ X D E una mtlcfuiina elé< 
cubuaur «mímales, con tres raian^M 
marán calle del Morro letra X, eí 
ceil. — E . García. 844 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I J K B A M v S C I C L O O T T 0 
M á q u i n a s fijas y por t / i t i l e s t • ra toda cli-
se de t r a b a j o s , m o v i d a s p o r al':"".o! ó 










Especialidr.d en BOMBAS D E AGUA. apro¡ 
pósito para casas particulares y hoteles, lOJ 
• ) galones por hora hasta alturas de w 
piee, coa un gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más econotnî  
más facilidad en su manejo y ningún peligf* 
A g e n t e s S u s s d o r l í Z a l d o & C o . , 
C u b a 8 0 , H a b a n a . 
717 26-15E 
?MS USADAS 
ŝ p s u p e r i o r en c o n j u m o o e n lotea, 
m á q u i n a de gias, f r a n c e s a <le .'i i-at>aii 
30 in i ionet ías . T r a p e r í a <le H a m .1. t ^ 
H o s p i t a l , e s q u i n a A l a de H a m e L A i * 
nú-m. 225. 874 • • ''-Vq 
A los propietarios Se fincas rnsü 
na. Pueden verse Indio 4:, Ag 
de semillas de las mismas s 
Esteban Mestre, Campanario 21 < 
; 1 
T E T A S F R A N C E S A S á precios sin 
T A L L E R E S T A M L L O , Monte 363 • 
17 
conipetenc* 
Este jugo de carne e o i s t i t a y e 1 
forma mis concentrada de j u g o n 
taral de carne. 
EL PURO CONTIENE 3 3 v S 
Eirias albuminoides e n t e r a 
similables y por consiguieir 
3 meiores farmacias y I * * ! » 
vínica casa importadora. 
L A P E R S E V E R A N C I A 
r n a z a O L » . T e l é f . ¿ I f ' é 
íayrairy Estmoüpia del MARIO D8 W 
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